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DE LA FIRMA DEL TRATA EO 
C C C L I 
A SU RATIFICACION IMPRESI0NES| 
Mañana, si lo deja Armando An- intervencionista en los momentos 'El P Q g O d e l a S U R e p a r a C Í O n 8 S " d d ^ 3 ^ 0 d e V C t S a l l C S 
jje 
desembarcará el general en que los interventores los teñe i 
r >vder con la simpática misión jmos en casa, o a las puertas 
deponer paz entre los hombres Esta es la hora de ayudar i 
¿t buena voluntad, caso de que americano para que él nos ayude. 
loS vea por algún lado. 
£1 anuncio de su llegada ha pro-
ducido en nuestro mundo político, 
financiero y social—un mundo, 
por lo tanto, triplemente enemigo 
del alma—el movimiento que se 
nota en los hormigueros cuando 
0 cuerpo extraño viene a turbar 
labor de los infatigables msec-
y no la de adoptar poses que no) 
conducen a ningún fin que no sea| 
el ridículo, ya que el ponernos a] 
chillar como mujeres histéricas^ 
después de no habernos sabido con- ¡ 
ducir como hombres, sería. 
(CONTINUACIOiN) 
LO PROPUESTO EN LA CONFERENCIA DE B R U S E L A S . — E L CREDITO DE 1.000 MILLONES DE 
PESOS PARA ALEMANIA COMBATIDO POR E L SECRETARIO DE TESORERIA. H0UST0N ¡ PERO 
ACEPTADO POR LA C0MPAÑL\ CONSTITUIDA EN CHICAGO AL AMPARO DE LA L E Y EDGE. IN-
CORPORADA A LA DEL BANCO F E D E R A L DE RESERVA. 
L a a g o n í a d e l o s M o l i n o s d e C r i p t a n a * 
¿Filé aquí donde le ocurr ió al Qui- j ñas . Y, entretanto, los molinos d« 
jote su aventura de lo molinos?. . . i Criptana agonizan; se desmoronan lo» 
Tal vez, tal vez . . . Odiamos las glo- I adorables conos legeudarioc que co-
sas de los comentaristas cervantinos. I piaron los mejores artistas del Mun-
Tan maio Bowle como Pellicer, Cíe- I do; se rompen en el uíxir de! cielo de 
mencin como Hartzsnbusch, Marín co- ¡ ia estepas las líneas e-:cantador?s do 
mo Navarrete. M á s . . . ¿En que mame- ' las aspas; « se hunden los capirotes 
Ion, alcor o cabezuela de 1_ Marimba i en el fondo purvulento del telar, 
hubo y hay tantos molinos juntos? Ved allí, por donde culebrea el ca-
"Sn esto—dice Cervantes—descubrie- mino de Quintanar. pur el - bwnto pe-
rón treinta o cuarenta molinos de 
El día 15 de Diciembre último lie-1 Luego precisando más en los gas- , das las circunstancias del caso." 1 viento ^ue hay ea aquel campo". Son i 
garon a Bruselas para celebrar allí tos de la ocupación mil i tar de las j Quieren también los alemanes que machos los que conocieron Crip-
Coníerencias sobre las "Reparacio-1 Provincias del R i n , ' d i j < Bergmanu • se les abra un crédito de 3.000 mi - ! t ana do» docenas de esos molinos. 
1 Ahora mismo, este buen molinero que 
huronea a u. lado,—replica ideal de 
Sancho con su estamento de levas o i 
nea"' que Alemania ha de entregar a j que la manutención de las tropas de I llones de Marcos oro para comprar 




~ J i • y npiiMMin VWBOSMVW ^ tuo ¿vuiiuuá y Asu^iauus, uauia cusuv víveres, durante este año de 1921. 
K i do Bélgica, Francia, Gran Bretaña, do ya a Alemania 4,450 miUcnes de i Algunos indicios de borrasca vie-
nuesira parte, una actitud poco ¡ I ta l ia y Japón, presididos por el ex- | marcos y que esa suma l legaría a 15 i nen a interrumpir la sesión del 19 de 
seria. • Presidente del Consejo de Ministros . m i l millones para Junio de 1921. Diciembre porque el Reichstag apro-
»_i , , i i i l ie Bél*»ica. Delacroíx. I El Presidente del Consejo de M - i bó en el Presupuesto una suma d a , — « w M w m * ¡A ucguiuma. vemucua-
Ademas, hoy por hoy no hay! A lo3 delegados alemanes presidia j nistros de Francia, M . Leygnes, en-! 12,000 millones de Marcos para pag J ! t n molineros—hay en la s l e m — v e í n -
temores 
nues-
A una buena base 
Desgraciadamente, los 
que descubríamos ayer en 
tro artículo ' 
en que apoyarse. 
Los cablegramas de hoy no de-
jan lugar a dudas en cuanto al al-
cance de esta visita "tan grata co-
mo inesperada." 
La misión del general Crowder, 
vienen a decir éstos, no eS preci-
jamente la de una intervención; 
pero no es tampoco precisamen-
en Cuba quienes tengan autoridad el ! ? ¿ ™ ^ | f Simous, y entre ellos 
i . 6 " se contaban Sigraund Bergmann, Suo-
bastante para ponerse al trente de Secretario de Hacienda y Rudoif Ha-
un movimiento heroico contra la|venstein' UUo los Directores del 
i . i l . i i i I Reichsbanlc oue reemplazaba al mag-
planta del extranjero. Los libera-¡uate electricista K a r i von biemens 
les le ven con agrado, como que liue no Pudo ir a Bruselas. , 
i „ j - . j • Ya habían depuesto los franceses 
la creen obediente a sus designios, • de antemano aquella actitud de In-
y los otros no pueden oponerse tea- transigencia en cuanto a disminuir 
tralmente a lo que hace cuatro! ̂  hctfra%de Rep"^í?ne8, qu^ habl,a v c , ¡ hecho exclamar al Ministro francés 
Klotz en Septiembre de 1919 que 
Alemania tenia que pagar por Repa-
años aplaudieron con frenesí 
Esto aparte de que ahora no 
se trata de la planta que viene a 
te lo contrario de una intervención 
Si se ¿rregla sin intervención, en 
buena hora sea; mas si aquélla es 
imprescindible, entonces gracias 
a Dios y a Wilson que nos la die-
ron sin merecérnosla. 
Lo cierto es que ya estamos co-
mo queríamos. 0 como quería una 
gran parte del pueblo cubano: 
barco de guerra a la vista, con to-
do lo demás que vendrá y que, de 
puro sabido, ya lo tenemos ^v i -
dado. 
* * * 
Nótase por parte de algunos pe-
riódicos un comienzo de campaña 
con ribetes de sentimentalismos, 
contrario a la ingerencia de los 
americanos en nuestros asuntos. 
Nosotros, que veníamos aconse-
jando a nuestros compatriotas en 
el sentido de que toda cuestión se 
ventile en casa, reconocemos por 
anticubana esa campaña anti-
racíones 75,000 millones de pesos, y 
hasta no ofrecían resistencia a re-
i bajar de la cifra de 22,000 millones 
pisotearnos. Sino de la mano que de pesos que según las frases de 
debemos estrechar como amiga I Lloyd Georgo y Millerand en la Con-
• . „„ „ • i • | ferencia de Spa de Julio último, era 
mientras como amiga se nos bnn-|el moniraum ^ aceptar ían ios Alia-
de. ; dos. Esa diferencia entre 75,000 y 
_ i i 22,000 millones de pesos, debe me-
ror eso, este titular de un pe-1 dírse por la disminución de los odios 
riódico de ayer nos parece u n V 6 / ^ 0 l * s»erra y por el conven-
, C lü • 1 c'unieIlt0 de que Alemania no podía 
j tanto exagerado: Ser Numancia, i pagar, aun puesta en el tormento de 
I Supremo anhelo del pa t r io t i smo. ,a miseria general, una cantidad tan 
i i i alzada como la de esos 75,008 millo-
nasta ahora, que sepamos, no neá pesos, 
hay quien piense morir en la ho-! Después de' celebrada la Primera 
güera. Además, la pérdida de unas',Sesi6n á * l s - Conferencia de Bruse-
. , . . , . j las, en el día Ib del corriente, y auu-
CUantas prebendas no justifica |que ios Delegados mantuvieron, por 
nuestro paso a la historia de un acuerdo general, el secreto en lo tra-
i • i i ¡ tado, se supo que los alemanes ha-
modo tan temóle . : biai.\ hecho proposiciones concretas. 
Un poco de serenidad, eso sí,'1!116 Parecían aceptables a Coa Alía-
I 1 • • I aos. y al miamo tiempo se quejaban 
es lo que aconsejamos a nuestros j del elevado costo de la ocupación mi 
vio instrucciones precisas a los De- de intereses de ia Deuda Interior de j ticuatro ladrones—andan por ella 
legados franceses de la Conferencia, | la Guerra en Alemania, siendo asi 
dicíéndoles que Francia no desea coin- que en el Anexo 2, Artículo 12. pár ra -
peler a Alemania al pago de las Re- fo b, del Tratado de Vcrsalles :-
paracíones en Marcos oro; y que si - ce: 
Alemania paga en art ículos o en oro I La Comisión de Renaraclones ob-
es ta rá bien, siempre quo se halle j servará las siguientes condiciones y 
dentro del Tratado de Versalles. 1 disposiciones. v 
No queremos, dice M . Leygues! (b), al hacer el examen periódica 
hacer aparecer a Francia ante el j de la capacidad que tuviese Alema-
mundo como una Nación que abusa i nia para verificar los pagos, , la Co-
do eu fuerza. Hay quienes quieren| misión invesUgará el sistema fiscal 
pintar a Francia como una Potencia " 
dregoso donde amaróle- el rastrojo 
y la flor del ar.Toma en las roza¿ re-
dondas de forma de borona, aquel 
moiino ha dejado caer como bn.-os 
muertos las dos unidas aspas que le 
restaban. Sus trancas aspilladas cuel-
gan de la caja del e je: el velaje so 
camándulas en el alma y su hartaz- | deslía de los bastidores en piltrafas 
go de pan de t ranqui l lón en el buche ¡ Túrdigas y los palos machos de. ja-
canturrea la se dilla. V inti  j jados por el peso de las puntas Me-
nen en ellas el b u l t o de Jas t-echeras 
Imperialista y militarista; y contra 
esa propaganda, hemos de protestar 
demostrando que hemos adoptado una 
actitud conciliatoria respecto de Ale-
manía." 
Por su parte los alemanes quisie-
ron demostrar su deseo de llegar a 
acuerdos definitivos en esa Conferen-
j cía, hasta el punto de que hablen 
a lemán; lo . para que todos los In 
gresos de Alemania, incluyendo loa 
ingresos destinados al servicio o pa-
go de todo emprést i to interior, e?t*n 
> huesos enorme? de bestiaf-. 
De f-sos veinticuatro ctOliL..3 solo ' A q u e l o t r o in-.iihio. sobre el contorno 
quedan ya nueve; de esos nueve solo ! huraño de los peruj.-ralcs erizados de 
cinco son cromoc .xr.cto de molinos; 
de t.sos cinco solo dos i r rchan; y 
esos dos no ta rdarán e" ofrecer al 
viandante sentimental n a rusca la-
mín., de ofensa y desolación. 
Pero ¿es que importa a nadie anden 
o no anden, muelan o no muela*, s© I la otra piedra de sustentación. JH n.utJ-
conserven o se pudrp.n?... Ahí cerca. ! He.fa vacila sobre el corrimiento de la 
en Alcázar, y al lá no lejos de aquí, argamasa. Los mismo? ventanos ¿Si 
en Socuéllamos. se dlucute ferozmente I telar se destellan wvno sombrías al-
sobre un Cerbantes alc:'.laino o un \ menas de garito. Lo que fué torrer-iiia 
cardos borriqueros, 'ic tobas v liceos, 
de manchas rojas de rejalsor no po* 
¡ see ya de su capevi:za sino 1J 'aja 
carcomida de corazón de pino por la 
I que rodaba . La espiga del eje se 
l rompe en el borde mismo el rabote, v 
Cervantes alcazareño sobre -n defer- gentil parece ahora brocal frl^antesco 
afeetndos, con' p n r i l e g í o de prefo-!tero Mlquel acuchillador de f i ^ r a o de pozo escupido fuera de su caja por 
rencia. al pago de las sumas por ella: un estudiante en Salamanca acoman- ' un estertor del médano, 
adeudadas por concepto de Repara-; do doctos revoltillos y congruentes! •i:no de esos molinos conserva tan 
ciones y 2o.. en términos de que averiguaciones, desconcertamlentos o 
pueda adquír la certeza do que e l ' urdiduras de hechoi cen recoveras 
sistema fiscal a lemán está en general | obrtinaciones o inocentes . ' íuadrama-
dose quejado con estudiada desespe-1 tan completamente gravado propor | 
ración, el Director bancario Rudoltj clonalmcnte. como el de cualquiera! 
Haveustein, de la situación de Ale- . de las Potencias representadas en la! 
manía, los otros Delegados abier- | Comisión." 
que era llegado el momento de pagan y . sin embargo, lejos de hacer ese ; 
y no de lamentarse. ¡ pago a la Comisión de Reparaciones,! 
La sesión del 19 se dedicó a la si- ! pide Alemania a los Aliados no sólo 'i 
A e r o g r a m a 
Vapor 'Alfonso X I I ' ' . Enero 4 
DIARIO. Habana. 
tuaclón de las propiedades alemanas: i03 3 000 millones de Mam*, para v(. • Saluda»"os a esa Redacción, fami 
en los países Aliados, por el Doctor ¡ veres, sino otros 3.000 millones pa-1 IlaIres y *n?iffof- Llegaremos el miér* 
Thedor Melchior y respecto de los 
buques alemanes por Wilhelm Cunno, 
Administrador general de la Compa-
ñía Hamburguesa Americana. 
Esas propiedades alemanas secues-
iradas en los países Aliados y Aso-
ciados suman 22,000 millones de Mar-
cos. 
También desea Alemania no entre-
gar más buques mercantes a los Alla-
paisanos. l i tar de las Provincias rinlanas, so- ! dos, como ya comunicó en Noviem-, , bre todo de la Norte-americana, que. i bro a la Comisión de Reparaciones. 
No poner en el recibimiento de ' aun siendo menor el número de las ! Esa favorable disposición por par-
ios nnp I W a n pyrí»sr>s dp corte- ' troPas. obligaba a una costosa al i- te de los Aliados s« demuestra por 
los que llegan excesos ce corte (me^tacIóll & 1 haber renunciado Bélgica en princi-
a apes-, gg supo desde el día siguiente 17, PÍO. el 28 de Diciembre últ imo, como 
va lo había hecho Inglaterra, hace 
ra compra de materia prima. coles. —Ricardo Tamargo y familia. 1 Angel Alvarez Alfonso. por otra parte no deja de ser; v 1 " ^ ' w * ™ » JWOMUO. Alfredo Ro-
franceses 1 drIguez- Jose Suárez Díaz. Faustino 
1 Menéudez. Nicolás Ovies v señora . 
curioso que los mismos 
quieran poner coto a los excesivos 
gastes de la Comisión de Reparacio-
nes; y asi en la Cámara de Diputa-
dos de Francia, bajo la forma de una 
Graciano Rivero. Rogelio Uribarrv. 
José G. Pérez . Carlos Fernández . 
Angela Ovio. José González y fami-
sama, ni recibirlos como 
tados. 
Traen bandera de paz. 
Vienen forrados por 
Constitución. 
Y son amigoi 
interpelación se van a denunciar esos 1,a; Antonio Rodríguez y familia, 
gastos, censurados enérgicamente por A1iredo Félix Rio y familia. José F . 
Graña y Sra. José Gómez García . Jo-
sé Díaz Tamargo. Antonio Martínez 
y familia. Ramón Cueto. Manuel Al" 
todOG los países que pelearon contra ^ S"ártf- Ĵ}™™ E rv i t i y fa-
los Aliado, en la Gran Guerra. Y eso ^ l l la- . A ve 11 no Fierros y señora 
la Prensa del país. 
Esa Comisión de Reparaciones tiene 
niás de BOO miembros esparcidos por 
que los alemanes habían propuesto ' y -
entregar en art ículos y materias prí- , tres meses, a la facultad míe 'e ctfm-
i cede el ar t ículo 18 del uncto 2 de la 
DESDE NUEVA YORK 
Irlanda 
LA ADORABLE INGLATERRA 
Acaba de llegar a los Estados Uní- ce que esta nación era digna de me 
¿os una liiipg irlandesa. Es la herma- jor suerte. Su tr iunfo hubiera signl 
^ 'le Mac Swiney. Vino para dar in -
wrfaes acerca de la situación por que 
ttr''T:esa la Verde Erin. El Comité 
' ' cien escuchóla con gran inte-
r j . Entre sus cargos destaca el que 
roerla contra la nación yanqui. 
Wilson, ai parecer, convirtió el mun 
"o «m Un emplasto. Soñador, visiona-
rio quizás demente, quiso predicar.la 
l u / 61 r'mor entr6 los hombres con 
* "n' tal vez, de conseguir la aureola 
* os santos. La tierra, empapada en 
tangre teóida de rojo, manchó las san 
" |*8 del nuevo redentor y, aunque 
"chinaron los huesos de tantas víct l-
K inocentes, már t i res del deber o 
1 mas las cantidades de Reparación y 
nuestra contrll:,ui'' a la reconstrucción por 
medio de su trabajo manual eu Fran-
cia y Bélgica, pagado por el mismo 
Gobierno a lemán; y añadieron estos 
que les sería imposible realizar pa-
gos en metálico a menos que los 
Aliados y Asociados les abriesen con-
siderables créditos para mover su 
industria y su comercio y se les dis-
pensase de la entrega de sus vapore? 
con que llevar y traer sus productos 
de Alemania al extranjero y vice-
versa. 
Insistiendo más SIgmund Berg. 
mann en el pago en ar t ículos , recor-
dó que ya lo hablan ofrecido en esa 
forma en la Conferencia de Spa. 
Después de esa exposición de les 
éstos los 
con. 
Parte V I I I del Tratado,'cuyo ar t ículo 
dice asi: 
"18. Entce las medidas que las Po-
tencias Aliadas y Asociadas tendrán 
derecho a adoptar, en caso de incum-
plimiento voluntarlo por parte de 
Alemania, y quo Alemania se obliga 
a no considerar como acto de gue-
rra, podrán Incluirse las prohibicio-
nes económicas y financieras, las re-
presalias y en general, todas las de-
más medidas que los respectivos Go-
biernos decidan ser necesarias, da-
gicado la independencia de 1 i m a n e s , entregaron 
y la apoteósjs del militarismo Por Aliafios cuestionario qiw 
que los pueblos cand dos. ^ ^ « ^ ' prendía 36 preguntas que se refieren 
ron en la libertad, podrán comprender • * 
ahora—si no gustan de permanecer 
¡\cíegos—que la victoria de las Armas 
aliadas fué la victoria del Imperialis-
mo francés—inerte desde el desastre 
(Pasa a la página QUINTA-
no solo a las fuerzas productivas 
agr ícolas e industriales de Alemania, 
sino a las tributarlas, como por ejem-
plo, por qué no eran los impuestos 
sobre el tabaco y la cerveza en Aío-
S i n A l u m b r a d o 
Varios vecinos de las calles de Ar-
monía tramo comprendido entre Cha-
ple y Parque, en. el Cerro, se no» 
quejan de la falta do alumbrado. 
Hace tiempo lo hubo de alcohol, el 
que suprimieron para reemplazarlo 
por el eléctrico; pero lo cierto os que. 
desde entonces no existe ninguno. 
Hsperamos que el señor Alcalde 
manía tan grandes como en Inglate. ' disponga lo conducente para que se 
rra y Francia. • haga la luz en la calle de Armonía. 
solo una aspa rígida en el ahijón y 
en el aspa la loma zurcida de rsmieij-
dos mugrientos harapos culsebrados 
o pespunteados al modo d j capd de 
pordiosero de retazos tenidos de! al-
magre de las tundras. Casi Bopultada 
on los cenizales de la pajiza ladera 
lentamente con c^r to airo trágtoo 
de voluntad de hundirse. . . Oh, ese 
trozo de molino ni de yacija sirve a 
los gitanos ahuyenta a los mismos l u -
hos. 
Otro de los molinos más hospitalario 
en camarador ía de muerte cubija unas 
trashumantes de traza de ma. equeros 
de los queaiesan el carrizo. Solo red-
ta al molino de sus en t rañas y órga-
nos el palo.de gobierno aún rijo en 
el íraile y en uno de los hitos. Sobre 
•l huso de madera o borriqulllo nos 
mira con la curiosidad co.t que nos-
otros contemplamos el molino, un mo-
zarrón de Ict musegueros. zahareño 
v negro de tozuelo carn .so y fueite 
pestorejo, rcitíoa lo.̂  labios per el 
croncho de las colillas, tione una bo-
tella poi el gollete y en 1;); rudillas 
una gamella ion puchemi El niolm> 
y él emparejan con extraño • .v ¡ijfv 
Cerca de uno de los molinos q'.ie 
andan, ha caído bajo la pcsaüumbré 
del tiempo otro que fuera airoso pai-
lón de la cabezuela. Perdidas la MH 
pas, cerrado su cono blancuzco, sal-
pullida su fábrica de pecas bermejas, 
"o se qué aspeto parecido ofrece a las 
cará tu las grotescas de estos propioj 
moHnos sentidos por Doré. Sus man.-
chones. las rozaduras, los resudes del 
verdor del fasco de loa jardines muer-
tos, los recovecos salitrosos, las des-
conelsaduras de color de cantueso, 
parecen arrufas de gestos livianos, 
guiños de taimería, arfadas y retor-
( eduras de rostro de gente camorris-
ta. 
Viendo girar las asp:t de loa dos 
molinos que marchan, ovendo los 
dos crujidos secos f̂ el árbol de las 
velas, el alma imagina la aventura 
además que han de adelantar a los j , j del Quijote, sueña el alma que estos 
alemanes, 6.000 millones de marcos I Andrés Kernándes y Fernández, co- j molinos ríen y lloran todavía la desco-
en oro. para víveres y materias p r i ' cinero de I>a Benéfica, fué hoy herido munal aventura de los desaforados 
OUÍ; los franceses han rebajado esos 
fjattpa en un 25 por cicnU» en los úl-
timos trr.; meses, pero no habido re-
bala por 1 arto de Inglaterra e Italia. 1 
El día 22 de Diciembre últ imo se 
funpendleron las sesiones de la Con-
ferencia oc Bruselas con motivo de , 
las fiestas de Natividad, para reanu- • 
darlasc el 10 del corriente. 
Los alemanes se fueon convencidos ' 
de que los aliados están diapuestos a ' 
.'dudarles en el auxilio que les han 
p<;d co, v recibieron con placer las i n - , 
dicaeione"? sobre asuntos de Impues-; 
tos. rebajas de empleados y otras me-
uidas. ! 
Jose A. Fernández . Natalio ('apella. 
Andrés Herrera v señora . Slvino Gen 
¿ález y señora . Fermín Gómez y fa-
mil ia . Dolores Arguelles. D. Cifuen-
tes. Pedro Miranda. Marcelino Diaz 
y familia. Mariano Mendia. Emilio 
Echave y Ramón Diaz Villamatilde. 
M u e r t e d e u n l e s i o -
n a d o 
En el Hospital de Emergencias ha 
fallecido el menor Germán Madruga 
Martínez, a consecuencia de las gra-
Los aliados por su parte consentí- ves lesiones recibidas en Concha 7 
r áu a los alemanes que retengan pa- Cristina al ser arrollado por el tran-
ra su comercio buques que debían vía número 55 de Jesús del Monte y 
entiegarle?. i San Juan de Dios. 
En cuanto a la cifra de Reparado- El motorista Miguel González Ma-
nes se estima sin que haya corteza llorquín. de 10 de Octubre 203. quedó 
todavía, que la de 25.000 millonea de a disposición del Juzgado, 
peser. es líi que han anunciado los ^ M M * * * * * * * * * * * * * * * " * * * * * * * ^ 
a Hades teniendo en cuenta que no se-, I ^ n a r ' i ' p h i n ' í H Q 
rá pagada en metálico, y pensando; \J\<x ^ U L - l l m a U d 
 i
De todas maneras, créese que para 
próximo mes de Marzo se l legará 
(Pasa a la página QUINTA-
de una cuchillada por su ayudante 
Cipriano Vald;s, por haberlo reque-
rido a consecuencia de que le mojó 
el piso de la cocina. 
Valdés Ingresó en el Vivac . 
mejicanos. tl ... „. _. Se restablece la confianza en los circuios banwrios 
JOB ojgOÍ8ra0 de 108 ^^Iindes, é1, fljos 
" f ? ? ; 1 F a l s a s i o t i c i a s o r i g i n a r o n i a a l a r m a . - t i m o v i m i e n t o S o c i a l i s t a . - E l d i s c u r s o d e l a c o r o n a e n e l P a r l a m e n t o g r i e g o . 
L o s p o l i z o n e s i r l a n d e s e s . - O t r a s n o t i c i a n 
latitud fulgente, miran 
porvenir que juzgó bello, esbo 
J*oa ,os puntos de una Liga que dieron 
ron^'1 a los brítánlco3. T o m ó de Eu-! 
el peregrino con la clámide ro ta | 
de 1 1paise<5 86 Inmolan en aras 
rtt|ia lihcrtao apostrofan la conducta 
^stodisia iluso que pudo lograr de] 
r6nT!ledlí' de las arma^ la emancipa 
r a - í j los lUGblos esclavos. "Améri-
ca h, v Miss Mary Mac Swiney—na-
^ M hecho en favor de la democra 
»7 RESTABLECE LA Í OMFÍ ANZA, AUSTRIA Y HUUGRIA I)E NUEVO 
RV LOS CIRCULOS BARCARIOS I SE FUSIONARAN 
EN MEJICO. ' LiONDRES, Enero 4 
CIUDAD DE MEJICO, Enero 4. 
Lo banqueros principales de esta _ mes 
Según despacho a '"The London T i -
procedente de la capital ita-
DOS PERSONAJES IRLANDESES 
LLEGARON DE POLIZONTES A 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
í /^hecho e f ^ o r e T  e cm- ca^ta lThacan ^ ^ ^ ^ ^ dos periódicos romanos de la 
« ¿ r h ^ tan ^ una tranquilidad S en estos días a noticias de pe-1 tarde publican la no icia ^ ^ ^ , 
^ t e (. hlzo mas lo,midab?e y po. sen?acio^les. provocandoi inminente g • ^ f ^ ^ - ^ ^ g : 
tj ' «m-.eHo hritahico* ,.n ligero pánico poí el cierre de un i rona de Hungr í a al ex Emperador > 
los tn" ̂ 0l'aTia gentes que esperan dej 'oanco. Siete banqueros declararon oarlos 4 , - ^ h . M M ^ M A J 
5 5 ^ ^ remedios infalibles. Y la anoche que los rumoros publicados no.; "La Epoca ^ J i r f n ^ í se ' 
j j S í es W los inglese, solo buscan ñenen fundamento y que los deposl-: un mensaje de Mena diciendo que se 
^ Jio. para ellos Desde su isla ven ^ nada tienen que temer por sus: está preparando ^ . ^ ^ ^ ^ 
1 ' íar ^ ^ n d o , o mejor, ven como depósitos. . Carlos y que a su "egada se proela-Hiarcha 
•('oiie" raundo, y cuando otras na-
r4D , ain^nacen sus intereses búsca-
les » nT"11151 (ie las mismas ases tándo-
ra. salva el golpe certero. Aho-
Eataño Tc&,la(los. contemplan a los 
dos r i / K ! 5dos- Tampoco olvidan a 
^ r p ñ 0116 tienen algún dinero: 




El incidente del "Banque Franciaae, 
du Mexlque"', el lunes, continuó ayer. 
Centenares de depositantes acudieron 
al banco v a todos se les pagaron sus 
depósitos en plata acuñada. Cuando el 
banco cerró sus puertas, a las cua-
tro de la tarde, más de trescientas 
personas quedaron de la parte de fue-
S k c t K ^ • Q"6 sufren—hay que ra por no haber podido^ eptrar 




A 1K-DE VALERA 
LANDA 
DLBLIX, Enero \ 
Hoy circularon ráp idamente en es-
ta ciudad, r u m o m » en el sentido de 
quo Eamonn de 1'alera, dir igirá esta 
noche un manififsto al pueblo Irían 
NEWPORT NEWS, Enero 5 
relaciones amistosas con los aliados, 
ol cumplimiento del tratado de Se-
vres y la armonía Interna, siendo pro-
bable que la lectura del discurso de 
la corona la efectúe el Presidente tlel 
Congreso de Ministros, Rhall ís , por 
hallarse enfermo el monarca. 
Inmediatamente después de leído el 
discurso de la corona, el parlamento 
suspenderá sus sesiones hasta el día 
24 de este mes, sin elegir presidente 
ol formar nuevo gabinete. 
El Ministro de la Guerra. Gounaris. 
cuenta con setenta y dos vots, y Stra-
tos, ex ministro de Gobernación. MiierlcMÜb "West Cannon" y espera ; punto de perecer de hambre, viénd 
ne el apoyo de sesenta y dos. de mo-| hoy el fallo de lag autoridades de In-1 obligados a comerse las nos palomas-1 
do que ambos pueden combinar la ma-
LAS PENALIDADES PADECIDAS 
POR LOS ATIADORES EXTRA-
VIADOS. 
HEARST.' Enero 4. 
Hoy relataron varios cazadores in-
dios procedentes de la parte baja de 
1 la bahía de Hudson los terribles sufri-
Con la reserva quo guarda respec- mientes de tres aeronauta;» america-
to a su visita a los Estados Unidos.! nos. que con increíble fortaleza re-
Mr. Daniel O' Callaghan. Alcalde de ¡ sistlcron el frío en las selvas heladas , ^ ,os otros molim;;5-'o^ nue se van . . 
Cork, que con Pcter J . Mac Swiney. en la part* pcptentrlonal de Canadá. ! Detrás de ellos está la llanura fría, 
de Nueva York, hermano del difunto1 La relación concuerda con las no-!!a estepa brumosa, la calina turbia 
Terence Mac Swiney llegó ayer tar-[ ticias recibidas de Cochrano. las cua-j de tantas leguas de horizonte llano, 
de de polizonte a bordo del vapor 1 les dicen los aviadores tuvieron a La irradiación crepuscular salva en 
primeros del paisajo. 
| ringleras interminales de vidas; e 
.gigantes briareo^. La quimera univer-
sal sentada en las aspp-. que volf.i-
jean va desde entonces en ellas. Por 
qué no conservar estos molinos? N » 
ntra cosa dicen que la escena de aquel 
día. Rien, r íen aún. Y su risa, en la 
tragedia de su ajronfa solitaria ea 
I romo la propia risa de Cervantes tan 
viva, tan llena de lágr imas. Nada com-
parable a la emoción de ver andar 
esas aspas que maltrataron la triste 
figura df1 Caballero de los leones... 
Desde fuera se oye el ruido del mo-
lino en marcha, tan semejante a un 
j rhorro de ngua que sobre agua ca-
yera. Las dos cajas del eje gruñen 
enn cierta angustia, rada una en un 
tono diverso. Tiembla y trepida ol mo-
i ;ino y el FUPIO. Suena la linterna con 
armonioso comnán de motor moderno 
y, con bronco jadeo grosero la rueda 
catalina volteando en ar. freno de cue-
ro engranando sus peinazos en los 
husillo? de la linterna, Y ol corazón 
oye y mira, «jn el ntnrdecer manche-
i migración de Washington, las cuales 1 correo que les quedaban, para no mn-• 
- 1» C * n " a ; decidirán si se le permite la entrada r l r de inanición. Los aer!mauta° I » " 1 * * * - con e3ta l M '08 molino.. 
l>aja- I en este pa í s . Mr Mac Swiney que 
No es probable que haya un gabme- tenía pasaporte expedido por funciona 
te de ciallción. 
, c. ai- a Irlanda—les piden que ' to-i E T ' s e ñ o r Jules Lacaud, administra 
S L V U Cargo Armenia, que es por dor del banco, aseguró acodos los que déSi y el otro d Í que > alero había 
S ^ ^ n i r la malquerencia con pretendían cobrar que a ft>dos se les llegado a p u b l i j N I n ^ n o ^ los dos 
pagaría, pues contaba con ^ auxiuo 
de otras instítucíone 
11 niutiT >enir la malouerencla 
^riM^.v. musulmán, amen de los rriHpjo"' " '"-uiinan, a en ue los sa-
fOie la emnrpsa cunnnp ES-
de crédito. 
L a confianza Ve^ha^ldo restabjecien 
do en todos los círculos bancaríos. 
Tafia v «1 iV a e presa supone. -
1r4n ^ °- «rasll—sobre todo España— 
*o if., e n t u r a con fe ciega. Pe-
ho oifat,, ado' Unidos, dotados de f l -
t,Il i Do t i r(.'COSen velas y dicen que 
«alza» rtrinmaron de remendarles las 
T'ar* loa cVe-1U(l0- E-Í-mplar lección! Dc"acuerdo con la decisión del Con-1 para ¿esembí rca r aquí, en vista que, 
ci-Io nn.CFJpañoles' nuo ganaremos e l ' p e - ^ :a Segunda Internacional en | g iefeg 'ngurKentes ausentes del i 
- perderemos , g S S o í del mes de Julio, el partido | 
I b d i m e o laborista y el Congreso obre- ^ 
EL MOVIMIENTO SOCIALISTA 
LONDRBá, Enero 4. 
Di 
rumores ha pí<? ido confirmarse ,en 
loa círculos bi m informados sobre 
asuntos con los Insurgentes Irlande-
ses. 
Es probable que el público j amás 
sepa cómo \ i lera ha podido llegar 
Irlanda, reservándose los medioes 
' «:„Mary Mac Swiney ha hecho r^harpablicado un " « « ¡ M ^ * ™ ^ ] 
¿ r t h u r Henderson, J . H . Tno-| 
Ramsay MC| 
encuentren necesario utilizar los i 
mismos medios. " rayaso^ 
^ndo56^!01011^ d e c i s i ó n : " E l do por *n  c u. rx x ^ - j EL I ) I s f l R S 0 I)E LA ( OROXA E> ; 
^mpo Seguro nn cort0, mas. H f r r y Gostíng y J^ J^ > PARLAMENTO GRIEGO. 
^ . f S * ^ ' « ^ ! ^ . . í » ^ S ^ V ¿ ¡ A T - A S . Eoero 6. i 
iccsaa L^í011 y de todas las demás todo e. mundo, abogando por los es-j Entre las materias de que ha taui 
'«obre p r / ^ ^ a . entonces cernirase fuerzo; para reconstituir la interna-, tado el rey Constantino en el discur-¡ 
Cat4strnfPlaneta la amenaza de otras cena sin selección de bases, sino so de la corona que leerá el mlerco-
N : "Rnf3- (E1 original inglés dice dispuesta a ser más liberal que la dej les en el Parlamento, expondrá la ne-1 
of all when England gets control ' Moscow y a asegurar para cada gru^cesidad de reunir los recursos para i 
^ n t * M, ' 111 coal and else that she po poclalista la libertad de acción en ¡ sostener la guarnición en Bsmirna.' 
- Qere wiU be other ^ ^ j g g M ) , sus propios asuntos tendentes a los i hasta que se haya arreglado la s i-I 
•» Alemania v nos nare-' fims" socialistas por supuesto. 7 tuación turca, el mantenimiento de1 
C H I R I G O T A S 
¿Miga? .Vaya si la tiene: 
Que el general Crowder viene, 
es un hecho. ¿A qué vendrá? 
¿A pasear por..-higiene 
en barco de guerra? ¡Quiá! 
SI se juzga por los hechos 
anteriores conocidos, 
de agiotistas satisfechos, 
viene a ponernos derechos, 
que andamos algo torcidos. 
¿Deber? ¿Nobleza? ¿Hidalguía^ 
¿Conciencia? Si, s í ; muy bien; 
a la otra puerta mi t ía: 
Aquí vivimos al día, 
a ver quien engaña a qu ién . 
Y es triste, por donde quier 
que se mire, lo que pasa, 
lo que todo el mundo espera: 
Que venga gente de afuera 
a poner orden en casa. 
ríos consulares americanos en Ingla-
terra, estaba en libertad de embarcar 
cuando lo tuviera a bien; pero anun-
ció su propósito de permanecer con 
el Alcalde de Cork, hasta que se deci-
diera la situación. Ambos polizontes 
fueron detenidos a la llegada del c i -
tado vapor; pero tan pronto como 
hallen en viaje de regreso a ^ U c I v í ' COn ! Í f0niiO ^ ^ x } 0 resalta e 1 icau ia K«vi-|rat|sÍM poderoso ei inaudito vigor del 
ra- cono, «us ta el espíri tu contemplarle;-. 
sonríe el alma al poder del .'jenio q-.ie 
de l izadón por medio 
dos por perros, marcando el termó-
metro treinta grados bajo cero Fah-
renheit. A menos de que sean detenj- tanta vida les dió. Tanta, anta vida 
— , -v, ¡̂mm ou-au ucLUfli- i . . . . . 
dos per la tormenta, los viajero'-- de- eterna que esos molinos morlbun-
ben llegar a Nattice a más tardar el •dos acongojan el pecho, como si se 
viernes. Un Pullman se pondrá a dis- ' í u e r an para siempre los testigos de 
posición de ellos cuando lleguen aqu í . ' aquei día. Pronto, muy pronto no 
Tcgún los aludidos cazadores los avia ' quedará de ellos ni el recuerdo de SIL 
¡ fueron identificados. Mac Swiney fué dores se hallan en excelente estado de | emplazamiento. Las casas de Cripta-
¡ puesto en liberta y a O'Callaghan se \ salud y en buen espíri tu, con ex- na trepan hacia ellos, los van envol 
i ¡e permitió i r a un hotel donde quedó cepción del teniente Steohcn A. I ' . ' - viendo, les a t ra l s i l l a rán pronto como 
^ a j o la vigilancia de un guardia faci-! well. que padece de sabañones . Los la miseria a Cervantes, como la des-
¡ litado por las autoridades locales de i 11? l̂e3 -cazadcres agregan que el au- r ac ia a su Caballero, 
inmigración. El Alcalde de Cork se ne! 0 üe Pero cogido en una t ram- ' a en conservarlos. 
Y nadie pien-
gó a hacer manifestaciones de nin-
guna clase, hasta tanto se resuelva 
1 su petición de que se le permita la 
¡ en t r ada en el país ; pero Mac Swiney 
l no tuvo inconveniente en decir que 
¡ el funcionario i r landés había venido 
a los Estados Unidos invitado por el 
: Comité de la Comisión de Cien que 
se halla en Washington investigando 
la situación irlandesa. 
Mac Swiney agregó que habiéndose 
negado las autoridades br i tánicas a 
que O'Callaghan visitara los (Estados 
Unidos, fué necesario embarcar de po-
• llzonte para realizar el viaje. 
pa, en Shípsand fué lo que salvó a 
ir, 0,.lo,i„ " „, .„ . " - muuiio cumemarista. riscal 
« í ^ « * ^ ^ d S ^ ^ ' í s j ? ^ r r,euetos <,el 
c id te rc aterrizar. El Inmenso ^ . S ^ J ^ ^ ' « « ? 
Mucho comentarista, riscando por 
cervan-
_.i_. „ 1 p , -1 "r —r-».—««v%»i coi—S O las 
ay6 S0bre una pequeña arb leda a I °{ r aS ^ T ^ S Ü ^ mucho simbolizar 
diez millas al sur de la estación de la S ?Od0 de VIP^M' de Polonius, o 
Hudson Bay Company. ! BenJum«a, mucho rigor germano en 
meditaciones enrevesadas cor frases 
SIR (ARSON SE RETIRA DE 
.1 El ATURA DE ULSTER. 
LONDRES. Enero 5. 
Según "The Londcn Time?." 
Edward Carson ha decidido abando-1 denados como los otros, a s .rvir sus 
nar la jefatura política ce los unió- ! Podras, sus maderas y su recocho 
- al primero que vaya por e l los . . . 
(Pasa a la página QUINTA- I Eugenio NOEL 
1 — o I I CLSCS 
^ j d e libros de Caballer ía; todo ello para 
j que vengáis aquí cierta t^ róe v de 
\ tanto tesugo de la escena sublime 
g i r ' e n c o n t r é ! ^ en pié solo dos; y estos, cen 
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BATURRILLO 
Porque desconozco las señas del 
domicilio de nuestro compañero Je* 
sús Prado y Rodriguez, cuyas intere- ¡ 
santer. Cartas de Nueva York leo a , 
diario con verdadero gusto, respondo . 
a su felicitación de Año Nuevo de* | 
seando que él pueda contar tantos 
años como yo, y tan bien querido, en 
la Redacción del DIARIO D ¿ LA 
MARINA. 
• * * 
Nuevamente me escribe mi colabo-
radora Maria Manuela Alvarez; esta 
vez preguntando a mi civismo quién 
fué el triunfador legal, para Presi-
dente de la República, en las eleccio-
nes de Noviembre, si Gómez o.Zayas; 
es decir cuál es a mi juicio el vence" 
dor legal. 
Eso no lo sabe nadie a ú n ; tardar ía-
mos meses en saberlo si no fuera que 
llega Crowder; confirmando mi opi-
nión aqui expresada, a deshacer ese 
procedimiento tan criollo de no sa-
berse a los tres meses de los comi-
cios quién t r iunfó . 
Efectivamente creo que hubo más 
votos liguistas que liberales; estos 
lo declaran desde que piden la nuli-
dad de centenárés de colegios y pre-
pentan enormes cifras de electores 
que no votaron por amenazas o vio-
hnclas. Opino que en elecciones an-
Leramente libres, los mlguelistas son, 
cuando menos, tantos votantes como 
los de todos los partidos juntos. Y 
no tengo a Zayas por el vencedor le-
gal puesto que está probada la inter-
vención de muchos militares en los 
comicios, a f i n de impedir que ven-
ciera el ei-presidente que utilizó 
contra ellos la sedición de una parte 
del ejército en 1917, causa esta de la 
sedición que condené entonces y que 
a mi juicio inhabilitaba a Gómez pa-
ra presentarse candidato a Jefe' Su-
perior del Ejército y la Marina. 
Y. . .queda complacida mi comuni-
cante. 
* « • 
Aplaudo a la Dirección General de 
Comunicaciones y particularmente al 
señor Linares por haber atendido las 
quejas del público y las indicaciones 
del actual administrador local de 
Guanajay, disponiendo el traslado de 
la oficina de Correos y Telégrafos al 
local que ocupaba la Sucurual del 
Banco Internacional. 
Más de una vez censuré en estas co-
lumnas que la oficina postal de mi 
pueblo resultara tan miserable como 
una car te r ía de vi l lorr io , con mobi-
liario escaso y viejo, en local estre-
cho, teniendo los numerosos vecinos 
que a ella concurren diariamente 
que permanecer de pie, hacinados, a 
oscuras cuando llueve y hay que ce-
rrar la única puerta por donde entran 
aire y luz. Ahora si no hay una es-
tación lujosa, hay una oficina en re-
lación con lo que recauda el Depar-
tamento por sellos, giros y telegra-
mas. 
También los vueltabajeros tenemos 
derecho a ser oidos. 
En Baturri l lo del 22 del pasado cen-
suré a los concejales liguistas del 
Ayuntamiento de Ciego de Avila por-
que se opusieron a que figurara en el 
salón de sesiones el retrato del gene-
ral Gómez, al lado de los de Estrada 
Palma y Menocal, Presidentes como 
aquel de la repúbl ica; acto de intran-
sigencia sectaria que no tiene discul-
pa. 
Puefli bien: aquel lacuerdo es el 
único que ha adoptado la Corporación 
a;'il«ña en lo que va del primero de 
diciembre a la fecha, no obstante la 
obligación que tienen los municipes de 
reunirse dos veces por semana y no 
obstante el número de asuntos pendien 
tes. Así lo dice un colega de la lo-
calidad. 
No es extraño ese incumplimiento y 
esa morosidad; después de aquel acto, 
se sienten fatigados los concejales l i -
guistas y se han aplicado la cura del 
reposo. Debe cansar mucho el traba-
jo de borrar la historia y herir los 
i^ntimientos de millares de compatrio-
tas. 
desenvolvimiento del crédito público, 
ni en nada de carácter colectivo, pre-
sentamos pruebas de patriotismo, ni 
de honradez siquiera. Se roba, se 
prostituye, se engaña, se envicia al 
pueblo y se encanalla el pueblo, cuan-
do más obligado está a ser cuerdo, y 
más obligados los que le dirljen a apa 
recer patriotas 
El espectáculo de la desmoralización 
. de costumbres, de tantos garitos y I 
| cabarets, y ruletas y posadas misterio I 
sas, es el complemento del derroche 
' de la hacienda pública v del despre-
cio a las leyes de los mismos encar-
gados de hacerlas cumplir . Crowder 
encont rará bastantes lindezas sobre 
qué conferenciar con el Presidente. 
Según el mismo colega Crowder no 
viene más que a eso, a conferenciar ; 
Estados Unidos no quiere intervenir 
en nuestras miserias; a mi juicio alea 
jacta est ;no tenemos perdón ni de la 
historia ni de Dios. 
J . ARAMBURU. 
Dice El Comercio, diario guberna-
mental, en su edición del martes, que 
la H3bat.a es un inmenso garito donde 
so juega todo, basta lo que Francisco 
Primero S.'.ITÓ en la batalla d i Pavía : 
el honor. 
Y refir iéndose a las numerosas ca-
sas de juego, los Incontables sitios 
donde se despluma a incautos y se i n i -
cia la juventud cubana en el vicio más 
funesto— después de la embriaguez— 
de cuantos azotan a la humanidad, des 
pués de atinadas consideraciones ter-
mina su trabajo asegurando que no 
es posible vaticinar un r isueño por-
venir a la capital de Cuba y a los que 
en ella tienen sus intereses v afeccio-
nes. De acuerdo; por eso nosotros los 
agua-fiestas, los pesimistas porque la 
vejez es fr ia y desencantada, por eso 
nosotros auguramos siempre un dolo-
roso porvenir, no solo a una ciudad, a 
nuestra patria toda. 
Ni en la administración pública, n i 
en la política de partidos, ni en el 
VIDA OBRERA 
E L SINDICATO DE OBREROS ME-
TALURGICOS Y ÍPEEROVIARIOS 
El jueves, a las oc^o de la noche, 
celebrarán Junta General cu Belas-
coaín 15, los afiliados al Sindicato. 
B l secretarlo organizador, se«or 
Federico Ferrer, recuerda a los socios 
que es indispensable la presentación 
del carnet, no adeudando más que dos 
mensualidades. 
La Orden del Día se compore de los 
Informes administrativos y laS 
Elecciones Generales. 
Pide el Secretarlo señor Ferrer, 
que nadie se exima de ejercitar su» 
derechos y deberes, tomando parte en 
el acto, de la elección del nuevo cuer-
po director. 
LOS CIGARREROS 
Hoy celebran Junta General los ci-
garreros, para tratar de las Eleccio-
nes de la Nueva Directiva, en el local 
de los Torcedores, sito en la calle de 
Figuras. 
LOS REZAGADORES 
Mañana celebrarán una Junta los 
obreros rezagadores en su local de la 
calle de Amistad. (El acto t end rá lu -
gar a las ocho de la noche. 
LOS TIPOGRAFOS DE SANTA 
CLARA 
Ha celebrado elecciones la Confe-
deración de Obreros Tipógrafos de 
Santa Clara, resultando electos los 
señores siguientes.-
Presidente, Alvaro Valdés. 
Vice, Juan L. Fe rnández . 
Secretario, Guillermo Monteagudo. 
Vice, Francisco Falcón. 
Tesorero, Mariano Hernández . 
Vocales; Florentino Fernández , ! 
Juan H. Santa. Juan Escobar. Tomás > 
Machado, Pedro Barceló, Jesús Blan-1 
co. 
Agradecemos el saludo que nos en-' 
vía la nueva Directiva. 
LOS OBREROS DEL RAMO DE MA 
DERA DE LA PROVINCIA 
DE L A HABANA 
En la Asamblea celebrada por la 
Federación de los Obreros del ramo 
de madera, se acordó la cuota social 
de cincuenta centavos mensuales, la 
que comenzará a regir en los prime-
ros días del corriente mes. 
El Balance presentado por esta so-
ciedad, acusa la cifra de dos mi l cien 
pesos de ingresos y mi l quinientos 
noventa y tres pesos cincuenta y nue-
ve centavos de gastos. La existencia 
en Caja en 31 de Noviembre, es de 
quinientos seis pesos, cuarenta y un 
centavos. 
De Abr i l a Noviembre se pagaron 
a los obreros lesionados quinientos 
cnce pesos. 
Los socios que se lesionan después 
de los primeros quince días, sf no han 
pagado su cuota no tienen derecho 
al auxilio, de acuerdo con los estatu-
tos sociales. 
Sofcre ese particular llama la aten-
ción el secretario organizador 
fin de evitar malas interpretacJoQ11 ^ 
LOS DEPENDIENTES I)ET i». 
DEL TABACO R ^ 0 
Han celebrado elecciones M, 
cal social, triunfando la cannJ11 ,t>-
Independiente. ^ ^ t ^ 
Dentro de breves días tomará 
slón la nueva Directiva. P0**-
— • C- ALVARO 
D r . A , Gs C a s a r i e g o . 
Catedrático de la CnlTere ldad- ^ 
ue Tisita especialista de la -On 
pa." Ha regresado del extranjera i0»-
urinarias, enfermedades de ¿ef̂ " v5M 
i de la-sangro. Consulta» de 2 » > 
Lázaro. 340. bajo». ^ 8»; 
C SS39 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORE 
Ingeniero industrial 
Ex-Jefe cia los negocios de V». 
y Patentes. arca» 
Baraílllo, 7 altos. Teléfono A ^ u . 
Apartado número 7%, 
C6950 *** i o t^ , 
C o n o s i n m o r a t o r i a , a n t e s , d u r a n t e y 
d e s p u é s d e l a g u e r r a , 
LA GASA QUE MAS BARATO VENDE 
E S 
La "Casa Maluf 




O f i c m a P r i n c i p a l : M o n t r e a l 
S e t e c i e n t a s q u i n c e S u c u r s a l e s e n e l C a n a d á , N e w Y o r k , C u b a , i n d i a s O c c i d e n t a l e s , C e n t r o y S u d - A m é r i c a y E u r o p a . 
B a l a n c e d e l 3 0 d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 0 
A C T I V O P A S I V O 
Efectivo en Caja . . . 
Depósito en oro con el Gobierno del Canadá para garanti-
zar circulación de billetes 
Bonos del Gobierno del Canadá calculados al valor del mer-
cado _ 
Bonos de los Municipios del Canadá, de Gran Bretaña y del 
Extranjero calculados al valor del mercado 
Bonos y Acciones de Ferrocarriles y otras Empresas calcu-
lados al valor del mercado 
Préstamos a Requerimiento con Pignoración de Valores en 
Canadá 
Préstamos a Requerimiento y a corto plazo en New York 
y el Extranjero 
Cheques sobre otros Bancos en el Canadá 
Saldos de Bancos y Corresponsales fuera del Canadá 
Préstamos y Descuentos en el Canadá _ 
Préstamos y Descuentos en New York y el Extranjero 
Edificios del Banco en el Canadá y el extranjero 
Otras Propiedades — 
Préstamos vencidos y saneados 
Depósito con el Gobierno como garantía 
Otros Créditos 






























Fondo de Reserva -
Ganancias por Repartir — 
Dividendos por Repartir _ _ _ 
Billetes en Circulación (véase depósito de oro en garantía) 
Depósitos sin Interés 
Depósitos con Intereses calculados hasta la fecha _ -
Depósitos de otros Bancos y del Gobierno del Canadá 
Obligaciones a pagar 












Sir H. S. H0LT, 
Presidente. 




EDS0N L PEASE, 
Director-Gerente. 
S. Roger Mitchell, C. A. 
James G. Ross, C. A. 
James Marwick, C. A. 
Para constancia de que las Sucursales de The Royal Bank of Canadá en Cuba forman parte íntegra de esta Institución constituida en el Canadá, y que su capital y activo total responden por las obligr.-
c iones contraidas por dichas Sucursales, copiadnos los extractos siguien tea de un cert Habana, al folio 59 del übro 365 de Sociedades, iaacripcáón 10, hoja 3321. 
Extracto de las Actas de la Sesión de la Junta de Directores celebrada en Montreal: 
Se propuso por el señor Hugh Patón, apoyado por el señor A. J . Brown K. C , Y S E R E S O L V I O : 
Que el señor S. D. Boak, Secretario, fuese y el mismo queda por la presente autorizado para extender la siguiente oertmcacior en representación aei canco: 
5. Que en virtud de las disposiciones de la ley de Bancos, los Bancos privilegiados en el Canadá están autorizados y facultados para abrir Sucursales, Agencdas y Oficinas. 
6. Que de acuerdo con esa autorización T H E R O Y A L BANK OF CANADA ha abierto varias Sucursales en la Isla de Cuba 5 otros lugares. 
7. Que esas Sucursales, Agencias y Oficinas, ya sean juntas o separadamente, constituyen una parte del Banco donde quiera que las mismas puedan estar situadas y el activo total del Banco m pande por 
las obligaciones de éste en cualquier Sucursal, Agencia u Oficina, y la generalidad de esta responsabilidad no está restringida o limitada de manera alguna por la razón del hecho que en la fecha eoqueesaj 
Sucursales fueron o nuedan ser establecidas, únicamente una parte del capital del Banco era o queda específicamente puesto a un lado en cumplimiento de las leyes de Cuba que se apliquen a esa Sucursal. 
Es extracto certificado exacto. 
Sello Oficial (Firmado) BL W. WILSON, Secretario de la Jauta. 
Yo, P. Qoicoechea, traductor oficial de la Secretaría de Estado, certifico que la anterior es traducción fiel y exacta del original que adjunto se acompaña.—Habana, Noviembre 15 de 1090. 
(Firmado) P. QOIOOEOSfiA, Traductor OfioUl 
; 'C0D «I 
lrá Poje. 
m L X X X I X 
lero. Vfc 
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D e l F o l k - l o r e d e E s p a ñ a 
F A C E C I A S 
HAbe saber para con ta r que b a r ó n l a cena, la vie jecica y l a moza 
pueS Cantes picaros I n v i t a r o n a ' ya e ran r i c a s . . . Y cuando se to rna -
dos estudia es tuJiante bodoque. L i e " r o n a l camino , les d ió u n saqui to el 
^ . . a t r ^ u l posada, p id i e ron p a j a r i - ! S e ñ c r en el que colocara va r ios hue-
vá ron l e a cieio* bebieron el mejor i SOJ i m i t a n d o l a f i g u r a del a p ó s t o l , 
tos de los ¿ ' ieron se rv i r , y pre- , para que los " c o m i e r a " l a muchacha 
' " V a l amo : en caso de enfe rmedad . Y l l e g ó l a u n t á r o n l e ^ a usted? 
Arrebol Perfumada 
D E L 
""QUQ le debemos 
K! amo r e s p o n d i ó 
enfermedad, y loa "comió" y de pron 
to se acabaron sus dolores, pero su 
vientre comenzó a inflamarse 
A J estudiantes c o l o c ó sobre 1 Cuando v o l v i e r o n de nuevo Jesu-
L nos ae ic» te ra con u n piCo ha" i c r i s to y el a p ó s t o l l a v ie jec ica les 
la mesa una i hiJola d e s c < i b l P u n ! a b r i ó l a puer ta y los r e c i b i ó con J ú b i -
"lia 511 ^ r c u l ó Y p r e g u n t ó nueca - , l o . P r e g u n t a r o n por l a j o v e n y é u p i e . 
medio 
Facultad de 
Medicina de París 
ESPECIALISTA en 
Anecióles oeu CUTÍS 
t )E VENTA EN TODAS PARTES 
nCMCSCNTtHTt ÜNUMHMC 
S A L V A D O » VAOIA 
AGUIAM 116. HABANA 
Vicesecretario; José. Marta Boix. 
Tesorero: Jaime Hernández . 
Vicetesorero: Rafael Sil la. 
Vocales: Vicente Méndez; José Ba-] 
denes; Ismael Ta r ragó ; Enrique Ro-
í a ; Miguel Boluda; Ramón Bor rás ; 
Juan Gascón; Ernesto Querol; Ar -
cadio Miralles; Francisco Guardia y 
Vocales suplentes; Vicente García; 
Vicente M. Mar t i ; Emilio Díaz; A l -
berto Morga. 





Asturiano. Empedrado 20. VMON DE TF.YERGA. PROAZA T en el ^en^o As t r r ano el día 6 del 
Monte v Pila, Obispo 20. Ql IKOS . ó r n e n t e me. a J a s S f- ^ ro«-in 
111 v Reina 19 La Junta Directiva tencrá efecüvo. dele la mas punSUial asistencia 
r 
COXFEREINCIAS EN LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
- ' ^ v que debemos ahora-
v * l u o que ya estaba en el 
r o n de su m a l . que aun el sa l i r a m i -
sa le i m p e d i a . . 
— M a ñ a n a — d i j o el S e ñ o r — - i r á a 
misa con nosotros ya c u r a d a . , 
gocio: Y le p r e g u n t ó a San Pedro : 
—Ahora, nada . „ 0 0 _ / i —Pedro, quieres sa l i r por donde 
Bl estudiante bodoque se Pasmo, > j entraste? 




ov i l l a s de ^ ™ * f : * ™ J * ™ X - \ ñ o r dirigindose al apóstol . Y quedó 
de l o i dos picaros que ^ P * 1 . «í Y l a muchacha de p ron to , d e v o l v i ó i 
í u i d : secretos de l a nion e ra que ha todos lo5 
sido encantada por ™ J ^ — : - E s a es t u re , c o n t i n u ó el Se 1 
tian hartarse a ^ <¡« ^ J ™ 0 8 ^ I saC11 l a moza' >' fué Si inta en el ™ ™ , ^ i m n a n t e bodoque pubose te - del S e ü o r . . . 
nazmente a machacar : 
—Doivos por e l l a ^ m i l rea les . ¡ J e s u c r i s t o y San Pedro se cansaron. 
So, home. n o . . . se me t i e ron en e l bosque, v se echa-
^ D o s m i l ! T res m i l ! Cua t ro j n i l ! r e n en el ^ a g ^ 
í , ! levó m cua t ro m i > s « ^ a e ; enc ina . Las t i e r ra s l a b r a n t í a s fecun-
tió en un h o t e l : P ^ ' ^ 0 ^ 3 i dadas se t e n d í a n a sus ojos en dec l i -
C M coctosas y 1V^?\"OSí.lir"„3 Sa,5r0-ive. S. Pedro las m i r a b a con placer . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CENTRO Y A L E . \ ( I A > 0 
Tengo a bien poner en su conoci-
miento; La Junta Directiva Electa el 
día 2 del corriente, para que se sirva 
dar publicidad en sus tan acertadas 
Crónicas de Sociedades Españolas. 
Presidente; Antonio V. Durá. 
P r i m e r vicepresidente; Manuel Gar 
cía-
Segundo Vicepresidente; José Ma-
ría Vives. 
Secretarlo; Vicente Domínguez. 
sintiendo y pentrando su belleza y 
1 al cabo rompió el silencio para decir-
al tabo. p i d i ó l a cuen ta : 
' 1 Veintisiete v e i n t i c i n c o . . 
Y cogió l a mentera . y la v o l v i ó , y j le a f s e ñ o r : 
repitió la p r e g u n t a : I _ S e ñ o r no es qxie yo mui .muret 
—Veintisiete ve in t i c inco . . . j Dios n .« guarde . Pero repara uno 
. Av. s e ñ o r i ñ u — s e r á e l o t r o p e - ¡ s i n querer en las cosas de este m u n -
- u i ñ u ! . . . d i j o con t u r b a c i ó n e l i n f e - , do, y la v e r d a d . . . l a verdad que e s t á n 
K v puso el o t ro p i q u i ñ u en direc 
«ion a su pecho. 
- V ahora" 
Veintisiete ve in t i c inco , y no fas-
tidie m á s ! , ' .̂ M 
Y como no las tema, fue a la c á r -
tel. 
Pues o c u r r i ó que San Pedro so l lo-
zaba sin ven tu ra , porque los e g o í s -
mos de su madre l a l l e v a r a n a i n " 
derno. Sollozaba s in v e n t u r a y a 
rada cuatro minu tos le contaba a 
Jesucristo: 
—Ay. S e ñ o r , no tengo m a d r e ! 
Y una vez el S e ñ o r le r e s p o n d i ó : 
—Calla, P '3lro, q i e m u y p r o n t o la 
tendrás! 
Y o c u r r i ó que t a j a r o n a l a t i e r r a , 
y l lamaron una ta rde a l a p u e r t a de 
una choza. Les a b r i ó una m u j e r moza 
v bonita y le p id i e ron posada. jiiiLOI y — i— i una oei 
-Entren ,eut ren ustedes y des- | narices 
bien mal arregladas 
— Y en qué lo conoces, Pedro 
—Voy a deciros. Señor . . Ved aque-
llas calabazas, tan hermosas, tan 
enormes, en una planta raquít ica que 
se arrastra por el suelo.. Y ved a 
nuestros pies esas bellotas tan in-
significantes, tan insulsas, y el árbol 
que las da se yergue altivo, desafia-
dor, frondoso.. . Si el mundo n j an-
duviera como anda, las calabazas pen. 
I derian de la encina y en su planta 
necerian las bellotas! 
—Cuando lleguemos 'al cíelo—le 
respondió el Señor con dulcedumbre 
—yo le diré a mí padre que lo «arre-
g l e . . . Las calabazas al árbol, y las 
bellotas al s u r c ó . . 
Y satisfecho el apóstol se echó a 
la larga y se durmió como un bendito. 
Pero a poco despertó, porque cayó 
una bellota y le dló fatalmente en las 
cansen... Qut todo es miseria aquí, 
|ero hay amor y calor! 
Y todo era miseria en realidad: la 
madre viejecica de la moza tiritaba 
junto al fuego, y la tapaban harapos; 
ror la noche, dormían entre paj'a... 
Y toda su fortuna consistía en una 
ternfrilla de seis meses que estaba 
en el corralillo. Entraron el apóstol 
y el Señor, se sentaren a la lumbre y 
a poco dijo el apóstol : / 
üh. si tuvieran algo que comer! 
Y la moza mató la ternerilla sin 
vacilar un inestante, y puso unos pe-
dazos al hogar. El Señor y el após-
tol los cenaron y—milagros del Se-
ñor!—arrojaban las huesos al corral 
( ;UÍH hueso que tocaba el suelo se 
cambiaba en una vaca.. Cuando aca" 
—Señor. Señor! clam6 él. porque 
también el Señor se comenzaba a 
dormir. 
—Vaya. Pedro, qué deseas 
Y San Pedro, humildemente ras-
cándose con cuidado porque el gol-
le le escocía: 




SnscríbMe al Ü I A R 1 0 DE LA MA-
RINA / ntjccc.í^c en si DIARIO DE 
t¿ MARINA 
Poluo? 
™ N o v i a s 
DE J^RONIQUE Y C " P A R I S . 
P a r a M u c h a c h a s B o n i t a s 
Pídalos en Sederías 
y Boticas 
Uselos todos los días: verá como 
blanquea su cutis, como se per-
fuma y como llamando más la 
atención de sus amigos, mueve 
la envidia de sus amigas. Bronique, es un famoso perfumis-
ta de París, los Polvos de Novias, 
una de sus especialidades. 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO: 
S A L V A D O R V A D I A 
AGLMAR 116 . -HABANA J 
El Dr. Ramiro Mañalich. catedrático 
! de la Normal de Maestros diser tará 
sotre temas de CMca 
I 
'En las orientaciones que han veni-
do informando la Sección de Instruc-
i ción de la "Asociación de Dependien-
. del Comercio", durante la fecunda, 
j provechosa e inteligente presidencia 
; de la Sección del señor Nicolás Pla-
nas, se ha destacado la tendencia de 
• formar ciudadanos. Primero, las con-
! ferencias comerciales; al.o.a, las de 
cívica. 
E l culto y talentoso catedrát ico de 
la Escuela Normal de maestros, doc-
tor Ramiro Mañalich, dará dos inte-
j resantes conferencias en la noche de 
los días 6 y 12 respectivamente del 
; mes corriente. 
I E l doctor Mañalich, d iser tará sobre 
el tema siguiente: Profreso do la Kdu-
! ración Civica on los Estados Unido*. 
j Este es un tema que domina y que 
está encaminado a formar ciudada-
nos sanos de mente y vigorosos en 
hábitos. • 
Los trascendentales problemas de 
la Educación y de la Enseñanza 'Na-
cional en la Asociación do Depen-
dientes del Comercio de la Habana se 
considera fundamentales y así vemos 
! las orientaciones de sus Secciones de 
; Instrucción, Sport y de Biblioteca, 
plausiblemente encauzadores. 
Las conferencias del doctor Maña-
lich han de verse sumamente concu-
rridas. A las nueve de la noche de 
los días 6 y 12 de los corrientes y en 
ci salón de fiestas del Centro social. 
Los socios tienen derecho a ellas 
con la simple presentación del recibo 
último y del carnet de Identificación. I 
U inOl l BARCA LES A 
La Junta de Propaganda se celebra-
rá el 6 del actual, a las nueve de 
! • noche, en el local social, palacio 
del Centro Gallego. 
ORDEN DEL E l A 
Acta anterior. 
Informe de comisiones. 
Asuntos generales. 
DEL CE>TR0 ASTURIANO 
1 Almccrzd rn honor del señor DionMo 
Peón 
Sigue en aumento las adhesiones 
para el almuerzo en honor del señor 
Dionisio Peón, que como ya se ha 
dicho, se efectuará el domingo l en 
ol restaurant "Palacio de Cristal". 
No es de ex t rañar este entusiasmo 
tratándose de una alta personalidad 
como es el señor Peón, no solamente 
dentro de la Colonia Española, sino 
dentro de la Sociedad Cubana en ge-
neral . 
Los socios del Centro Asturiano, en 
particular, rendirán justo homenaje 
al que durante dos años ocupó tan 
brillantemente el cargo de Vicepresi-
dente, en la citada Insti tución. 
Los billetes para e»te homenaje 
pueden adquirirse en la Secretaría 
r 




Empezamos el 1921 y mi más 
ardiente deseo es que todos, abso-
lutamente todos, resuelvan, en el 
transcurso de este año su situación 
favorablemente, 




Pérez, Stúrez y (x 
A g u a c a t e 4 7 
Anuncios TRÜJILLO MARIN. 
Melchor, G a s p a r y Ba l tasar 
Han dejado preciosos tagalos para los niños en la 
M A N Z A N A P E G O M E Z 
Y los comerciantes obsequian a sus clien-
tes con grandes rebajas en los precios 
de todos los articulóse 
PAGINA CUATRO 
HABANERAS 
DIARIO DE LA MARINA Enero 5 de 1921 AÑO LXXXIX 
DE A N O C H E 
La función pinareña en Payret 
L o primero para tener crédito 
Un éxito. 
brande y completo. 
Fué el de la función efectuada ano. 
che en Payret para dedicar sus pro-
ductbs a la Sociedad de Caridad y Be-
neficencia de Pinar del Rio. 
Superó a la que con el mismo lau-
dable fin tuvo efecto recientemente en 
el Circo Pubillones. 
Y la superó, como sería fácil de-
Cumplió bien, a entera satisfac-
ción, la Compañía Velasco y se hizo 
aplaudir con un oportuno y bonito 
monólogo el popular actor y autor 
Gustavo Robreño, 
La obra Mujeres y Flores, que figu-
raba en el cartel, resul tó el clon d*l 
espectáculo. 
Muy aplaudida. 
El doctor Manuel Lauda, que asu-
0 
j a r comprobado, bajo el triple aspecto ¡ mía la representación de la Soledad 
económico, social y artístico. 
Lleno el teatro. 
En la sala y las altas ga ler ías . 
La colonia pinareña, de la que te-
nemos en casa un representante ca-
racterizado en el buen compañero Oc-
tavio Dobal. acudió al caritativo lla-
mamiento de los suyos. 
Solo era de advertir la ausencia, 
por su estado de salud, que llegó a 
ser alarmante días a t rás , del senador 
Alfredo Porta, 
de Caridad y Beneficencia de Pinar 
del Río, puede sentirse satisfecho. 
Así lo es tará también nuestro que-
rido director, quien se tomó gran in-
terés desde los primeros momentos, 
por el mejor ééxito de la fiesta tea-
tra l de anoche. 
Algo más parece que habrá de pro-
moverse, en otra ocasión, con destino 
a esa bella obra pinareña 
Cuenten con mi concurso. 
Decididamente. 
Está usted equivocada, señora. 
Para que alguien pueda tener 
timación: la honradez. 
Una persona seria no contrae 
más que los compromisos que pue-
de cumplir, salvo excepciones jus-
tificadas, independientes de su vo-
luntad. 
No basta, pues—como usted 
cree 
pues co o 
'ser rico'* para tener cré-
dito en E l Encanto porque, si el 
que es rico no paga bien, nada 
hacemos con el dinero en sus ca-
jas repletas. 
Lo primero para nosotros es 
L A V E R D A D T R I U N F A . 
L A V E R D A D S E A B R E P A S O . 
N u e s t r o s p r e c i o s s o n c i e r t o s . 
N u e s t r a l i q u i d a c i ó n e s s i n c e r a . 
EN E L VEDADO 
La primera boda de 1921 
fué el lunes. 
En la Parroquia del Vedado. 
Una boda que puede considerarse 
como la primera de este reciente año 
de 1921. 
Ante el altar mayor de la bella igle-
sia hicieron solemne y definitiva ra-
tificación de sus juramentos de amor 
y de fidelidad la interesante • muy 
graciosa Amparito Saenz Basarrate 
m el joven y distinguido doctor Fer-
nando Costales Latatú. 
La señori ta Saenz Basarrate, ata-
viada con gusto y elegancia, produjo 
la admiración de todos los presentes 
en la ceremonia. 
No se oían más que elogios. 
Inspiradores en sus encantos. 
El joven abogado Serafín Saen Ba-
sarrate, hermano de la desposada, y 
la respetable madre del novio, señora 
cuenta en nuestros libros ha de|^a honorabilidad, y sin ella, por 
ofrecemos, ante todo, una verda-
dera solvencia moral. 
De nada sirve que sea dueño de 
una cuantiosa fortuna si no posee 
otra que tenemos en más alta es-
> r E S T i U S T E S T A S T A N E X A U M E N T O C A D A D I A 
grande que sea su solvencia eco-
nómica, nadie puede disfrutar loslj 
beneficios del crédito en nuestra | 
casa. 
Créalo usted. 
\ María Regla Latatú de Costales, fue-
ron log padrinos de la boda. 
Testigos. 
Cuatro los de la novia. 
Eran el coronel Tomlás Amstrong, 
el doctor Manuel Codina, el señor Au^ 
relio Basarrate y el doctor Manuel 
Costales Latatú , cirujano j^fe del 
Hospital Calixto García. 
E l número de cuatro eran también 
los testigos del simpático novio. 
E l doctor José Miguel Peña, direc-
tor del Hospital Mercedes, el doctor 
Rafael Menocal, el señor Eudaldo Ro-
magosa y el doctor Federico Grande 
Rossi, catedrático de la Universidad i Otomano doble ancho, 
de la Habana. 
A una finca de los alrededores han 
ido a pasar los nuevos esposos los 
primeros días de su luna de miel . 
¡Sean muy felices! 
Precios del úía 
48 cts. Crepé colores. Crepé estampado, de obra, para kimonas, rebajados a . . . . . . 
Chiffones en colores. 
Velos de seda. 
Crepés mercerizados. 
De $1.50 y $1.25, rebajados a . 
Crepé de seda y algodón. 
Un surtido completo en colores de 
novedad, rebajados a . . . . 






En día de moda 
Martes. 
E l día favorito del Trlanon, 
A confl|rma(rlo bastaba la anima-
ción reinante ayer, tarde y noche, en 
«1 elegante teatro de la barriada del 
Vedado. 
Extensa resulta, como de costum-
bre, la relación de las damas congre-
gadas en aquella sala. 
La Marquesa de Larr ínaga . 
Loli ta Bonet de Falla Gutiérrez, 
Virginia Olavarr ía de Lobo y María 
{Fernández Viuda de Goizueta. 
Serafina de Cárdenas de Diago, E l -
vi ra Martínez de Alvarez Rius, Mer-
cedes Fantony viuda de González, Ka-
ttie Betancourt de Martíne, Belén Fer 
nández de Travieso, Pastora Maitin 
de García y Herminia Navarrete. 
María Usabiaga de Barrueco, Ma-
riana de la Torre de Mendoza y Alda 
López de Rodríguez. 
Un grupo simpático. 
Señoras jóvenes todas. 
Y todas tan bellas, tan distinguidas 
como Maggie Orr de Aróstegui. Ame-
l l a Campo sde Car t añ ; , Silvia Suárez 
de Puentes, Romana Goizueta de Co-
las, Carmelina Tejrry de Gut iér rez 
Leé, Grüciella Miranda de López, Liz-
zle Morales de Batet, Elena Azcárate 
de Sardiña, María Antonia López de 
Moreno, Emma Sabourln de Quilez. 
Trina Lastres de Reyes Gavilán, Es-
ther de la Moneda de Ragusa, Carmlta 
Rodríguez Campa de MariBbna, Jose-
fina Montalvo de Gastón, Matilde Cam 
pos de Menese, Estelita Martínez de 
Fumagalli, Cuca López de Romeu. . . 
Y Choila Aróstegui de Pedroso. 
Muy elegante. 
En la cinta que estrena hoy Tria-
non con el título de Honor del ¡Sur 
hay una gr^n carrea de caballos. 
Es interesantís ima. 




Eeia las pecas. Bora las arrugas. A R Y S 3, Rúa da la Palx P A B I S 
Melchor, Gaspar y Baltasar 
HA/V TENIDO QUE "MODERNIZARSE/' SUS REGALOS CONSISTEN AHORA EN 
E s t u c h e s de B o m b o n e s y F r u t a s A b r i l l a n t a d a s 
E S LO QUE MAS AGRADECEN LOS NIÑOS 
Grandioso surtido en 
"I ~ C l ^ u / ' i . f % ~ M n " GALIANO Y SAN JOSE La rlor Cubana telefono a-vm 
S U C E S O S 
UNA C A R T E R A 
Manuel Díaz de Villegas, vecino de 
rrfa calle de Lealtad número 58 altos, 
I se presentó ayer en la secreta denun-
ciando que en la noche de anteayer!' 
y al abandonar un automóvil en su I '̂ e1s' . 
i j . * " c " i U V " " i i ¿el que conoce el juez de instrucción 
¡•domicilio echó de menos una cartera " , H " w * . . " . ,. . * _ de la tercera sección, hecho realizado que contenia dinero y documentos y 
VARIOS DETENIDOS 
Por la policía judicial fué detenido 
ayer tarde y presentado ante el juez 
de instrucción de la cuarta sección de 
guardia diurna, Pedro Sampeiro Gu-
chez y Carlos Quir.ós6opby.etaoinnn 
t iérrez o Juan Sotolongo o Pedro Sán-
chez o Carlos Quirós alias E l Monta-
acusado de un delito de robo 
Gabardina de listas. 
De $1.75, rebajados a, . . . . 
Escocesas de lana, cuadros de 
novedad. 
Ratinés de calidad superior, reba-
jados a 
Crepés de China. 
Georgettes y poplin de seda. 
Nueva colección, rebajados a . . . 
Tafetanes de listas, muy anche 
Alta novedad. 
Georgettes y velos estampados-
Georgettes en colores lisos. Cali-
dad superior, rebajados a. . . 
Seda Fan-ta-si. 
Satín Baronette. 
Bengalina a listas "arrasadas". 
De $9.50, rebajados a 
Gro de Londres. Todo de seda y 
obra estampada y cambiable, de 
la mejor calidad, colores obscu-
ros, para trajes de paseo y de ca-
lle. Gran fantasía. 
De $11.00, ha sido rebajado a 
Gabardina de lana en colores. 
Paño de lana, especial para capas. 
Y lanas cuadros para sayas. . . 
AVISO 
Hemos rebajado un 40 por cien-
to del precio de las bolsas de 







José o Pepe que dijo residir en Puerta 
Cerrada número 179, haciéndole una 
compra por valor de 86 pesos y ofre-
ci^ndole la ga ran t í a del señor Arman-
do Almanza quien, le informó que no 
había autorizado a ninguna persona 
para que invocara su nombre en nin-
guna negociación, por lo que el de-
nunciante se estima estafado. 
t í tu los de la Renta todo lo que apre-
je ia en la cantidad de mil pesos. 
ARRESTO 
Por el detective Román Pares fué 
i detenido ayer José Gilbell y Maza, ita-
! liano y vecino de Luz número 44, en 
! Cárdenas. 
Dice Pares que al viajar en un tran-
, vía. en la esquina de Teniente Rey 
' y Cuba, el detenido le sustrajo del 
i bolsillo una cartera con documentos, 
, siendo en esos momentos detenido. 
¡ Fué remitido al Vivac. 
EXIGENCIA DE DINERO 
E l vigilante de la policía nacional 
; Húmero 1632 procedió ayer al arresto 
| de los morenos José Terrq Morena, 
de 18 años y vecino de la calle de 
Zapata número 35, de XIst(i Peña 
Pozo, de 17 años y vecino de Gerva-
sio número 154, de Casimiro Díaz 
Martínez de San Miguel número 173, 
por manifestar José Monzo y Campo 
'domiciliado en Puentes Grandes que. 
encontrándose sentado en el muro del 
Malecón frente a la es tá tua de Ma-
ceo, el primero de dichos individuos 
lo asal tó, navaja en mano, para que 
le diera lo que llevaba, botando la 
navaja al mar en los precisos momen-
tos en que se detenia en ese lugar un 
automóvil que tomó el denunciante 
para: Ir en busca de la policía para 
que detuviera a los mencionados i n -
dividuos a quienes acusa del delito 
frustado de robo. 
Más tarde, por el vigilante de la 
policía nacional 1516 fué detenido el 
taoreno Ildefonso Piedra Díaz, vecino 
de la calle 39 esquina a 2, por apa-
recer ser el autor de la ji igencia 
de dinero, según manifestaciones del 
menor Juan Pablo García, que dice 
presenció eu hecho. 
Todos fueron presentados ante el 
Juez de instrucción de la cuarta sec-
ción. 
en el Hotel Perla de Cuba, y del cual 
resultó perjudicado el señor Miguel 
Quesada Paviña. 
Aparece que entre las cosas que le 
robaron a dicho señor figuraban tres 
c' -ques, en blanco, que el detenido 
llenó e hizo efectivo uno de ellos. 
También de las Investigaciones prac-
ticadas por la policía aparece que el 
Montañés es autor del robo de ropas 
y prendas de vestir al señor Luciano 
Alvarez García, vecino de Amistad nú-
mero 15. 
A l detenido se le acusa vsietaoinn 
A l detenido se le ocupó un libro de 
las aventuras de Raffles, como esta-
fador. 
A el Montañés, después de haberlo 
instruido de carfos, ' u é remitido al 
Vivac. 
INAOXICACION 
Ildefonso Estrella, barbero, mayor 
de edad y vecino de la calle de Ga-
liano número 9, fué asistido ayer en el 
E l c o b r o d e d i e t a s e n 
C o m u n i c a c i o n e s 
Por la Dirección General de Comu -
nicaciones se ha dictado la siguiente 
circular: 
"Habana, 30 de Diciembre do 1920. 
En uso de las facultades que me es-
tán legalmente conferidas para la re-
glamentación interior de los servicios, 
tengo a bien disponer lo siguiente; 
PRIMjBRO: A partir de esta fecha 
n ingún funcionario o empleada del 
Departamento podrá permanecer ©n 
comisión del servicio, CON DERE-
CHO A L COBRO DE DIETAS, por 
más de noventa días consecutivos en 
un ejercicio económico. 
SEGUNDO: El Pagador del Depar-
tamento con vista del Libro Registro 
de partes diarios, modelos 405 "A", 
sólo acreditariá dietas a funcionarios 
o empleadas en comisión por noven-
ta días como máximum en un año fis-
cal. 
TERCERO: El Pagador notificará 
oñcialmente al Director General, en 
cada caso, el haber llegado un funcio-
nario o empleado en comisión al má-
ximum que en esta Circular se esta-
blece. 
CUARTO: Las presentes disposicio-
nes serán también aplicables a las 
Hospital Municipal de una grave in- j comisiones de servicio que existen ac-
toi-icación producida por la ingestión 
de una sustancia tóxica desconocida. 
El paciente, por encontrarse aburri-
do de la vida, según manifestó a un 
amigo suyo que se encontdaba en la 
casa, determinó suicidarse. a 
HEROICO 
René Masvidal y Marín, vecino de 
la calle 4 número 205, se presentó 
ayer a la policía manifestando que 
deseaba ser recluido en e! Hospital 
Calixto García, a causa de que tenía 
arraigado el vicio de ingerir drogas 
heróicas. 
Fué re-i i t ldo al referido Hospital, 
para atender a su curación. 
ESTAFA 
Benjamín Balbin Pances. vecino de 
la calle de Zaragoza número 5, en una 
denuncia que ayer formuló ante l a 
policía nacional dice que en su esta-
blecimiento de venta de frutas i n : c a -
lado en el Mercado de Villanueva. se 
1© n resentó un individuo conocido por 
tualmente conferidas. 
QUINTO: Se consideran exceptua-
dos de lo que en esta Circular se es-
tablece los Inspectores del Departa-, 
mentó, que cont inuarán dependiendo 
en esta materia del Negociado de su 
nombre." 
(Edo.) C. M- Barnet, 
Director General. 
Cuba Contemporánea 
Ha asumido la dirección de la Re-
vista "Cuba Contemporánea." en vir-
tud de designación hecha por la D i -
rectiva de la Sociedad Editorial, pro-
pietaria de dicha revista, nuestro dis-
tinguido compañero el s^ñor Mario 
Guiral Moreno, a quien felicitamos 
por su nombramiento deseándole to-
da suerte de éxitos^ 
D E P A L A C I O 
E L MINISTRO DE VENEZUELA 
El próximo viernes, a las once de la 
mañana, p resen ta rá sus credenciales 
ante el Jefe del Estado, el Ministro de 
\ r G n. G Z U ©1 ci 
LAS LICENCIAS DE ARMAS 
De un momento a otro Armará t i 
señor Presidente el deersto por el 
cual quedará sin efecto la prohibición 
de expedir licencias de armas. 
ENTREVISTAS 
Llamado por el señor Presidente, 
estuvo ayer en Palacio el do-r.or Am-
brosio Morales, Presidente Jt> la Au-
diencia. 
También se entrevistare ti con el 
Jefe del Estado, para tratar de asun-
tos políticos, el Secretario de Obras 
Públ icas , coronel Villalón y el señor 
Manuel de J. Carrerá. 
G r a t i t u d d e u n o s 
a s i l a d o s 
En una expresiva carta, suscripta 
por Juan Rodríguez, eu nombre de 
üOtf ancianos que están recogidos el 
©1 "Asilo de Santovenla", se nos rue-
ga demos, en nombre de aquellos, las 
más expresivas gracias a la junta del 
"Centro Canario" por el donativo que 
les hicieron con motivo de las Pas-
cuas. 
Así lo hacemos, complací "ndo a los 
ancianos que estián en el "Asilo de 
'Santo Venia" bajo la dirección de la 
Reverenda M. Sor María de San An-
tonio. 
información Cabiegráfica 
Viene de la PRIMERA página 
nistag de Ulster y no aceptar cargo 
de ninguna clase en el uevo régimen 
de Ulster. 
JEJPES SOVIETS E> DESACUEBDO 
PARIS, Enero 5. 
Los jefes soviets rusos no están de 
acuerdo en lo que se refiere a la cam-
paña ofensiva contra- los Estados del 
Báltico, proyectada por las autorida-
des moscovitas, según noticias reci-
Jabón Heno de Bravia, caja, a. . 
Polvos de Coty (caja chica) . . 
Polvos de Coty (caja grande), a . . • . . ' . . ! . . " . . 
Talco Mavis, a.. ; 
Jabón Atkinson, a , . \ 
Jabón Leche, francés, a. . . . . . . *'. . ] 
Polvos leche francés, a. . , . . . .. ' . .* .'! 
Corbatas de seda * . . \ . * 
Corbatas de seda, finísimas, desde $l!o() a . . V . 
Tela antiséptica, 22 pulgadas, a 
Gerga de lana en todos colores, a.. ' \ 
Vichi para camisas fino, a .' ' * ' * \ \ ' 
Vichi para camisas, finísimo, a . , " 
Albornoces de $15.00 a 
Albornoceí de $25.00, a. . ... . . . \ 
Medias de muselina, a . . . . . . . .* . ' . * ' . . * ] . * . ." 
Medias dv< patente, negras y carmel l ta . ' f in ís imas, ' a 
Medias de seda, a 
Medias de seda, finísimas, a . . . . . . .*.* . * ' . ' * . " 
Medias de seda caladas, a . . . . 
Frazadas de lana, a. . 
Frazadas de lana, cameras, a-
Frazadas de lana, estampadas, finísimas, a *. . 
Crepé meteoro, a. . 
Georgette muy doble, a 
Charmeuse fino, a ' 
Charmeusse francés, muy doble, a.. . . * . . " . . ' , ' . ' * 
Meteoro francés, a ' ' . 
Bengalina de seda, a . . . . . . * . 
Foular de seda floreado, a.. . . *' . " '* *" \\ 
Tela rica, vara de ancho, pieza do H varas, a. . ' . . 
Crea inglesa, pieza de 20 varas, a ' ' 
Franela estampada, para kimonas, a i . ' . i 
Crepé para kimonas * 
Corduroy, vara de ancho, a.. . . ' 
Camisones de hilo bordados a . . '.. . " \ \ 



















































COMO LA REBAJA DE PRECIOS ES GENERAL, 
TAS SON A L CONTADO. 
NUESTRAS VEN-
LA ELEGANTE 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
1 
tan marcada a lo que se refiere al ata-
que a Rumania y Galitzia. 
CARTA DIRIGIDA A 3IK, C'OLBY 
BUENOS AIRES, Enero 5. 
En una carta que dirige la Bolsa 
de Valores al Secretario de Estado 
americano Mr. Colby durante su v i -
sita a esta República y la cual se hizo 
pública hoy, se le pide que estudie el 
efecto que sobre los productos ar-
gentinos t endrán los nuevos arance-
les pendientes de aprobación por los 
Estados Unidos. 
La Bolsa pide a Mr. Colby que acón 
seje a su Gobierno acerca de la linea 
de conducta que debe seguir consis-
tente en alentar el intercambio co-
mercial con Argentina ,eliminando to-
dos los obstáculos. La comunicación, 
que fué escrita por el señor don Gui-
llermo Padilla, Presidente de la Bol-
sa, es tá redactada en términos amis-
tosos. 
el sentido de que el Gobierno turco 
había tratado de entablar negociacio-
nes relacionadas con el control de 
Constantinopla, fueron desmentidas 
hoy por el Gran Visir Tewik Baja y 
Sefa Bey, Ministro de Estado Mr . 
tiercn en Chicago el día 10 de Diciem-
bre últ imo, en una reunión a la que 
asistieron trescientos banqueros de to 
dos los Estados de la Unión. 
Esa Compañía tendrá un capital de 
100 r i i l l o n t r de peses y podrá emitir 
Lloyd George dícese que aformó que hasta n i l millones dentro de lo pres-
el Gobierno turco había dicho que sí • cvüo por la Ley Edge, Incorporada a 
se ofrecían garan t ías de que no se 1 â vigente del Banco Federal de 
le qui tar ía Constantinopla a los tur- Reserva. Uno de los que más habló en 
eos. ellos sopor tar ían la pérdida de i eK:i reunión fue Hebert Hoover; se. 
Smyrna y Trac ía . nombró una comisión para la consti-
. t uc^u de la Compañía de la que for 
L A L E Y D E EMEROE^'CIA maror parte agricultores, industria-
FORDNEY I toraerciantes y banqueros. 
WASHINGTON, Enero 4. ! ^ uu niomento a otro tendremos 
LOE obstáculos que el proyecto de I ^tJCias de la constitución definitiva 
I?:- de emergencia Fordney ha en- €sa " ' " ^ Compañía basada sobre 
combado desde que llegó al Senado, el sistema "Barter' que consiste en 
continuaron revelándose hoy siendo f r e g a r materias primas, por ejera-
fil r r m c í r a l de estos la tempestuosa f10 algodón que lo tejen y al vender 
se( ^ón de 1?. comisión de hacienda. !af telas con él tejidas se paga, con 
Los acalorados deCensores de la ^ te rvem. ión del que ce-lió el algodón 
SITUACION GRAVE E > BATUM 
LONDRjES, Enero 5. 
Dícese que han ocurrido desordenes 
en Batum puerto del Mar Negro. Se-
gún las noticias recibidas, la si tuación 
es tan grave que lo5 aliados han en-
viado buques de guerra desde Cons-
tantinopla para garantizar la evacua-
ción de los súbditos extranjeros. 
EXTEHM1MO D E UNA EMBOSCADA ! 
LONDRES, Enero 5. 
Un despacho de Dublin a la Excluui-1 
ge Telegraph Company, dice que die-
cisiete miembros de un grupo que pu- . 
sieron una emboscada a un destaca-1 
mentó de tropas en Meelín, Irlanda, I 
fueron y los restantes miembros del re | 
ferido grupo cayeron prisioneros. Dí-
cese que ninguno de los soldados resul 
tó muerto ni herido. 1 despacho no d i -
ce si la emboscada fué( un nuevo inci-
dente o uno del cual ya se tiene noti-
cia. 
iiiedida arancelaria creían y también 
!o creían sus adversarios, que el ac-
to ce la comisión significaría la 
muerte del proyecto de ley. E l Sena-
dor Smlth, republicano, de Utah, se 
tenia entendido que había dicho a 
la comisión que este movimiento o 
bien causar ía la muerte del proyec-
t-» de ley en la comisión mixta o la 
láctica obstruccionistas en el Sena-
do. 
l.as investigaciones empezarán el 
jueves v cont inuarán durante algún 
tiempo. 
La sesión de la comisión de hacien-
da celebrada hoy ha sido la prime-
ra p/esidida por el Senador Penro-
se piesicente nato en más de trece 
n eses. 
DETENCION D E UN CONCEJAL D E 
CORK 
LONDRES, Enero 5. 
James J . Walsh, miembro del Par-
lamento por el partido Sinn Fein, el 
cual se fugó de la cárcel de Mount Jov 
Dublin, hace dieciocho meses, ha s i -
do detenido nuevamente hoy. 
Walsh habla logrado hasta hora elu 
dir ser detenido a pesar de que como 
concejal de ork, atendía a sus obliga-
ciones cívicas con regularidad. 
MANIFESTACIONES DESMENTIDAS 
CONSTANTINOPLA, Enero 4. 
Las manifestaciones hechas por 
Lloyd George en la Cámara de los Co-
munes el 22 de Diciembre último, en 
D e l a f i r m a d e l . . . 
Viene de la PRIMERA página 
a l i jar la cantidad de las Reparado 
nes y la manera de pagarlas; porque 
el precio de este, el de la mano de 
cl:ra y la amortización de la maqui-
naria. 
La Compañía en t regar ía el algodón 
a Alemania, y esta fabricar ía las te' 
las, pagando, al venderlas, el Importe 
del algodón a la Compañía norte' 
americana. 
ü e s d e N u e v a Y o r k 
Viene de la PRIMERA p á g i n a 
de Sedán—y la hegemonía de Ingla' 
t é r ra sobre todas las razas del mun' 
do. Esta hegemonía pudo haber pa' 
sado a los Estados Unidos si este 
país, que tuvo un Quijote, Wilson, 
hubiera visto, durante la conflagra* 
ción, a S. E . M r . Theodore Roose' 
velt ocupando la Presidencia. Antes 
de estallar las guerras, ya Inglaterra 
las gana por medio del cable. Par3 
destrozar a sus enemigos posee dos 
fuerzas poderosas: la flota y los hilos 
submarinos. Con la primera estable' 

















La Princesa y 
los Reyes Magos 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúndc :c en el DIARIO DE 
« A MARINA 
Ya vienen los Reyes, ya se acercan 
y este año se han hospedado en La 
Princesa, sita en Compostela y Jesús 
María donde acaban de hacer balance 
y con tal motivo han rebajado todas 
las mercancías a precios de morato-
ria, es decir, a precios Inconcebi-
bles . 
Hay gran liquidación de sedas de 
todos colores, raso espejo, georgette, 
charmeuse, poplin sedas escocesas, 
terciopelo, telas de lana y seda ador" 
nos de fantas ía , abanicos muy chic, 
perfumería francesa e inglesa; estu-
ches muy lindos, propios para rega-
los y liquidación de juguetes para los 
ya hemos dicho en los art ículos proce padecieron los ingleses del Alcalde 
(lentes que para el primero de Mayo de Kor t cuando moría de hambre)-
'ie este año, según dispone el Trata- Con la segunda engaña a otros pie 
uo de Vcrsalles debe estar fijada la blos y les dice que acudan a l a lucí» 
cuant ía ds las Reparaciones. j si quieren que los niños belgas n 
Antes de terminar el estudio de las 1 perezcan a manos de las ho1?*. 
Reparaciones y su pago, queremos germanas. Los pueblos que han íor 
volver la vista a los dos medios que mado un concepto admirable ^ , r 
se propusieron para abrir créditos a; ciudad de Londres, como lo han lo 
Alemania en los Estados Unidos entinado de la ciudad de Par ís , acuae» 
el mes de Diciembre últ imo. Uno era al llamamiento y van derechitos 
que el Estado Norteamericano le abrie supliólo con tal de que no Perezc*^ 
se un crédito de mi l millones de pe- civilización. Llega la paz, y entone^ 
ECS concia garant ía de los bienes de no hay quien pida cuentas a los ve 
Alemania aun en secuestro; pero ese cedores, porque.. .Bueno. A h í e 
propósito no fue bien iiCogido por el Irlanda clamando por su i ^ P 6 1 1 " -
Secretario de la Tesorer ía de los Es- c ía . Ahí están Santo Domingo > w 
tailos Unidos, aun teniendo en cuenta tí luchando por conseguir lo a*13'^ 
aue con esa suma pod<an los alema- ¿Qué hacen y en que Pic?sa° a< 
nes comprar trigo y algodón en la | ciudadanos Ubres y democraucos w 
unión americana cuyos productores.: empuñaron las armas P3-1"^.1!® , .. 
t i n t n necesitan ,en cuanto a esos dos sen soberanos los países detme .• 
nrr'culos de cuantiosas compras, y De seguro que se han quedaco 
la l a / ó n (jue daba el Secretario es que , mides. . 
ese crédito no tendr ía una primera i Y dormidos deben estar. r, ian^ ^ 
garant ía de esos bienes secuestrados, landa, a pesar de sus gritos, no P ^ 
sino que antes en t r a r í a a reclamar ¡ despertarlos. ¡Oh, mundo, m u n ^ 
fu producto la Comisión de Repara-
cienes por las pérdidas del "Lusita-
nla" y voladura de buques mercan, 
tes con su carga. 
Lee Senadores Republicanos se su-
naron al Secretario Houston en esa 
o\ ínión. 
E l otro medio era la creación de 
una, Compañía cuyas bases se discu-
¿ra las a n g i n a s , ronquera» 
i n f l a m a d a s , n a d a a* 
T ó m e n s e las deii-
bídas en los círculos diplomáticos de 
esta ciudad El plan de atacar simul-1 niños buenos que esperan los Reyes 
táneamente a Letvia, Galitzia y Ru- Magos Melchor, Gaspar y Baltasar 
mania tiene muy pocos partidarios, { que ?esiden en La Princesa, 
según las referidas noticias; y sobre Hay gran surtido de Seatwers de ¡ 
todo a lo que se refiere a un ataque I seda, pieles muy finas y otros articu-
en el Báltico, debido a ladeLOrganl-1 los de gran novedad propios para re-
z ación que dicho ataque dar ía lugar I galos, pues siguiendo la tradicional 
en los puestos del Báltico, peligran- i costumbre hay que hacer oportunos 
do con esto el comercio y compróme-¡ obsequios el día de Reyes y en La 
tiendo la esperanza que aun se tiene 
de iniciar relaciones comerciales con 
la Gran Bretaña. 
Sin embargo, la oposición no existe 
Princesa hay 




Comnostela y J e s ú s 
5 y 6 t 
S E D A S 
Estamos recibiendo constantemen-
te nuevas sedas, las que vendemos a 
precios de actualidad. 
Acaban de llegar charmeuse y 
georgett francés, tafetán, mesalina, 
fular color entero y estampado, bu-
rato y terciopelo chifon en todos co-
lores. 
L a Zarzuela 
Neptuno y Campanario. 
^cias 
i r g a r a s 
osas pas t i l las 
amint 
PASTILLAS GERMICIDAS PARA 
LA BOCA Y LA GARGANTA 
Será muy ftieD grat i f ic i^ 
L a persona que devuelva a 
58, altos, una cartera de mano Q" ^ 
jó olvidada en un Ford, el ̂ ao | 
nuel Díaz de Villegas. Los do^¿ jti-
t.os que contiena sólo a él le son 
¡es. 
C 17{ -MS 2t f 
P V 
A ^ O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 5 de 1», PAGINA CINCO 
f f ó e s t r o s n u e v o s p r e c i o s 
o b l i g a n a c o m p r a r 
C O M O M A N T E N E M O S T A L S E N T E N C I A 
P O R U N O S D I A S M A S 
H A B A N E R A S 
D E L D ! A 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a j 
Vestidos de Seda, rebajados: j 
. $21.93, a $9-98. 
Oe $38.98, a $14.98. 
dt $44.98,a$19.98. 
De $49.98. a $24.98. 
De $34.98. a $29.98. 
Medias: De 48 centavos, a 29̂  
.cntavos. 
De 98 centavos, a 49 centavos. I 
De $3.48, a $1.48. 
pieles: Rebajadas, de $19.98,! 
i $998. 
Trajes sastre, de Lana y Seda: | 
De S40 y $44, rebajados a $ 19.98 
Sayas: De $1 2. a $3.98. 
Refajos: De $3.48. a $1.98. 1 
Blusas de Seda: Rebajadas: 
De $14.98, a $7.98. 
Otras, rebajadas desde $6. has-
ta $12.48. 
A $1.98, $3.48. $4.98. $5.98 
y $6.98. 
Abrigos: De $30 y $40, reba 
jados a $9.98. 
Vestidos de Lana y Seda: Pa-
ra señoritas y niñas: De $21.98. 
rebajados a $9.98. 
Sweaters: De $3.48. a $1.48. 
Ropa interior: De Nansú, pieza, 
49 centavos. 
Abrigos, de Seda: De $39.98. 
a $19.98. 
Capas: De $49.98. a $24.98. 
Duelo. 
Uno más de estos días. 
'En su casa de la caJle de Campa-
nario 59 ha dejado de existir, efer. 
tuándose su entierro esta Urde, la se-
ñora Elisa Pérez viuda de Gutiérrez. 
Una dama bondadosa, sencilla y es-
Limada en toda nuestra sociedad por 
sus prendas bellísimas de carácter. 
Lloran inconsolables en torno suyo 
las tres hijas de su adoración, Zenai-
da. Sarah y feerta. esta última la se-
ñora de Castro. 
Reciban mi pésame 
* • • 
Gracia Cámara. 
Estará de días mañana. 
L a aristocrática señorita .hija de la 
Condesa de Buena Vista, no podrá re-
cibir como acostumbra todos los años. 
Sépanlo sus amistades. 
• • • 
L a fiesta de mañana. 
En nuestro gran colise».. 
Celébrase a las nueve y media de 
la mañana el Concurso Nacional de 
Niños, adjudicándose despuésé, bajo 
la presidencia del ilustre Secretario 
de Sanidad, los Premios Nacionales 
de Maternidad 
Hará entrega de dichos premios 
personalmente la Primera Dama de 
la República 
Acto solemne. 
De un Interésé excepcional. 
• • * 
Marta de la Torre. 
Notable violinista cubana 
Su primer recital del que daré ma-
ñana los detalles más salientes, está 
acordado para el lunes próximo. 
Se celebrará en el NacionaL 
Por la tarde. 
• • • 
De la Opereta. 
Una petición atendida 
Vuelve mañana a escena L a Corse-
tera de Moutmartre, por la triunfante 
Stefi Csillag. 
Es noche de moda. 
Enrique Fontanilis. 
R e d u c c i ó n de Prec ios 
Están llegando de Europa, importan-
tes remeaas o'o JOYERIA. OBJETOS DB 
ARTE PARA REGALOS. MUEBLES 
FANTASIA Y LAMPARAS. 
Gran reducción de precio» en renta* 
al contado. 
En el departamento de San Miguel, ex-
hibimos muchos artículos con rebajas ex-
traordinarias. 
1 A CASA Q U I N T A N A " 
Are. de Italia: 74-7«. Tal. A-42M. 
THE LEADER 
G A L I A N O 7 9 
FELICIDADES DESEA A T O D O S 
" L a Flor de Tibes". Reina 3 7 - T e / e f . ñ-3820 
Pidan su rico café. Azúcar refino primera» a $ 2 . 5 0 arroba. 
LUIS M. SOMINES 
La nota de actualidad.— descontan 
do desde luego estas Misceláneas,— 
es la llegada de Mr. Crowdcr. 
A que vendrá se preguntan? y na-
die sabe a punto fijo a lo que viene 
el pundonoroso militar. 
Siga el querido lector el curso de 
esta Miscelánea, que entre "una de 
cal v otra de arena" sabrá a que ate-
nerse. • ^ 
Viene en primer lugar a saludar a 
los comerciantes de altura, entre los 
cu&ks están los señores Pérez, Suá-
m y Compañía de Aguacate 47, arro-
llando siempre con :;us géneros para 
ctbalieros/ desp-.; a'lemás encargar 
W I M docenas de pañuelos, todos con 
artiMica?. y variadas iniciales en Obis 
PO 108 "La Rusquella", y quiere lle-
T>r unos relojes pulso de último mo-
delo de los que ha recibido "La casa 
Borbolla;' de Compootela 52 que 
w una de iaS más afamadas en Joyas. 
Claro csti que desea cerciorurse df 
vez del resultado de las eleccio-
nes, ni mismo tiempo que ansia to-
''iü^ 61 r5quísini0 ^afé "La F,úr de iir.s'' v darse gusto saboreando los 
!•.- ••• «lablcí cijíarres y tabacos di 
truncho'. Nosotros también dase." 
PP* ¡saber quién ha ganado para "ti-
*»ne" al triunfador nuestra "guata-
aunque para ello tengamos 
íu« regalarle una de las magníficas 
«eToras Bohn Siphon, de esas qno 
wrrian^cn poco hielo o "par" de W 
d€ "Cima," la incomparable sidiv 
w reciben lo.; formidables Gouz.Aez 
f 8«4re7, do Harütillü, 1. 
vP"a Una tosa lógica, que al no sa-
rr5* di).i /nosc.s largos ouiln ha-
"•a tr.r BUfadú ?n las elecciones, por 
J1- -'ugUütcs ya se sabe que i 
loiiipre "UJS Revés V ^ o s de 
Galiano, 73. quienes son Importadores 
como triunfa " E l Gato Negro" de 
Obispo y Aguiar vendiendo casi siem-
pre los primeros premios y la pele-
tería "La Perla** de Monte y Romay, 
donde le regalan magn-ficos zapatos, 
—por el dinero.—Por el dinero, aun-
que sea poco,—le dan una magnífica 
hebilla de oro en casa de los señores 
Maggiorelli e Iglesias, de Egido 23, 
do igual manera que el señor Floren-
tino Pascual, de Obispo 42, le vende 
máquinas de escribir a precio de fa-
brica. 
¿Cuál es el arte más sonoro? E l ar-
te-sonado. 
¿Cuál sería el colmo de un católico? 
No comprar una imagen de la Ca* 
ridad del Cobre en casa del Sr. Al" 
fredo Valdés, de Galiano 116. 
—Toma niño un bomboncito. Ca" 
ballero, ¿rae da usted palabra de que 
no es purgante? 
De lo que le damos nuestra palabra 
al lector, es de que los cuadros au-
ténticos del afamado pintor J . Gil 
García, están en "Bohemia" Galiano 
93, este insigne pintor ya no trabaja, 
para el "Arte". Sépanlo sus muchos 
admiradores. 
Regálele a su novia una sortija 
Onix, y verá que contenta se pone. 
En "L1! Partenón" Obispo frente a 
Pote, hay verdaderas preciosidades. 
Lector: Hoy tienes que perdonar-
nos. No salen chistea, y la sección es 
más corta. Estaraos algo enfermos. 
Otro día seremos más largos. 
Soluciones: E l colmo del ahorro, 
sería que nosotros escribiéramos 
nuestras MISCELANEAS ec un pape-
lita de confetti. 
¿Cuál es el colma de un poeta? 
La solución mañana. 
Otros envenenamientos agudos 4; Que-
maduras por el fuego 24; Absorción 
de gases deletéreos 2; Sumersión ac-
cidental 30; Traumatismos por arma 
de fuego 3; Idem por instrumentos 
ortantes o punzantes 2; Traumatismo 
por caídas 30; Idem por máquinas 
2; Idem por otros aplastamientos (ve-
| hículos, ferrocarriles, etc) 109; Lesio-
nes causadas por animales 1; Elec-
trocusión aocidental 10; Homicidio^ 
por armas de fuego 25; Idem por ins-
trumentos cortantes o punzantes _3; 
Idem por otros medios 3; Intrauteri-
nas 240; Otras violencias exteriores 
6; Causas desconocidas 7; 
Total 779. 
JUZGADOS QUE DISPUSIERON LAS 
AUTOPSIAS 
Especial 4; De Instrucción 458; Mu-
nicipales 317. 
Total 779. 
Cadáveres en depósito 23; Restos 
humanos 5; Fragmentos ids-iu 19. 
GABINETE FOTOGRAFICO 
Cadáveres fotografiados 529. 
: XOCIMILNTOS SOBRE: Sa-
nidad do lesiones 10161; Edad 1:15; 
Diversas especies de enajenación men 
tcl 40; Delitos contra la honestidad 
117; Instinto sexual 14; Delitos con-
tra la salud pública 172. 
RBCONOCIMÍENTOS R E L A T I V O S 
A L : Matrimonio 1; Embarazo 4; Par-
to 14 Aborto 4. 
RECONOCIMIENTOS D E : Uufjrme-
dades simuladas 24; Idem pretextadas 
611; Idem inoculadas 2; Accidentes 
ñ 5; Falecidos sin asisten-
cia médica 24; 
Juicios orales 222; Inspección de le-
sionados 5071; Otras consultas o in-
formes 257; Autopsias 779; Restos hu-
manos 5; Cadáveres en depósito 27; 
Fra, mentos humanos 19. 
Total 19.475. 
Servic io F o r e n s e d e 
ia H a b a n a 
XECROCOMIC 
M"EN de los scrylcios presta-
^ ""nintc el año: 
AUTOPSIAS 
ancos Ó30; Negros 110; Amarillos 
Mestizo- i iT. 
56D; Hembras 2 0. 
M)S_De 0 a 1. 26; de 1 a 0, 23; 
ia ro , 
I — ^ ^ J i 2 ; de 20 a 36. 225; de 
40 a 59, 140; de 60 o mas, 65. 
NACIONALIDADES,—Cubanos 572; 
Extranjeros 207. 
GENERO D E M U E R T E 
Enfermedades generales 3; Idem del 
i sistema nervioso y de los órganos de 
i los sentidos 14; Idem del aparato 
1 circulatorio 78; Idem Idem respirato-
rio 24; Idem iden digestivo ; Vicios 
de conformación 1; Estado puerperai 
'; Primera infancia 13; Suicidio por 
envenenamiento 23; Idem i;or suspen-
••ión o estrangulación 7; Idem por su-
mersión 4; Idem por arma de fuego 
2S; Idem por instrumentos cortantes 
8; Idem por lanzamiento desde un 
punto elevado 7; Otros suicidios 15-
T R I B U N A L E S Y A G E N T E S D E LA 
AUTORIDAD QUEl D I S P U S I E 
RON LOS SERVICIOS 
Audiencia 226; Juzgado de Instruc-
ción Sección primera 748; Idem Idem 
ídem segunda 1204; Idem Idem ídem 
tercera 3030; Idem Idem Idem cuar-
ta 1503; Juagados Municipales 1142; 
,í,5*Mlj Alcaldía 
Municipal 1 Jofatur adel Departamen-
Ito 11; 
L D E LOS SERVICIOS PRESTA 
• ( T E R P O DE ME-
P R E N S E S D E L A 
HABANA D E S D E E L 
I 1902. 6324; 1903. 10272; 1904, 8922; 
¡ 1905. 7381; 1906, 7577; 1907. 8926; 
! 1908, 8018; 1909, 11577; 1910. 13554; 
1911. 15589; 1912. 15857; 1914. 16856; 
1914. 16365; 1915. 16990; 1916. 16920; 
1917. 17271; 1918, 17203; 1919. 17851; 
1920. 19475. 
Total general: 252,928. 
néndez y Manuel García 30 pesos de 
multa cada uno. Nemesio Regó 5 pe-
sos José Gelabert 5 pesos. 
Por tener animales en condiciones 
de ocasionar daño José Casado 5 pe. 
sos. | 
Por exceso de velocidad y producir 
ruido molesto al público, fueran con-
denados la chauutfeurs Manuel R i -
vas 30 pesos; Waldo Carrodeguas. 20 
pesos; José Pita 30 pesos, por cada 
una de las dos faltas; Hlginio Gon-
sález, 30 pesos; Ootavlo Loret. 30 
pesos; Bonifacio Bilbao. 30 pesos; Da 
niel García. 30 pesos; Manuel Me* 
néndez. 30 pesos; Segundo Fontela, 
30 pesos; José Santana, 30 pesos; An-
tonio Domínguez. 30 pesos; Federico 
Borjas. 30 pesos; Ismael Garrafel, 30 
pesos; José Alvarez, 30 pesos; Delfín 
Díaz, 30 pesos; Andrés Mariño, 30 pe-
sos; Nicolás González. 30 pesos; Ri -
cardo Rodríguez. 30 pesos; Gumer-
sindo Rodríguez, 30 pesos; Ramón 
Argudin, 10 pesos; Ricardo García. 
30 pesos; Avellno Irlesias, 30 pesos; 
José Joaquín González, 30 pesos. José 
Montes, 30 pesos; Pedro Clavel, cin-
co pesos. 
Por amenazas Juan Clay cinco días. 
Olimpia Rodríguez, un peso. Rafael 
Alonso, diez días. 
Por desobediencia José Benitez 5 
pesos; José Fernández, 1 peso; Ma-
nuel Lima, 10 pesos. 
Por portación de arma y hacer dis-
paros al aire José Robert 20 pesos; 
Florencio Collado. 20 pesos; Manuel 
Herrera, 5 pesos, Bernardino Suárez, 
20 pesos. 
Ruperto Rico fué condenado a 30 
pesos de multa por portar arma. 
C O M P R E 
Blusas de crepé de China, geor-
gett, todas bordadas, surtidos 
«n colores | 7.50 
Sajas gabardina de lana en co-
lores y negras, a 6.75 
Sayas poplín de seda, bordadas, 
en colores y negras, a . . . 7.50 
Vestidos de gabardina en tod03 
colores, a 8.75 
Vestidos, lana, enterizos, de 
jersey y gerga de lana, a . 18.50 
Trajes sastre, todo lana, oon 
forros de seda, a . . . . .25.00 
DEPAETAMTNTO DE 
LIQUIDACION 
SAN R A F A E L . 23 
i r s e 
5 . P A F ' A E L Y R . M D E L A B R A - Á n T C s A O U I L A -
flkUkkiuláÁkkkkkkíkkkkmÁÁÁi 
C f í F E f u e r t e y d e f i Q o a r o m a 
" E l B O M B E R O " o a u í n o 120, Telf. a - w s . 
D E L P U E R T O 
Llegó el cañonero Nashrell Su coman-
dante Ignoraba que el Mlnnossota arrl 
bara maftana. Esta tarde llegará el Al 
fonso X I I . Hoy han llegado 13 barcos 
M E R C A D O NEOYORQUINO 
THE CX7BA StOAK CORPORATIO: 
ork. Ensi 
MI. •••tcciontRs acciones rninimcá á* 'ta. Cuba Can» si-, ron ti i* ron ayer 
nunto de rtes.-nento fn cada una. De las preferidas se Tendieron 
tuio punto de descuento por acci6n 
ork. E 
7.4 o £ d i 
ñero. 
ífi.BTra W . de subida. Kl mercado rearolonA después de «jtoMMJÍL» 
'»» nntu, ^ ^Pusieron las arciones de la Atlantic Culf y West Indie», 
•cías de arreglos económicos"' 
fe40' • • • • 
ro« del' * • • 
1 *ictory, del. 
BO NOS 
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Juzgado Correcc iona l 
de la S e c c i ó n C u a r t a 
Sentencias del Juez Ldo León Ar-
nilsén 
Por ei del'.tc de juego prohibido fué 
condenado Ignacio Peñalver a dos-
cientos pesos de multa, teniendo en 
cuenta su reincidencia 
Por rifa se impuso a Narclsa Poros 
100 pesos de multa 
Rafael Pérez acusado de un delito 
de resistencia fué absuelto y conde-
nada por faltas a la policía a 3U pe* 
sos de multa 
Federico Millán absuelto del delito 
de resistencia y condenado por mal. 
trato de palabras a 5 pesos de multa 
Antonio N'úñez y Guillermo Peor 
fueron condenados a 30 pesos de mul-
ta cada uno por apedrear las campa-
nas y puertas de la Iglesia de Puentes 
Grandes. 
Constantino Lamlela absuelto del 
delito de resistencia y condenado 
por maltrato de palabras a 5 pesos de 
multa 
AleJo Cobo por la falta de amenazas 
condenado a 10 pesos de multa 
Por lesiones lueron condenados An-
tonio Pérez a 30 pesos. Roland Hayl 
a 1 peso de multa y 1-50 peso de in-
demnización; Arsenio Villa o 10 pe-
sos; Ramón Feijóo a 20 pesos; Ro-
lando González a 20 pesos; Miguel 
Cavestón a 5 pesos; Luis García, a 
20 pesos 
Por una infracción Sanitaria fué 
condenado Manuel Robaina a 40 pe-
sos de multa. 
Por escándalo Juan F . Morales a 
diez pesos. 
Alfredo Peláez. 30 pesos; Daniel Vi-
llares un peso; Pablo Rich 30 pesos; 
Henr Mich 30 pesos. 
Por ofensas a la moral José Me" 
L í l e r a t o r a s e l e c t a 
COLECCION NELSON. 
Preciosa colección de obras litera-
rias amenas y morales para la forma-
ción de bibliotecas familiares, estando 
tod'os los tomos elegantemente encua-
dernado» en tela. 
Precio de esda tomo $0.60 
VOLUMENES PUBLICADOS: 
LA VIDA INTIMA DE NAPOLEON. 
por Arthiir-Lery. 
NOVELAS KIE.MPI.ARES. Por Miguel 
de Cerrantes Saavedra. 
L CIUDAD DE LA NIEBLA, por Pío 
Baroja. „ ^ _ LOS KOQUEVILLíARD, por Henry 
Bordeaux. 
MI TIO BENJAMIN, por CUude Tl -IH*!". _ OBRAS ESCOGIDAS <>• Santa Teresa 
de Jesús. 
LA HEUMANA DE SAN SULPICIO. 
Preciosa novela o'e Armando Palacio 
Valdés. , , 
líAMUNCHO. por Fierre Lot». 
MISERICORDIA, por Benito Pérez Gal-
dOt. 
NIEVE SOBRE LAS HUELLAS, por 
Honrv Bordeaux. 
TKATRO: ROSAS DE OTOÑO.—AL 
N"ATURAL.—LOS INTERESES CREA-
DOS, por Jacinto Benarente. 
LA PIMPINELA ESCARLATA, por 1« 
Baronesa de Orr..v. 
CRIQUETTE"». por T.udovlc Halery. 
LA DAMA EBRANTE, por Pío Ba-
roja. 
LpCTTRAa ESPAÑOLAS, Por AzorTn. 
AVOp. DE PERDICION, por Castello 
Rranco. 





PEDRO DE TflEPlDE- —El male-
ficio <le la U. Preciosa norela 
de costumbres madrileñas. 
1 tomo, rústica $1.00 
ALBaETO INSUA. — MaraTlllt. 
Preciosa novela propia para 
Señoras. 
1 toros, rústica $1.00 
Y. GARCIA SANCniZ.—El cora-
ron astrónomo. NoTíía. 1 to-
mo rdstlc» cen preciosas Ilus-
traciones. . . . $1.00 
M. LOPEZ ROBERTS.--E Inorlo-
Prcriosa novela propia para S«-
fi o ritas. 
• fon.c. rústica $1.00 
GRKC.OR'O MARTINEZ S I E -
PRA.—Motivos. Estudio» crttl-
ro-bloc*« fleos de los principá-
i s literatos tfe España y Amé-
rica. 
\ tomo, rústica $1.20 
DRFGOBIO MARTINES S I fj-
R Ti A. — LA feria de Neuilly.— 
Collecclón de noTe¡as cortas. 
I tomo, rústica $1 20 
ESTANISLAO MAESTRA.-Sin el 
amor que encanta. Novela de 
costumbres. 
1 tomo, rústica $1.C0 
EMILIO BOBADILLA. — Rojeces 
M Marte. Poesías. 
1 tomo, rústlc» $1.00 
LUIS G. ORBINA.—Corazón Ju-
piar. Poeotav 
1 tomo, rústica $1.00 
JOSE FRANCES —La mujer de 
nadl». Novela. 
1 tomo, rústica $1.C0 
JOSE FRANCES. - E l muerto. 
Novela. 
1 tomo, rústica $120 
J . H. ROSNY.—La imperlosa-
bondad. PrOlogo de Vínente 
Blasco Tbifiez. (Colección de 
la Novela Literaria.) 
I tomo, rústica ;0.90 
MARTA GUBRRERCt - En esta 
obra, la resumida la vida llena 
de arte y de encanto, maravillo-
sa vida ejemplar de la eeregia 
comedlanta dofia María Guerre-
ro. (Colección de los "Grandej 
Efpañiler'» 
1 tomo, rústica $1.00 
Librería "CERVANTES." de Ricardo 
Veloso. Galiano. 62 (Esquina a Neptu-
no) Apariad'o 1.115. Teléfono A-4968. 
Habana -« * Ind. 81 t. 
E L ALFONSO X l l 
Al mediodía de hoy llegará el vapor 
Alfonso X I I que procede de España. 
E L CALAMARES 
Procedente de.N'uev a York llegó el 
B L N A S H V I L L E 
Procedente de Tampa llegó hoy el 
cañonero de la armada americana 
"Nashvllle' que trae una dotación de 
134 tripulantes. 
Cuando enfiló el canal de entrada 
saludó a la plaza, contestándole la 
fortaleza de la Cabaña. 
No trae más personal a bordo que 
fel habitual del barco. 
Su Capitán declaró a nuestro re-
I pórter que fué a saludarlo a bordo, 
-.que habla obtenido permiso para vlsi' 
tar la Habana en vista del buen trato 
que aquí reciben los tripulantes de 
los barcos extranjeros. 
Tanto el oficial de dia del crucero 
"Cuba" como el Asesor legal del Ca-
pitán del Puerto, y el ayudante del 
Jefe de Estado Mayor de la Marina 
pasaron a bordo a saludarlo. 
E l Comandande del "Nashvllle" no 
tenia conocimiento de la próxima lle-
gada del "Minnesota". 
E L CADIZ 
E l vapor español 'Cádiz'' que entró j 
i en la madrugada de hoy ha traído 522 
pasajeros que serán inspecionados 
y seleccionados, a fin de enviar al 
Marlel a los que resulten no inmu-
nes a la viruela. 
; Tanto el enfermo como 664 pasaje-
ros de tercero y 156 de cámara que 
idaron en Santiago de Cuba. 
Entre los los pasajeros llegados 
en este vapor figuran loa señores 
José Baguer y familia, Gregorio Ve-
losa, Joaquín Fernández y familia 
José Rodríguez, José Faber. Leandro 
Rolver, Tomás del Valle, María Jou 
let, Manuel Bauetlsta. Miguel Ventura 
Manuel Rodríguez, Victoriano More" 
TO y familia. Eduardo Barosa, Ramón 
Vidal, "Pedro Rival, Bernardino A. 
Santana, José Ventura y Familia, Ma-
tías Barbón, Juan Francés, Marcial 
Sánchez y familia, Juan Franéh y fa-
milia, Leopoldo Trujillo, Juan Ortiz, 
Esperanza Acosta, Manuel Castella" 
nos, Manuel Hernández, José Monte 
de Oca, Oscar y Manuel Quintana, 
Antonio Deob, Manuel Queralto, Ju-
lián Galaes, Clara y María Calavat, 
Celestino Alvarez, Piedad Buls, Juan 
del Pino y familia, Benito Santaella 
y otros. 
E L P A I L E B O T RUTK MARTIN 
Procedente de Matanzas llegó este 
pailebot inglés cuya capitán fué acu-
sado de maltrato de obra por dos po" 
lizones. 
B L BREA^. 
El vapor niruego "Breaa" ha llega-
do de la costa para tomar carbón y 
agua. 
LOS FBRRIE*. 
Los ferries Joseph R. Parrot y 
Henry M. Flagler han llegado de Kcy 
West cada uno con 26 wagones de 
carga general. 
B L AS UNCIO. 
Con petróleo y procedente de Tam-
plco llegó el vapor Asunción. 
L a patente sanitaria de Veracruz 
consigna la existencia en la última 
semana de cinco casos con tres de' 
funciones re fiebre amarilla. 
L a patente de Filadelfia consigna 
un paso de parálisis infantil. 
B L SMARALD 
E l vapor noruego Smarald llegó de 
Filadelfia con carbón mineral. 
vapor americano Calamares que trajo 
carga general y pasajeros entre ellos 
los señores Virgilio Bachiller; doctor 
Enrique Barcel; Luis Biosca; Eduar-
do Cabrera y familia; Charles Echeva-
rría agente de la Flota Blanca de pa-
sajeros; Paul Gracer y familia; Ernes 
to Gutiérrez; Doctor Juan E . Gulte-
ras; Evangelina Lujardo, el conocido 
comerciante americano Federico L y -
kes y familia; Andrés Moody y fami-
lia; Enriqueta Otaza; Ricardo S. Pe-
dro; Mario Pérez y señora y otros. 
Trajo este barco tres polizones de-
vueltos de los Estados Unidos, uno de 
ellos es español y americanos I|is 
dos últimos pero carecen estos de do-
cumentos. 
E L MORRO CÁSTLB 
En el Morro Castde también de Nue-
va York llegaron los señores Joaquín 
Andino; José J . Zarza; Antonio Fer-
nández; Manuel Lastra; Luis A. de 
Santa Cruz; Marcela Machado e hijo; 
el periodista americano Mr. Frederlck 
A. Lies y familia; María Iglesias e 
hijos; Matildes Yanes; Basle de Díaz 
e hijos. 
LA S R T A . C A B R E R A 
En el Calamare llegó la señorota Ma 
riña Cabrera artista cinematográfica 
conocida por la Bertinl cubana, que 
fué recibida por un nutrido grupo de 
amigos y admiradores. 
B L GOVERNOR OBB 
E l vapor americano Governor Cobb 
trajó de Key West los siguientes pasa-
peros señores Ignacio Agrámente; 
Agustín Fernández y señora Miguel A 
André; Francisco J . Recio; Antonio 
Pérez e hijo; Tomas Renedo; Antonio 
Santaella; Isidro Fontanalls y fami-
lia; Enrique He-nández; Horacio Pons 
y señora Rafaela M. Fernández y 
otros. 
E L ALFONSO X I I 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición está entrando en puerto el 
VH-,;jr COf eo español Alfonso X l l 
que procede de La Coruña, con co-
rrespondencia y pasajeros. 
Este buque, comunicó por la tele-
grafía inalámbrica que a bordo trae un 
caso de erupción por lo que ha sido 
llamada la Comisión de enfermedades 
infecciosas para inspeccionar. 
E L MEXICO 
E n el México de puertos de México 
llearon ¡os señores Miguel Sanceo; Mr 
María Valladares; Gabriel Bateo; Por 
firio Rocha; anuel López; Benjamín 
Chen; Jesús Torres; Guillermo Oroz-
co y familia; Rosendo Oropesa; Nabor 
Vázquez; Apolonlo Arlas; Fernando 
Paloque y familia v otros. 
29 pasajeros de este barco sufrie-
ron cuarentena. 
E L MINNESOTTA 
Por un aerograma recibido a las 
10 de la mañana de hoy se sabe que 
el ecorazado Minesotta que conduce al 
general Crowder arribará mañana a 
las seis de la mañana. 
h s de 
G r a n r e b a j a d e p r e c i o s 
E n t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e t e j i d o s , S e d e -
r í a y C o n f e c c i o n e s , 
" L A E P O C A " 
Crepé de China Clase extra, vara - . . . . 
Crepé Georgete, dase extra 
Charmeuse francés, clase extra . . — . . . . 
Foulard de aeda, en varios diseños 
Sedas y foulares en varios colores . . — . . . . 
Burato de seda clase v-xtra • •• . . . . • . 
Burato de seda todos colores • • . . — . . . . 
Liberty de seda.. . . __ •• — •• •• 
Calcetines para niño, blancos, negros y colores a $0.15 y . . — 
Medías de señora de seda, todos colores, el par a $1.00 y 
Medias de señora de seda, caladas, el par a $1.65 y 
Medias de señora, de muselina, con costura, negras y blancas, el par. a 
Blusas de crepé, georgette. todos colores una a $4.99 y 
Vestidos de Seda de charmeusse, a $15.00 y •• . . . . 
Trajes sastre, varios estilos, a $20.00, $25.00 y . . _ 
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D I A A D I A 
níormación diaria dé la Redac3Í6n sucjrsz l de 
DIARIO DE LA MARiNA en Madrid 
L o s Q u i n t e r o s o e l c o s -
t u m b r i s m o 
Es el anuncio de que pasa un vende-
dor de agua, sobre la espalda carga-
do el pellejo, sudoroso y jadeante, 
repartiendo vasltos por un céntimo o 
dos. 
Acerquémonos a otro grupo. TJr.'i 
orquesta compuesta de mandolinas y 
sigilo y prudencia., para que no 
incomode. 
Poco a poco cesa el bullicio. E l 
cielo está lleno de estrellas. La luna 
eu cuarto creciente, brilla sobre Tán- | 
ger, "el balía". A la puerta de la Ku-
bb«., un muezzin nos invita a te ora j 
ción. Pero antes d t irnos a cenar, os 
L O S V I E J O S M A E S T R O S 
D o n A d e l a r d o L ó p e z d e A y a i a 
Hay quien ha comparado a lo» 
Quintero con los Goncourt porque son 
hermanos y escritores; otros, con los 
Antona-Traversi porque son hermn-
nos y dramaturgos; otros, COÜ los 
Margueritte porque son hermanos y 
novelistas; otros, con los Orage por-
que son hermanos y publican, cotno 
ellos, libros. Es decir, que en cuanto 
un señor sabe que en e?ra o en la 
otra literatura existen dCo hermanos 
escritores, los compara con los Quin-
tero. Lo de menos es. por ejilinplo, 
que los Gcnccurt representen un rea-
lismo tan agrio como el de "La filie 
Elise" o una nobleza literaria como 
la de "Carlos Demailly" o la de su 
"Dúpio '. Que loa ^.\n.tona-Travers'i, 
tengan; Giannino. su teatro de "Ca-
i itá laouiana" y "Una denna hones-
ta", audaz hasta el cinismo, y Cami-
lo sus "I>cttere and Anna,'' azucara-
do de un romanticismo sensualista-
Que les Margueritte, representen to-
do un período de literatura patriótica, 
en competencia con Beranger y De-
roulede. Que, en fin, los Qrage, auto-
r a 'le la nueva doctrina "Socialismo 
gremial," sean, frente al obrerismo 
inglés, nuevos y elegantes fabianos. 
Nada de ello importa a quienes al 
hablar de lo? Quintero necesitan tener 
a mano varias parejas de hermano-
< ^riti re-, sin olvidar el conocido 
< hascarrillo de "los hermanos" Krck-
man-Chatrian. con quienes, suponiéu-
dclcs de la misma progenie, tamblefi 
se ha comparado a los Quintero. 
¿Por qué ê a manía comparafiva? 
I / M hermanos Quintero tendrán, es 
claro, su filiación literaria como ca-
da quisque; pero no se parecen a na 
dio... más ouc a les lármanos Quin-
tero. Pueden repetir la arrogant unen-
te modesta frase de Musset; c^ nOSi 
no niego que se puedan parecer, c,uf 
iiiiorhm (cner ciertas analogías—y des 
.de luego ciertas diferencias—con í.l-
gún autor español. Lo que por supiies-
to puede afirmarse es que no s*1 pa-
recen a ningún autor extranjero. 
Así como los que pretendan escu-
driñar el pensamiento y aun el sen-
timiei'to de la España contemporánea 
no pueden prescindir del eatro de 
Galdón, quienes intenten reconstruir 
las ecotumbres españolas de nuestros 
días tendrán forzosamente que docu-
mentarse en los Quintero. 
Ei te del "costumbrismo", entendi-
do así, u lo barato, claro que no es 
blasón; pero bien entedide, penefrur.-
do su espíritu observador, sr finura 
(Tipeniosa y su riqueza plástica, es 
gala en "Fausto-' y hasta en el ''Qui-
jote.'' ¿Qué más pintoresco, elocuen-
te juve nil • ostumbri^mo que las es-
cénai de los estudiantes y los burgue-
;;(̂  en el poema de Goethe, o que los 
cuadros df la venta y los cuadrille-
res en Cervantes 
No es sólo el escenario, PMIO "am-
bién los cómicos; no sus trajes, sino 
si's di-.hos, sus maneras, sus gustos, 
"sus pequeñas grandes pasiones*" se-
gún Didcrct. Es una "clase media es-
r í r l tua l . " ausenie del alcázar trági-
co y de la plebe tabernaria. E n la 
novela so lama Balzac, y en el teatro, 
Marivaux. 
Lo? Quintero son admirables iueom-
parables, sagaces, finos, ingeniosos 
intérpretes de cs .̂ mesocracia aními-
ca. Treinta años de ejercitar su ar-
te no le han quitado ni el aroma ni 
la soler? Ahora mismo, "La del Dos 
de Mayo,-' que acaban de estrenar en 
Apolo, se distingue de todas las zar-
zuelillas al uso por su espontaneidad, 
ingenio y realismo. ¡Saineteros o co-
mediógrafos, pocas veces traspasan 
sus naturales dominios; pocas veces 
se exaltan con el drama o se rebajan 
con el ambiente chocarrero. Así 
como nadie les iguala en la riqueza 
dti colores, nadie les supera en la co-
rrección del lenguaje. Tienen tanto 
respeto al público como a sí mis-
mos. 
Se diseníe la Andalucía de los Quin-
tero—claro que por quien no conóce 
Andalucía;—los que la conocemos 
bien, amén de per ser andaluces, por 
haberla vivido y e¿,tuáiado años y 
aivJo, sabemos que los andaluces quin-
terianos. son "la llave" de muchas 
puertas andaluzas. El •"colmao", \'¿ 
torería,, el "zeñoíto. ' todo ese ocio 
pintoresco, vivaz, ocurrente e hiper-
bólico de Sevilla, está, Más que co-
piado, calcado. Las pueblerinas, los 
noviazgos, los chismes y cuentos; to-
do ese medio entre sentimantal, bur-
lesco, melancólico y rutinario, tiene 
virdad y animación portentosas. Tan 
real es lo que se ve como ¡o que se 
oye La vista penatrante de los Quin-
tero no es superior a su oído sutil . 
Su Andalucía está analizada dicho a 
dicho, observación a observación. 
Hay otra Andalucía t rágica que no 
afrontaron los Quintero. Su estructu-
ra mental y sentimental no es pro-
picia a la oscuridad, sino al optimis-
mo. Ellos mismos lo han dicho al-
guna vez; "Así vemos la vida y es na-
tural que así la reproduzcamos." 
De cualquier modo, su teatro llft" 
na, tras Galdós y Benavente, la his-
teria escénica de nuestros, días. Es 
un costumbrismo tan español que nin-
guna obra suya puede ser confundi-
da con otra extranjera; y es un "es-
pañolismo ' tan personal, que ningún 
otro costumbrista, Jesde Bretón a Ri -
cardo de la Vega, parece haber influí-
do en los Quintero. 
Cuando ha treinta años llagaroh a 
Madrid a probar fortuna t ra ían ya 
consigo el tesoro étnico. Desde Utre-
ra, su pueblo, lanzaron las primeras 
flechas periodú'-icí/s al ^'IICTO Mundo, 
de Perojo, y Perojo, tan r^fspicaz. 
los admitió de re'iactores Firmaban 
" E l Diablo Cojuelo'' y ya el seudóni-
mo acusaba ese respeto por los cl;á-
BÍCQS Que distingue a nuestros auto-
res de entre la chusma cómica. 
Pocos años pasaron entre su modes-
tísima congrua de KUCTO Mundo y la 
no menos lamentable de unos destl-
nillos en Hacienda. Ju l ián Romea los 
apadrina y estrenan un gracioso en-
tremés, "Él tío de la flauta" que me-
dio gustó. (También en ello hay preo-
cupac.ones elasicistas, porque lo de 
entremés hacía siglos que no se usa 
bu.) 
?Cuántas Vibras han estrenado? 
¿Cuánto dinero han conseguido? De-
jemes campo a los anecdotistas. Lo 
que nos interesa, ai estudiar la pro-
ducción qulntcriana, es su novedad, 
su rescura, su abundancia, su digni-
dad escénica. 
Claro es que en los Quintero hay 
i;lgc más, bastante más, que el saí-
nete. Hay la comedia ,que si se llama 
"Los Galeotes" 63 honor del teatro 
con t emporáneo . . . 
Cristóbid de CASTRO. 
para animar al inexperto alumno, el 
maestro se deja dar algunos golpes; 
un pandero estrecho y alargado, acom ! poro pasados los primeros instantes 
paña e! canto y la danza de un negro j de cortesía, le propina una paliza tal,1 referiré un cuentecillo árabe. ¿Que- I 
delgaducho, de cara tristona. L a chi-; que ^1 golpeado se aleja sin polvo en réis? Un moro, con grandes dificulta-i 
Hería de esta murga nos hace cami- j la chil&ba 
nar de orisa y damos con ei mar^tro | c 
de esgrima, que con dos. canas adíes- ( Al 'anochecer, los vendedores de " nocidos. nca de la Andalucía extremeña en el 
frutas encienden velas delante de' sus" —¿Qué os parece?, les dijo. I ^ de 1828 7 muerto en Madrid en 
puestos o faroles de aceite que colo--í —Muy bonita, le contestaron. Pero ¡ 1879- es una figura representativa 
can sobre la misma fruta. j tiene un defecto i su era. así en las letras con: 
E l mercado de hierba para las ca-j —¿Cuál? 
ballenas está animadísimo y entre los i —Que es pequeña. j nunca sufrió las amarguras de la e 
montcne? de pienso hallaréis s más | —Yo me consideraré feliz si la pue-¡ casez. Ni su familia le puso trabas pa- ¡ agravio de enemigo, fué con"!©* 
VE1 
c í o 
tra a los discípulos improvisados. 
Comienza por ofrecer una cañita, 
que si:mpre es aceptada por alguien. 
1 Armados i/roíesor y neófito, aquél 
I "-esa la mano a éste, se saludan des-
| f ués con pafeecs y zalemas, y per fin, 
i comienza el combate. A l prir.cipio, 
I queridos amigos Sancho y Afrodisio, 
l chila  y con algunos cardenales ; des. se construv6 una viv^nda, v el ! , ^ ^nioso dramaturgo López de Aya ta pasar de un campo a otro. ^ 
JB ei cuerpo. .'día que la inauguró invito a sus" co-1 ,a n T d ° en «uadalcanai. población aquí cosa .olida. Era necesarfo 
l ' nocidos. rica de la A 10 dar de cimas para examinarTi0.^ 
zonte. 
Lati de ¡ E l magno poeta que había 11 
no en la i las palmas de E l Padre Cobos ü 
de una mora bien plantada, l impia y i do llenar de amigos, 
hermosa a la que debéis mirar con I 
lada, ' de la reacción dejando cn"!»nl5^Í 
s- i les gloriosas de un ingenio apüc^f 
_ los " ' 
j ra que siguiera sus inclinaciones. Na- con los mejores en este viaje 
"Vicente Al niela. 1 ció literato y literato i n é . Siendo muy i que acertó con el rumbo. 
Los Conflictos Sociales 
E> BARCELONA SE EXTIENDE LA HUELGA GENERAL VARIOS INCIDENTES EL ENTIERRO DEL SR 
L A Y R E T . EXPLOSION DE UNA BOMBA EN SI VILLA OTRA BOMBA EN ZARAGOZA. LA HUEL-
GA DE MINEROS ASTURL\NOS. REUNION DE r UERZAS Y I VAS EN MADRID 
Madrid. 3 de diciembre de 1920. i bían acudido gran número de obre- 1 maran la dirección contraria, que es 
( rcs . la que conduce directamente al ce-
Como consecuencia de los últimos Prc3idieron el duelo, en represen- mentorio. Con este motivo hubo algu-
sucesos desarrollados en Barcelona, 
los elementos sindicalistas di&pusie-
| ron la huelga general, y a medida que 
j fué avanzando el día de ayer fueron 
| dejando el trabajo casi todos los ofi-
cios . 
Algunos como los panaderos, se re-
tiraron de los hornos en la madruga-
da, dejando a medio hacer sus tareas, 
con lo que el pan escaseó bastante, 
resultando en muchos casos por el 
súbito abandono de ia faena, un pan 
que no es comestible. 
A las once de la mañana comenza-
ron a retirarse los t ranvías , no circu-
lando a ias doce más coches que los j 
tación del alcalde y del Ayuntamiento' ñas carreras y alarma, 
de Barcelona, el concejal tenor Nico- A las cinco menos cuarto llegó la 
comitva al cementerio Nuevo, en don-
de fué enterrado el cadáver del señor 
Layret El representante del alcalde, 
lau y el jefe de ceremonia^ munici-
pales, señor Ribé; en representación, 
do la Manr-cmunidad. el diputado pro-
vincial señor Casanova. y loo diputa- j señor Nícolau, dirigió la palabra a la 
dos provinciales señores Micó, Pich. 
Guarro, Cabecerán, I r l a y Riu y loa 
concejales don Emilio Iglesias, seño-
rse Pí y Suñer, Morales, Batalla, don 
Antonio Jaén, don Pedro Corominas, 
niño, escribió su primera obra d ramá- • Llegó a ser presidente del C«ii« 
tica. Joven aún logró en Madrid éxi- i so de los diputados. Entonces0^ 
to clamoroso. Aparec ió en los tabla- j tiempo del idil io del malogra^*' 
dos de Talla entre laureles. Rosell 'ñor rey Alfonso X I I . Murió su 
dijo al asistir al estreno de su obra I primera, la hermosa y tiernisinf811^ 
fundamental: na Mercedes. Aquella desgraciad 
—Lope resucita. brecogió el ánimo de los ciudad 
En efecto López de Ayala manejabjj Comenzaba yo mis labores d e * 
el verso escénico con la .gallardía, la j dista. Asistía a la tribuna do laív* 
facilidad y la elegancia del monstruo | sa. En la sesión memorable ocii 
el que de sus improvisaciones dijo : el elevado estadal, Ayala.-Su hern^ 
"Más de ciento, en horas veinticuatro | cabeza adornada de negra nieleníi 
pasaron de las Musas al Teatro." E l j recio bigote, destacaba estre los^ 
nacido en Guadalcanal era ante todo ! ceros, sobre el rojo tapete de lan 
ccncnrrencia, recomendándoles que; 
se disolvieran con el mayor orden.)1 
para que solo fueso el día de luto por 
Layret. 
A continuación un obrero habló bre 
un maravilloso rimador. Limpio de 
estilo, clásico, sin amaneramientos an 
tiguos eu la sabia forma nov'simo en 
las intenciones. 
Ningún d ramá tu rgo ha seguido co-
mo éste en la serie de sus creaciones 
correspondientes a las Lneas de Gra- ¡ Sabadell y de todas las c-.tidades po-
d a y Rambla. Dejaron de acudir al I á t icas de izquierdas de Sabadell, Ge-
trabajo los obreros recomponedores de i rona ^ oLras poblaciones catalanas, 
cables eléctricos aéreos v la mayoría I Las autoridades nabían adopatdo 
de los metalúrgicos empleados en lo- f a4níes Precauciones A las tres fue 
' bajado el féreotro, impidiendo los 
obreros que fuera colocado en el co 
Don Antonio López, señor Salas An- vemente, para unirse al dolor de la 
tón, do Joaquín Moret y don Igna- familia. Otro dip un viva a Layret, 
cío Iglesias y los hermanos del l i - ' recitando después una poesía, 
nado. Terminado el acto, los asistentes 
También asistieron representado- regresaron a pie a Barcelona, por es-
nes de las Federaciones obreras ne' tar paralizada la tírculación de t i en-
vías y carruajes. 
talleres de la Compañía de T ranv í a s . 
En el Paralelo un numeroso grupo 
de huelguistas intentó detener un tran 
vía haciendo varios disparos, alean-
che que aguardaba, conduciéndolo en 
El gobernador civi l ha obligado a 
volver, al trabajo a los matarifes, 
obreros del servicio de Pompas fúne-
bres, y a los "chauffeurs'del" del ser-
vicio de Correos. 
Continúa siendo completo el paro 
en Sevilla, habiéndose sumado al mis-
zando uno de los proyectiles a una 1 chaban otros muchos obreros, con las 
joven de diez y nueve años, llamada | Coronas 
Eu.gracia Sevilla, que descendía en i ,E1 fúnebre cortejo se puso en mar-
hombros hasta el cementerio Detrás j mo los obreros dependientes del ramo 
do los • quo llevaban el a taúd mar- > de la alimentación, por lo que ayer 
1 comenzaron los equipos militares a 
TANGER 
z o c o ü r a n d ; 
^cra de las murallas, al término 
de la Calle Nueva, la vía de m'ás im-
portancia comercial, está t i Zoco 
G:ande, espacioso, en cuesta hacia, 
el Noroeste, batido por los vientos, 
y bafiado todo el día de sol. Conser-
va n carácter tradicinal, el ambiente 
indígena, que apenas rompen unos 
cafetines españole?, titulados " E l j 
disloque" y ''Cinco minutos."' 
•SH el verdadero mercado de la ciu-¡ 
dad. Scntadcs en el sudo, con su 
mercancía delante, que pregonan coni 
persistente tenacidad, hal laré is a loo' 
innumerables vendedores que llegan 
de los aduares del ''falh'- tangerlno > 1 
de las huertas limítrofes. Gallinas, 
frrtas, huevos y pan, constituyen las 
principales mercancías expuestas. | 
Np carecen de arte ni de buen gus-
to las sendllas fruterías ambulan-
tes. Sobre verde? ramitas de palmera, 
muchachas jóvenes, sin velos al ros-! 
*ro, albunas bellísimas, vendes higos' 
chumbos. En cacerolas y palanganas' 
donc'c un fuego mortecino se consume 
entre cenizas, se asan mazorcas, cu- ' 
vos granos pasan de un rubio claro 
a un oscuro de ébano. En serones y i 
cajas de madera, veréis los tomates. 1 
las uvas, las ciruelas. Las sandías y \ 
los melones forman pirámides. i 
Adosados a l Zoco hay dos merca-
'los de carnes, frutas y pescados, que' 
tienen un gran parecido con los aná-¡ 
logos de poblaciones europeas Sin el 
tri ' jo de los vendedores, ni un solo 
instante pensaríamos que nos hallá-
bamos en territorio marroquí . 
En la parte alttt del Zoco, que comu I 
njea con el poniente, llamr. la aten- i 
ción una chr.za blanca, que tiene iza-i 
da una bandera del país, de un rojo! 
de amapola, en cuyo centro se lee un i 
versículo del Koran, 
Es una "kubela' o tun ba de unj 
"marabut,' santo, que tiene honores | 
de santuario. 
A la puerta del morabito, se sientan. 
los memorialistas, cruzadas las pier-
nas, apoyando sobre las rodillas el ta- ' 
blero que les sirve de pupitre. Delan-1 
te de ellas, dócil, sumiso, está quien ¡ 
decía la oesta. Más de una vez, con-1 
templando la escena, hemos pensado 
en la "Dolerá"' célebre de Campoamor, 
ante una mora medorita, que emocio-
nada, decía palabras de pasión para 
nosotros incomprensibles. 
Barbería® y faftítltos se agolpan 
frentj al fondak de Rinaldi, que es 
una cuadra rectangular, en la que se 
alinean las bestias, atadas por una 
pata delantera a las cadenas tendidas 
en el patio 
Al principio nos chocaba la s:.me-| 
t r ía y el reposo con que descansaban 
cal aílos. mulos y burros, sin p.dvertir 1 
que su compostura es obligatoria, i 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana comienza la animación en el Zo-
co. La variedad de tipos, de cosas y 
de trajes, es ext.aordinaria. Abunda 
el campesino, el moro sudo, de chi-
laba recosida o rota, parda, oscura, 
de un indefinible color de tierra y 
mugre, que entretiene los ocios de 
la venta rascándose con añinco—ins-
pirándose en un admirable principio 
'ic equidad—por todas las partes del 
cuerpo. 
Bajo los gorros de bermellón, las 
cabezas afeitadas, azulean con suaves 
reflejos de amarillo claro, que el r al 
arranca a la curtida piel. 
Los rostros negros, de narices acha-
tadas y labios gruesos; las caras mo-
nnas, surcadas de arrugas, de barbas 
canosas; los rostros atrevidos, auda-
ces, de los jóvenes, que miran larga-
mente; las caras» inexpresivas, fj es-
tláticaa de candor, de las muchachas 
que :.ucen grandes aros en las orejas 
y sortijas modestas en las manos, nos 
entretienen a los curiosos. 
E l espectáculo no cambia heV.a 
promediar la tarde. 
Entonces la actividad y la anima-
ción aumentan en ei Zoco de un mn-
do imprevisto y sorprendente. 
• Afluyen por las dos puestas árabes , 
adosada^ a las murallas, medio de-
rruidas y por las calles cue bajan del 
monte, del Marxún y de los barrios 
europeos, centenares, de personas que 
se estacionan en 31 vasto recinto de. 
la plaza. 
Un viejo con mirada cínica, calvo, 
medio desnudo, de ropas miserables, 
apoyándose en un cayado, comienza 
a recitar un cuento, una leyenda, una | 
Ctorida. Ein Iseguida, apretujándfose, 
se sientan en el suelo, formado un 
semicírculo frente al narrador, uoce-
nas y docenas de oyentes, de todas 
las edades y cataduras. 
El anciano cambia con frecuencia 
ta voz, imitando el lenguaje de distin-
tos personajes; gesticula; se pasea; 
Increpa a lo alto con las manos cris-
padas, se coge con abatimiento la ca-
beza con ambas manos; avanza; se 
retira con un salto enfurecido, pare-
ce denostar al sol que se pone detrás 
del minare-te de una mezquita inme-
diata; frescamente, pone dulzuras y 
mieles en su expresión y así está ho-
ras y horas. 
Le presta el auditorio una aten-
ción inmensa. Npdie habla. Es el tea-
otro primitvo. la interpretación s i l -
vestre de la vida, el espejo burdo de 
los afanes, sueños y codicias de la 
humanidad. \ 
E l narrador miente, luce su Ingenio 
refiere historias que aprendió de su* 
antepasados. En la persistenda del 
estudio del Korán y en la herencia del 
espíritu tradldonal de sus hechos he-
roicos, amorosos y mercantiles, estri-
ba el pétreo o-prír l tu de esta raza in-
dolente y soñadora. 
De pronto sentimos ma fuerte 
emoción. Oimos el sonido de una cara-
panilla que nos es familiar rn Es-
paña. ¿Se aproxima el Viático? No. 
aquel momento del t ranvía, y sufrió 
una herida en la pierna derecha, de 
pronóstico reservado. 
La correspondencia llegada ayer a 
la ciudad condal en los correos de Va-
lencia y Madrid, no pudo ser reparti-
da, por .10 haber'acudido a las esta-
ciones los automóvil as de Correos, cu-
yos chauffeur se han declarado en 
huelga por solidaridad con sus com-
pañeros del ramo de transportes. 
Tampoco estuvieron en las estacio-
nes los coches de los hoteles y casas 
de viajeros. 
En la estación de Villanueva deja-
ron abandonado les obreros carrete-
ros cincuneta carros, al tener conoci-
miento del planteamiento de la huelga 
para no perjudicar a los patronos, v a 
cha, y al llegar a la Gran Via, se pro-
movió un incidente, por pretender el 
acompañamiento del entierro dir igir-
se a la Rambla y la Guardia c ivi l les 
impidió el paHc, indicándolos que to-
E l Segundo í r o z o de l a 
G r a n V í a 
elaborar pan para abastecer al ve' 
dudarlo. 
La mayoría del comerdo permane-
ce cerrado y por las callea apenas cír-
culan carros ni coches. 
En el zaguán de la casa número 28 
de la calle de Fabiola, domicilio del 
hermano mayor de la Santa Caridad, 
don Ramón Ibarra, estalló a las siete 
y media de la tardo do ayer una bom-
ba que había sido colocada detrás de 
la puerta de la casa. 
El artefacto era de tal fuerza ex-
plosiva, que destrozó la puerta, áe-
l.o derribado y lo que queda por de- r rumbó parte del techo del zaguán, 
nibar—inqnzllnos que no se mur- a r r ancó e hizo astillas la puerta de 
dian—Las gaierius s u b t e r r á n e a s — ' la escalera principal, y rompió casi 
L a gran teatro y un gran ba^ur— todos los crlstu,les, incluso los de la 
Lo que han eesiadu las expropia- 1 montera» del patio interior, próximo 
dones—Otros detalles interesantes- 1 a la cochera. 
Madrid, í> de Diciembre de llJ2U j Los cascos de la bomba alcanzaron 
El alcalde, señor conde de Lira" ' a tres soldados de Ingenieros que pa-
Vibró la campanilla de plata 
Reina ha muerto "—dijo Ayala.. I 
siguió un discurso breve sublime^ 
no. admirable. . . Elegía nacional 
Oda a la niña augusta que había¿ 
nado de tristuras el ánimo del Moifc 
la reforma impi-fsta por los tiempos, j ca y a la Corte toda. . . nunca 
requirimientos de algunos de ellos, pias, con el inspector facultativo, se-1 saban casualmente por la calle, re-ñor Sallaberry, han girado una visi- I cuitando hei idos los tres. A l ruido de 
ta a las obras del segundo trozo, ca-; la explosión acudieron varios tran-
lle de Pl y Margall, habiendo obser- ; seuntes y vecinos, que auxiliaron a 
vado que aquel se encuentra desraon* tós heridos, conduciéndolos a la Casa 
tado casi en su totalidad entre la I de Socorro. 
Red de San Luis y la plaza del Ca-! Se llaman estos soldados Francisco 
llao, y que en alguno de sus trapecios ¡ Vdasco. Manuel Calero, y Manuel Pe-
la rasante antigua de la calle de Ja- 1 ña- J** dos primeros, que sufrieron 
cometrezo. en relación con la actual ' herida^ de pronóstico reservado, fue-
tiene una diferencia de más de tres ron trasladados al Hospital, y Peña, 
metros, con el f i n de que la nueva ^ 9 ^ tado era m-y ffrave, quedó en 
En Ta fábr ica 'de vidrio de los seño- j ^ia que ha de unir ambas plazas re- ^ S t o X t a calle en el sb 
Plañan v Rívn^ «ituadn *n la ca- ' sulte con una pendiente uniforme. 1 ̂  ^ Pavimento ne ia caiie. en ei si^ 
res Plañen y Kivas situano en ia ca . 1iMJ!^»« A* io vía tio que hizo explosión la bomba, ha 
rretera de Sarria, se realizó un acto ^ a el desraonte total ^ la v>a ollo^(io. removilúo en una extensión 
de sabotage rompiendo cristales por | P a i p a i , transversales y para elas ^ y hallándose 
valor de 20 mi l pesetas. ¡ quedan únicamente por derribar as _ 
En la carretera de Sans, un c a m i ó n ! " 1 1 ^ de la calle de Tudescos 30 
automóvil cargado de balas de algodón I 8*. 34 y 36, e Hita 4 y 6, adqu.ridas 
desengancharon las muías y las condu 
jeron a las cuadras. • 
También han su:.i.cndido los trabajos 
los obreros de las brigadas municipa-
les y los ocupados en la l ínea de M Z 
A . en la estación de San Andrés . 
Los matarifes sacrificaron las reses 
estrictamente necesarias para el con-
sumo de los hospitales y establecl-
raiantos benéficos. Cuando salieron 
del Matadero fueron detenidos. 
que se dirigía a la fábrica La España 1 Por Ia municipalidad en el mes de 
además completamente lleno de cris-
tales de los destrozados en los bal-
Conea y ventanas de las casas colin-
dantes. 
1̂1 señor Ibarra, que estaba enfer-
mo desde hacía varios días, se habla 
levantado ayer por primera vez, y se 
encontraba en las habitaciones inte-
riores del piso principal. 
Según ha declarado uno de los cria-
que B« ^ " ^ • ^ f r ^ . ^ _ ^ n ^ | Febrero, ocupadas por diversas fami. 
industrial, fue detenido por un grupo ' ¿ indic.ada época no 
y los que lo formaban, al ver que el alquileres de ninguna cla-
conductor se negaba H^^S . se, no habiéndose encontrado medio 
pretensiones, le hicieron vanos dispa-, ¿ obligarlas a desaldT TOl' "7̂™?° l l !r0 5 M ZZCTJn* las indicadas fincas a pesar del ^^^^^T^^S t^^^^^ eSt0 SlBnÍÍÍCa d o 7 d e r s e W l b a í r a , hace" unos "días 
ró contra el T ^ 1 ^ » 1 ra la marcha de las obras. I Se presentó un Individuo con una caja 
secuencia de los J J l ^ ^ d A l ier i toe. Con 0 ^ dar impul,0 a los tra- , ^ l m a i e £ que p r e n d í a ver al se-
11 rados Fernando Bonet. de^ diez y bajos de consitrucciÓT1 dc las gale-I ñori para enseñarle unas mue8trag de 
8 anos, mecánico v Antonio Pilar de rias subter ráneas dc servicios, en las hierros. A l saber que estaba enfer-
dftcuentc v Seis, carretero. El estado que han de alojar£.e los ser/iebn de mo ¿ntincíó que volvería y ayer tar-
agua, electricidad, etc. evitándoaa ias 1 ^e se presentó nuevamente Como el 
constantes calas en la vía pública o criado se negó a pasar recado al se-
igualmente los demás de urbaniza- 1 igor, el desconocido se r e t i ró muy 
ción anejas, se han dado las órde" • malhumorado, 
de Seguridad don Alfonso Alamillo, al [ ues oportunas para que los contratls" j La policía busca a este Individuo, 
pasar por la plaza de Cataluña esquí- tas, de las fincas que se construyan ¡ Se Ignoran las causas a que pueda 
actualmente procedan a retirar ios obedecer este atentado, pues el señor 
materiales y va'.iar los terrenos en j ibarra es muy querido en Sevilía por 
que aquellas se encuentran emplaza- I su bondad, sobre todo entre las cia-
das, con lo cual quedarán en breve ses necesitadas. 
de ambos fuá calificado de grave. 
En la Jefatura de Policía se facili-
tó la siguiente nota: 
"A las cinco de la mañana el oficial 
na a la ronda de San Pedro, dió alto 
cuatro individuos sospechosos, los 
cuales se dieron a la fuga, y el oficial 
salió en persecución de ellos e hizo va 
1 los disparos para amedrentarlos. Uno ! demarcadas las alineaciones de este 
de les perseguidos disparó contra el i trozo de la Gran Via . 
oficial de Seguridad, hiriéndole en j Todos los solares de esta sección, 
En Zaragoza hizo explosión anoche 
una bomba que había sido colocada en 
una ventana del cuartel de la Guardia 
una mano, ñero éste logró darle alean- ¡ correspondientes a ia vía principal. | c ivi l . Un guardia vió el artefacto y se 
ce E l oficial luchó a brazo par- se hallan vendidos a particulares y ; apresuró a cogerlo teniendo la des-
tido. y gracias a la intervención de un en ellos se cons t ru i rán fincas de j ̂ ^^^J^^\Sñ^ ôr j . • 1 < 1 x 1 J • ' • i nfrac la-? de nos, causándole var ías heridas, por guardia civi loorró detenerse ' gran i m p o v U ^ .eve3 A ^ compañero le al . 
tivo. que dijo llamarse Juan Vidal y | propiedad del sen^ .^rqn^n¿edoLía j eanzaron también los trozos de me-
P l * ™ - " , ¡bas . con un gran ^ 0 oc"p^do â , t^ÜOCO rcvistieron Ira-
En la calle de Salmerón de ta ba- ! manzana comprendida entre las ca . portaucia las lesioncs &llfridas. 
Triada de Grada ocurr ió un choque 1 Ues de PI y Margall, Vanerae. ueseu Exaniinado el explosivo, se vió que 
entre los huelguistas y la fuerza pú- I gaño e Hilario Peñasco . j cra una bcmba de laa iiamadas de in-
blica. resultando herido un obrero. También se const rui rá un gran eui , u_íf,lt ruva parte SUperlor no ileg<j 
A las tres y media de la tarde se ba- Ocio destinado en su V******* ' i a estallar" 
liaba prestando servicios en la calle grandes almacenes Poi: 61. eJ ' , r ¡ 1* 1..; aistro del Trabajo celebró 
de Riera Alta el .guardia de Seguridad 103 del Louvre. por la bocieaao . ; ^ detenida conferencia con 
Ernesto Serrano, cuando de un gru- drid-Parls, en la manzana cojnpre j ^ ÍKgen;er0S representantes de las 
po de individuos que pasó por allí . dida entre las calles de - y lVn | Empresas mineras de Asturias Como 
par t .ó un disparo oue hir ió al guar- Hilario Peñasco, Desengaño y ^ 
a ampulosidad de-los ensayos inic'a 
•es a los q ' n <>Í1 v Zára te Mamó 
yos de H'-rcub s f t i ron acomodándo-
se al ansii', de les hechos v la parve-
dad en las palabras que la gente pe-
did. CrinpáTitKasu is dicción de " E l 
tutdo por d c i l o " a "Consae ^ " ft-l'-
ma obra del escritor y se verá cómo 
disminuye la locución y se ajustan los 
decires a los sucesos. 
He de declarar que yo prefiero los 
dramas de ia época primera, Ríoja 
El fe.iado de r ldr io . F.l tanto por den . 
to a la evocación postrera del númen 
vencido. Cierto es que hoy se parla 
rápido, pero el lacc'jlsmo nos priva 
de la manlflcencia del estilo castellano 
¿Que priesa nos corre de llegar pres-
to al f in . si en la demora han de ser-
nos otorgadas maravillas de In,genio¿ 
¿Es que vamos a suprimir los torren-
tes, porque la pequeñez del vaso es In-
capaz de recoger sino un centilitro de 
agua¿ . . . Vengan las Innundaciones 
geniale", para que sacien ellas la 
sed de poesía que padecemos. 
En aquellos días la l i teratura era 
el ejercido á¿ oposición a l á polí-
t ica. ¿Sólo l i teratos¿ . . . Eso era la 
mlspria Si el escritor era pobre 
colnddentes en opinión le nombraban 
jefe de negociado en un ministerio. Si 
era pudiente, podía aspirar a un sub-
secretar ía o a una cartera. 
López de Avala pudo esperar y fué 
ministro. Fuelo de la Revolución del 
año 68. Lo fué en la Restauración de 
don Alfonso X I I . - ¿Cómo estas mudan 
zas¿ Sería larga la explicación. En 
ese tiempo había cambiado todo. Sin 
viles renegaciones le fuf dable al poe-
en el Parlamento decir tan elevado 
El Presidente poeta, había encon¿¡ 
do en sus sabios vocablos la fónaa 
definitiva de la desdicha común... 1, 
oración fúnebre de la Reina quedj 
la Antología hispana como monui 
to y dechado. 
El orador de la elegía española 
biaba poco. Guardábase de la prolto 
dad y esperaba las ocasiones. Los4 
cursos de López do Ayala son raí» 
cuanto admiiables. 
Soltero, solitario, atento no más qj 
al cuidado de su mente moraba ca 
el gran músico Arrieta, el de las I* 
lias partituras, el del gracejo suprem 
El maestro del penta.graraa culdai 
del poeta, como cariñoso tutor del 
rioso pupilo, apartando de él les Inm 
tas molestias del v iv i r . 
Alguien se dolía de que Arrieta 
diera mayer número de obras a j 
escena l ír ica. Arrieta contestaba 
—Yo escribo poco, para que g 
am'.go escriba más 
Formula de sacrificio que es tm 
perfecta definición dé la amistad. 
Ayala no quer ía aceptar esa-al 
gación. Replicaba: 
—Arrieta trabaja poco porque es h( 
'-'•azán y ha encontrado en mi una Ih 
da tapadera para su pereza 
Para que Lópe* de Avala resurja 
cólo falta que haya actores dlgni 
de é l . 
No los hay ahora. La prosa se kt 
adueñado de la escena. Ventjrá m 
momento de res tauración del arte. Es-
tonces d poeta del Guadalcanal sd 
dueño del pnlaur--) popular. 
J . Orlegn M T M L L A 
A s e s i n a t o d e l s C ' 
ñ o r L a y r e t 
accidente, el doctor Coracháa, 
dado por otros médicos y practl 
tes, le inyectó por vía venosa U 
gramos de suero Hayem, obteniénd 
una momentánea reacción en el p 
cíente. Para asegurarla, ce creyó» n 
cesarla la transfusión sanguínea, pr 
tándose a dar sangre los hermam 
del paciente. Y a las nueve y mediad» 
la noche, enfeudo se verificaba I» 
transfusión de sangre dd su berman» 
Barcelona, 1 de diciembre de 1320. 
Ayer tarde, pocos minutos después 
de las seis, en la calle de Balmea, 
frente a la casa número 26. donde v i -
vía el abogado y ex diputado a Cor-
tes don Francisco Layret, se atent6 dou Antidio, el señor Layret fallad* 
contra su vida. > Acudieron a la clínica el diputa* 
Según versiones que recogimos en Provindal señor Casanovas y oW 
el lugar del suceso, en aquel raomen- amlgos del señor Layret, y el álcali 
to estaba allí parado un coche en el sfnlor. Martfnez Domingo, acom, 
que la esposa del señor Conuanys es- . l e , la sec«ión guDematlTi 
peraba al señor Layret, con objeto «el Ayuntamiento señor Ribé 
de visitar al alcalde señor Mart ínez . E l alcalde dió el pésame y se otr* 
Domingo y solicitar su intervención ció a Ios tres hermanos del señor U* 
en favor del coucejal preso. . i ret, que se hallaban presas de 
A l salir del portal el señor Layret. i mayor desesperación. 
con sil acompañante de costumbre, y ! .T . , . „ „ 
antes de tomar el coche, un sujeto | Nació Gl en mrce» 
que vest ía traje de mecánico y gorra! ^ X cursó con aprovechamiento" 
gris, detenido en la acera, le dispa-1 e^ta Universidad la carrera de 
ró varios tiros de pistola a boca de • c £; , . J 
jarro; diez o doce según unos y se- Desde muy joven militó en el Pf 
I tido repuh.lcano. siendo uno de 
más activos colaboradores del B 
gún otros no más de siete. 
La señora de Corapanys al ver caer 
ensangrentado al señor Layret, ex-
claro horrorizada: 
"¡Ay, pobre Layret!" 
Recogido del suelo el herido, fué 
colocado en el mismo coche y con-
ducido al dispensario de la calle de 
Sepúlveda. 
Allí fué auxiliado con toda diligen-
c'a por los doctores señores Bolta, 
pons Balmes, Son Rlcart y Galludo 
Lerroux cuando éste señor vino 
Barcelona, figurando entre la ju^ 
tud que formó la vanguardia del 
publicanismo barcelonés, red'vivo 
d que después ha sido jefe del ríPl 
calismo. f | 
Fué elegido concejal el señor Ia I 
ret en las elecciones municipales f' 
lebradas en l'J05 por el distrito 5fJ 
ón del set*| 
día en una nierna. Acudió en su auxi-
lio el eruardia Francisco Duarte y los 
del ."rruno disparen también sobre él, 
•"«usándole tres heridas, una en el cue 
11o. otra en la espalda y otra en la 
piorna izquierda. 
Los agresores hnveron y los euar-
dis-s fueron conducidos al dispensario 
más próximo, on donde so apreció que 
la. herida del primero era leve. En 
ñeros Romano. 
E l ancho de esta vía será de 35 me-
tros, con una longitud de 48'60 me' 
tros, teniendo la nueva plaza del Ca-
llao una longitud de 105 metros y 48 
de la t i tud. 
Las expropiaciones de fincas de es-
ta sección fueron 129, cuyo importe 
ascendió a la suma de 18.318,863'76 
pesetas pagadas por el Ayuntamien-
cambio, las de Duarte fueron consi-
deradas como trravfsimas. 
Los cinematógrafos han suspendi-
do sus fundones, por haberse suma 
r. sultado de esta entrevista, el mi 
nistro telegrafió al gobernador de 
Oviedo, pidiéndole que invitara a ios 
obreros para que nombren una comi-
eión que venga a Madrid, para solu-
cicnar el conflicto allí planteado. 
En la Real Sociedad Etonóraica 
Matritense de Amigos del País, se ce-
lebró ayer tar le la anunciada asam-
blea dc fuerzas vivas de Madrid, pa-
ra tratar de la resolución del con-
tllctc del pan. 
Presidió don Manuel Moli{pi y Mo-
lina, a quien acompañaban los seño-
res Prieto, Pazos, Silvela, Garrido 
Juaristi y Navarro Enciso, éste últi-
Las obras de galer ías ue servicios, 
alcantarillado, alumbrado, empedrado 
riego, etc.. se hallan calculadas en 
do al paro los oneradores. En los tea- ¡954.347 05 pesetas. 
tros se trabajó normalmente. | Hl material que se empleará en | mo fcn representación del alcalde. 
Los tipógrafos de los periódicos \ Ia calzada cuyo ancho es de 20 rae- i Hicieron uso de la palabra varios 
abandonaren también el trabajo, no 1tros' será el pórfido y en las aceras, de los señores reunidos exponiendo 
publlcándcsr por esta causa más que jcon un ancho de 7'50 metros losetas I diversos puntos de vista pa' a la so-
"La Publicidad" y "La Vanguardia", de cemento. i luclón del problema, coincbliendo to-
cuyo personal no está sindicado. j Se calcula que las ga ler ías de ser- j dos en que lo primero que hav que re-
Para las tres dc la ta^de de ayer f vicios y urbanización total de la ca" j solver es la cuestión de la venta de 
estaba anunciado el entierro del se- I He de PI y Margall y calles transver-
ñor Layret. y desde mucho antes de 1 sales y paralelas, quedarán totalmen-
dicha hora un numeroso público se ' te terminadas en el plazo de un año . 
encontrahi e-tadenpdo en los aire-1 La construcción de fincas ha co-
dedores del número 26 de la calle de.menzado ya y seguirá simultánea" 
Balmes. en donde tenía su domicilio | mente con las de urbanización, por 
el ex-dlputado republicano. lo cual es indispensable cerrar el 
De Sabadell. distrito que represen-! t ráns i to público por las vías trans-
taba en Cortes el señor Layret. ha- ' versales. 
trigo y harinas en condiciones apro-
piadas, considerando todos este pro-
blema como función de Gobierno, y 
que per tanto, nadie más que ól pue-. 
de darle solución. 
En la sesión no se llegó a un acuer-
do definitvo, suspendiéndose a laa 
nucve y media de la noche para con-
tinuarla hov. 
timo municip d. en uní 
los cuales Te reconocieron' las her í - j Zulueta. (don Luí».) que no Heíí 
das siguientes: 
UUP, en el lado Izquierdo de la fren-
te, con orificio de salida; otra en el 
pómulo derecho; otra en la axila de-
recha; dos en la espalda, lado w-
qulerdo, siendo el pronóstico <e los 
médicos de gravedad.. 
Se separó del señor Lerroux. c& í̂ 
do el movimiento de Solidaridad. I 
"En 1909 venció a don BiÜano l?5 I 
sias en reñida votación que tuT0 ^ 1 
decidir la suerte, pues le J*5!"1!!;-! 
la primera vara de teniente de ^-A 

































































































Cundió con rapidez la noticia 
crimen, y al poco rato estaba en 
del Alcaldía, mereciéndo el ^P18"50^ 
d i sus conciudadanos la enérgica 
6 l i Í . ^ - 1.1 i i _ o raja1* 
ser*1* dispensario el alcalde, señor Martínez i posición que hizo cumplir a raí Domingo, acompañado del jefe de la I tila» de hacer que Prestaran ser 
sección gubernativa, señor l ü b é ; si-1 cuantos guardias municipales oc 
guiendj el jefe superior de policía.! ban cargos burocrát icos o 
sccci''n gubernativa, señor l l lbé; si 
el comandante del cuerpo de segurl-1 como ordenanzas de concejales í 
dad, señor Conde, y varios comisai 
delegados e inspectores de policía 
V L v w i n t u í VI íl 11 i-V Vt̂ _I V Cl 1 1' s '-•V' WV/JJM»» ) 
ad, señor Conde, y varios comisarlos, \ concejales. :,-
En las ultimas elecciones l 6 » ^ ^ También estuvieron un hermano del ' vas fué elegido diputado por ^ 
señor Layret y otros individuos de ;-u' tjell. y en el Parlamento, con i ^ J 
familia. ñores Alomar y Domingo, se de ) francamente comunista. l - . 
El juzgado de guardia, que era e l ' La úl t ima vez •me ha vestido ^ 
del distrito del Oeste, secretaria del ga fué para defender a t . ^ 
señor Aleraany. se const i tuyó en el . rrero Arboles, que fue co. - ^ 
dispensario poco antes dc las siete. I acusado de haber in}en™a° $ 0 ^ . 
procediendo a Instruir las primeras j al hijo del patrono don J"*" . ^ 
diligencias. i El señor Layret. había llegado J 
g ( dc Sabadell. donde tom<5 Part« f p í ?| 
Como es natural, la noticia del ¡ velada nc-rológica en honor o 
atentado suscitó comentarlos apasio-i Margall. ^ ._4.,I„«„i« T • 
nados en circuios políticos, cafes, 
t ranvías y teatros. 
"Kont 
Era un abegado Inteligente 
dor de fácil palabra. 
Embarco j traslado dc V^s* 





En los alrededores del lugar del su-
ceso, así como frente al dispensario 
do la calle de Sepúlveda, renováronse | 
continuamente los grupos hasta bien Ayer, a las cinco .. 
entrada la noche. la tarde, fueron trasladados oj 
£ las 7'27 fué conducido el señor I cárcel a bordo del aviso 
Layret. en una camilla, a la clínica 1 que estaba atracado en el m 
del doctor Corachán. sita en la calle 1 Barcelona, treinta y seis sig" 
de Rosellón, acompañado por los: sindicalistas. . T A t 
cuatro médicos que le asistieron en j La conducción se efectuó 
el dispensarlo, varios individuo- de camiones automóviles ne la 1 
su familia y amigos y seis guardias, da militar, custodiados por 1 
de seguridad. ] sas fuerzas de la guardia ci 
El señor Layret presentaba grave policía, 
colapso a causa de la pérdida de san-i —~~ t*é<m 
ere que sufrió, y para vencer este' (Pasa a la página S l L l ^ J 
" E l " , 
• 
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una do laftj 
0 rabie ocnjl 
•^• Su her2 
?ra melena 
1 estre lo3 
iete de la 
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ve sublime,^ 
ía nacional. 
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imo del MOÍ» 
• nunca ^ 
tan elevado 
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53 y practica^ 
i venosa l/M 
ai, obteniéndos1 
clón eu el pi 
a, ce creyó» M 
sanguínea, prtl 
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Layret fallectó 
íca el diputad» 
novas y otrt 




5ame y se ofr»-
; del señor U * 
presas de 
•et en Barctí* 
/echamiento * 
irrera de D*1* 
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P A G I N A S I E T l 
ĝQClPEDOS, AüTOWOVILES, MUÑECAS y un sin fin de Artículos de Juguetería de la más alta novedad a los más reducidos precios. 
^ E L B A Z A R CUBANO, , belascomn U TELEFONOS: A-6418, A-6425 
P A R A L A S D A M A S 
P o r Ba C o n d e s a d e C a n t U t a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
. nníible que al tomar por pri-
& ' T l a P l u ^ en 61 año de 1921, 
nicra .íiríírirme a mis lectores, deje de 
^ r l c s aTodos una sentida fclicita-
ci6D-. el cielo otorgarles a cuan-
^ S r r a n c^as líneas, todo gene-
^ de venturas._ 
MODAS 
rreo que la más sugestiva 
¿ • ¡ d i de las toilettes es la de no-
8nh v í omo evoca tantas alegrías, de 










exige en las de los tra-
mucha flexibilidad, 
como repiten las 
francesas al indicar el crépp 
îna el satín suave, el velo, la 
.Jina'de seda pllssée, y todo ge-
S o de encajes, más o menos lujosos. 
Z o nunca vulgares, pudiendo llegar 
toe en su riqueza, hasta el punto de 
ÜSaterra. las aplicaciones de Ma-
v todos esos tesoros de exqui-
dibujos >' suntuosidad extrema-
J nue tan pocas personas pueden ad-
fluirir y tan contadas novias logran 
ostentar. 
jc0 crean siu embargo mis lectoras 
'e al hacer estas citas, piense que 
sólo la rinueza ouede idealizar a una 
mujer- lejos de mí t*.l idea; sé bien 
que si los objetode extraordinario 
valor acentúan la elegancia, no la 
monepollzpn. y que pueden aunarse la 
,> y el más refinado gusto. 
Aunque algunas modistas, obsesio-
padas por su afición a acortarlo to-
do, han intentado .suprimir la cola de 
1.1 vestidos de novia, la mayoría de 
«¡las la imponen, pen-ando, sin duda 
nnr PS absurdo no llevarla, puesto, 
que en forma do manto de corte, no 
solo realza la figura, sino que le pres-
ta soberana distinción. 
IQSOS mantos se hacen do satín, de 
taffetas. de brocado y hasta de mu-
nrilna de seda, formándole una orla 
ric perlas o hilos de plata. Log borda-
dos de este metal se emplean mucho 
en los vestidos de boda, pero no abu-
sando de ellos, sino aplicándolos li-
z- ramente a fin de que no produzcan 
más que un imperceptible centelleo. 
Y phora tengo que tratar de| más 
difícil de los temas; de los escotes. 
¿Dudará alguna de mis lectoras que 
en los trajes de boda se impone que 
estos sean discretos; que no hagan 
más que esbozarse? Creo casi inútil 
explicar la causa. Por una parte, el 
respeto al templo así lo exije, y ade-
man, ¿no ciñe las sienes de las des-
posadas una guirnalda de azahar? 
,-..Vo es esta suavísima flor el emble-
ma do la pureza y no resultan absur-
dos los contrasentidos? Pues convie-
ne evitarlos, 
Oc k i demás detalles de los trajes 
4t boda, poco me queda que explicar 
per te- harto conocidos; así es, que 
•Ojo añadiré, que el velo, según lo 
«Ija el conjunto, lo mismo puede ser 
d» tu! de ilusión, que de encaje de 
Bruselas, o punto de Inglaterra. 
Us jóvenes me forman la cortt 
« honor, aumiue llevando todas tra-
1* cortos, pueden vestir cada una de 
«n colcr; rosa, azul malva, porque el 
Manco se reserva para la desposada, o 
Mguir la costumbre inglesa de copiar 
"las un estilo y adoptar igual color. 
En cuanto a las señoras, cspecial-
•j^tc. IR que van unidas al cortejo, 
J«en ir en traje de ceremonia. Un 
vestido de calle, por elegante que sea, 
"0 basta para ese caso, en el cual 
refinamiento que se desplega, es 
una especie de homenaje tributado a 
•» "ovia, y a su familia y una de-
mostración además de verdadero re-
«OCIJO. 
Quiero ser Inmortal, con sed inten-
(sa, 
porque es maravilloso el panorama 
con que nos brinda la creación in-
(mensa; 
porque cada lucero me reclama, 
dicíéndome al brillar: ";Aquí se pien-
también, aquí se lucha, aquí se ama!" 
Amado Ñervo. 
. . S A C I E M O S 
Si con ello encuentras alivio, qn..'-
jate de las cosas; son sordas; pero 
no tengan la candidez de quejarte de 
las personas. 
(por pequeña cantidad,) habichuelas, 
chícharos, papas y puntas de esi a-
rrafos, (estos, si son de lata, se le 
añaden después.) Se pican estas le-
gumbres, en forma de dada tos, como 
para la sopa juliana y se dejan en 
aceite, sal y pimienta desde ia víspe-
ra, o desde algunas horas antes. 
En el momento de servirla se le 
añade, salmón de lata, anchoas o 
cualquier clase de pescado. 
En vez del adobo indicado puede 
envolverse y cubrirse con sal?! I / I J -
yonesa. 
ENSALADA DUMAS 
Se pican en pedazos papas cocidas, 
habichuelas y coliflor y se mezclan 
con ruedas de remolacha cocida, hue-
vos duros, tomate crudo y unos co-
gollos de lechuga. 
Se le añade aceitunas, rlcap^rr.-.s y 
unas cuantas cucharadas de nayone-
sa. 
Si no está bastante fuerte, se 1c 
agreg» aceite, sal y vinagre, hasta de-
jarla al gusto. 
Atomos 
cía las que las acogen con alentadora 
afabilidad. 
Tenemos en más nuestra inteli. 
gencia que nuestro corazón, y sin »iu-
más el corazón que la Inteligencia, 
bargo, en nuestros amigos estimamos 
Nuestras alegrías son como flores, 
j que vamos cogiendo al recorrer el ra-
| mino de la vida; pero luego, al que-
i ro:- agruparlas para formar con ellas 
, ' i .dicha, las encontramos Dto^cbt-
• tas. 
Nadie puede adivinar la infinita 
gratitud de las personas tímidas La-
coenu 
iDNSALADA RUSA 
Se cuecen, todas aparte, las legum-
bres siguientes: zanahorias, nabos. 
Con moratoria y sin ella, nuestros 
precios en vajillas Inglttas, siguen 
siendo al alcance de todas las fortu-
nas. Fíjese como prueba de ello en 
algunos ue nuestros precios que a 
continuación detallamos. 
Vajilla con 79 piezas . 
Vajilla con S5 piezas 




Estas vajillas pueden ser aumen 
U das o disminuidas a voluntad del 
cliente. 
¡litó en el P« 
do uno de • 
lores del sei* 
señor vino 1 
mtre la J a * 
guardia del " 
is. redMvo 
o jefe del ra* 
[ el señor W 
municipales ^ 
el distrito 
nión del se"̂  




n que tuvo «P 
•s le disput*1; 
liento de al* 
deiít-il mentó 
el aplauso ' 
, enérgica 
nplir a raja» 
•staran sn™' 
iclpales ocoT 
os o fl«nira^ 
oncejales J 
E X T A S I S 
Cada rosa gentil ayer nacida, 
^«a aurora que apunta entre sonro-
«Jan mi alma en el éxtasis sumida.. 
•ln« 9e ^n^an de mirar mis ojo» 
" Perpetuo milagro de la vida! 
c i n í 8 ía.que contemplo las estrellas 
y la* ülafanaá noches españolas, 
;Año<e»!CUCntro <-ada vez más bellas, 
na que en el mar, conmigo, a 
de la, n,„ (solas, 
y aun 3 escucho las querellas, 
me pasma el prodigio de las 
(olas! 
«•da Te2 hallo a la naturaleza 
Para ^renatura1' niás Pura y 
>con u en- ^^edor, todo es belleza, 
1» boca rtlsma plenitud encanta 
,ue la K̂ L8 la /nadre cuando reza, 
ooea del niño cuando canta. 
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IA SOClEDAr 
F e l i c i t a a s u n u m e r o s a 
c l i e n t e l a e n e l p r e s e n t e 
A ñ o 1 9 2 1 . 
Y a l m i s m o t i e m p o l e c o m u n i c a q u e 
t o d a v í a q u e d a n a l g u n o s t r a j e s d e 
i n v i e r n o d e l o s 1 0 . 0 0 0 q u e c a s i s e 
l e g a l a n p o r m o t i v o d e l a M o r a t o r i a . 
L o s h a y d e $ 1 5 , 2 0 , 2 3 y 2 5 d e 
c a s i m i r p a g á n d o l o s e n e f e c t i v o l a 
m i t a d a l h a c e r e l e n c a r g o y e l r e s t o 
a l l l e v a r l o . 
E n e l d e p a r t a m e n t o d e S a s t r e r í a 
e n c o n t r a r á V d . l a s m e j o r e s t e l a s i n -
g l e s a s c o n g r a n d e s r e b a j a s e n l o s 
p r e c i o s y c o r t e e s m e r a d o . 
V e a l a s V i d r i e r a s 
Obispo é5 y Monte 347. 
e n 
éé La Sociedad" 
V i u d a d e F a r g a s . 
L . 
1 Salvador Seguí Rubinat "Noy del 
I Sucre"'; Luis Comuanys Jover; Anto-
nio Amador Obón; Francisco Arín 
i Simó; Manuel Salvador Serrano; Ca-
I milo '^iñol Crióla; Francisco Comas 
cn-tPagés; Vicente Botella Moya; Narci-
sus' so Vidal Cucurella; José Vidal Cucu-
rella; Ensebio Manzanares Barrera; 
Miguel Abós Serena; Antonio Soler 
Cuadrat; José Viadín Valla; Enrique 
Rueda López; Aniceto López Dalmau; 
Emilio Albaricias Alorda; Jaime Al-
baricias Descarrega; Manuel Núñez 
García; Saturnino Meca González; 
Dionisio Arólas Batlle; Antonio Oca-
ña Martínez; José Solé Guillemat: 
Manuel Cantarleoas Domingo; José 
Francés Jarques; José Roig'yé Rod^; 
Guillermo Vales Bruguera; Daniel 
Revull Cabré (David Rey) ¡ José An-
tonio Gómez Vicente; Eusebio Jorge 
E ! nueTo Secretario de Hacienda 
baño ha dirigido una circular a 
compa&eros de Secretarla recomendán-
doles economías. 
No tiene mal principio el señor lr5-
barren en su gestión para '•capear" el 
temporal 'económico" que te desata so-
;ore la Hacienda cubana. 
Tero, i será realizable lo. que él pide? 
Quien sabe. . . 
E s bueno tener en cuenta que.. . 
"en Cuba todo se encierra 
Cuba es un jardín de flores.. ." 
Parece que ha.r madrea, de las que 
Heraron sus tiifios al concurso de ma-
ternidad, que no han quedado confor- Bánchez; Salvador Pascual Mascaré; 
mes por no habérseles concedido pre- Antonio Calomarde Costa; Salvador 
míos. 
ü tetulta hasta cierto extremo, sim-
pático el caso. 
SI ellas comprenden que sus niños me-
recen premios por lo saludable que es-
tán, alégrense de ello. 
Después de todo, ¿qué mayor satis-
facción? 
E l 'Heraldo de Cuba"* da la noticia 
de un suceso original. 
T'n vigilante que puso una multa y 
la cobró en el acto. 
Nuevo sistema que se podría aceptar 
tan solo por una cosa: 
Para que desaparezcan los juzgados 
correccionales. 
¿No da lo mismo que un vigilante, sin 
otra gula que su capricho. Imponga una 
pena: a que un juez, sin más razones qy* 
su blliosidad, condene a un ciudadano? 
Cueslón da forma nada m á s . . . 
ATZ 
D e G ü i n e s 
C 188 lt 6 
Diciembre. 
SENTIDA X T E R T E 
En pasados días falleció en esta vi-
lla, la respetable señora, doña Dolores 
Izquierdo, perteneciente a muy estima-
da y antigua familia local. 
Para su viudo, nuestro amigo, don Isi-
doro Fernández, asi como para los de-
más familiares de la bondadosa desapa-
recida, nosotros enviamos con estas l i-
neas el más sincero pésame. 
VI El \ |. í A CALMA 
Con la apertura de las Cámaras, y en 
la esperanza de que ellas habrán do 
adoptar medidas por las cuales los Ban-
cos nacionales puedan volver pronto a 
normalidad; entre los muchos que en 
ellos tienen depositado el fruto de sua 
desvelo* la calma va renaciendo, pues 
ya no dudan que en plazo más o menos 
lejano ellos habrán de recuperar lo que 
en momentos de ofuscación dieron casi 
Por perdido. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
A s e s i n a t o d e l 
(Viene de la página SEIS) 
E l paso de los camiones en direc-
ción al puerto llamó la atención de 
log transeúntes, y no tardaron en con-
gregarse en el muelle muchos curio-
sos a los cuales impidieron acercar-
se al lugar donde se hallaba fondea-
i'o el "Giralda" y muelles cercanos 
las parejas de la guardia civil y de 
seguridad que babfan custodiado los 
camiones y otras de infantería de los 
mismos cuerpos. 
A eso de las cinco embarcaban los 
presos en el "Giralda" y una hora 
más tarde hacíase este buque a la 
mar con rumbo a Mahóñ. 
Los embarcados son los siguien-
tes: 
Caracena Díaz y Ramón Recasens Mi-
ret. 
Declaraciones d»! gobernador 
Anoche, el gobernador civil al re-
cibir a los periodistas, después de 
darnos cuenta del atentado de que fué 
objeto el señor Layret. confirmó la 
anterior noticia, referente a] trasla-
do de 36 sindicalistas a Mahón. en 
i los siguientes términos: 
í —"Sí. señores; es cierto y bien 
cierto. No hay secreto en ello. Se 
hace necesaria la separación de nu-
merosos elementos notoriamente pe-
ligrosos para Barcelona, y esta sepa-
ración es un hecho. Además, mi con-
ciencia me dice que, con eeta medi-
i da. acaso les haya salvado la vida a 
: buena parte de ellos. ;Quién sabe si 
I con algo análogo hubiera podido evi-
tarse lo ocurrido al señor Layret! L a 
gente está ya muy cansada Je lo que 
(ha venido ocurriendo hasta ahora. 
;No se pueden ustedes imaginar los 
esfuerzos que yo estoy haciendo es-
tos días para contener a unos y otros! 
Frente a una acción violenta se ha 
operado una Intensa reacción, violen-
ta también. Esto es todo." 
"Por otra parte—siguió diciendo el 
señor Martínez Anido—a la medida 
| adoptada e/ta tarde con los treinta y 
I seis indiviftuos cuyos nombres no hay 
por qué ocultar no se le debe 11a-
I mar con justicia "deportación," sino 
| "extrañamiento'', ya que el traslado 
' se efectúa a un punto (Mahón), que 
' está dentro de los límites de 150 kl -
j lómetros autorizados por a ley. Sin 
embargo—terminó diciendo—esto nfc 
quiere decir que, si preciso fuera, se 
buscará el medio de alargar las dis-
tancias al presentarse casos nuevos 
que nadie puede prever. 
Seis mujeres detenidas 
La, policía tuvo confidencias de que, 
los grupos llamados "de acción", pa-
r a eludir los efectos de los cacheos, 
hacían que llevaran escondidas las 
armas de fuego algunas mujeres que 
les seguían a distancia. E n vista de 
ello, varios agentes, realizaron diver-
sas pesquisas, que han dado por re-
sultado la detención de seis de esas 
mujeres, a las que, al ser registradas 
en las delegaciones de policía por 
matronas, preparadas al efecto, les 
fueron ocupadas, a una de ellas dos 
pistolas Star con sus correspondien-
tes cargadores, y a las restantes, una 
pistola cargada a cada una. 
Las seis mujeres fueron traslada-
das a la cárcel. A-demás, se procederá 
a la detención de todas aquellas mu 
jeres que se hallen en el mismo cas* 
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.SUCHEL Z E V A C O 
Margarita DE BORGONA 
SIETE) 
nt,nuación de LA T O R R E " DE 
NESl£ y de BURIDAN) 
VCRSICN CASTELLANA DB 
E- A L V A R E Z DÜMQNT 
rWlt* ^ I» ilbr-rfa d» AlbM» 
o K L A S C O A l S , 
i ÍContJnúa) 
Ct£tin«l«i.e?5*rraron «n tu cuarto, con 
,¡*0,«CK.,, JT4 •a- cabeza, en seOal de 
o,"' "'pp.-i'. • ',e?o cayó nuevajnente tn 
jIVe ^enazah*' 'L''"íl8nio. Aquel hutul-'^ 
^n' '1o'ant» n Con d*8trozar cuanto tc-
»/^*, hombr 'a menor contrariedad, 
IfcíÜÍ11* c6\lr- <1,,e te,lía accesos do in-
{ ¿ ^ « n e d a , ^"r cualquier nimiedad, 
ti-** desfra i ^az^n como un niño, an-
r„ Wlera. «i qu* aíligía. No «en-
ÍPT1?''0 «e rLn0vUn* trlíteMÍ InWnita. 
1. :. recobr<í, pregunta a Tren-
^Bur?í« hon>bre?.. 
url,J»n. seflor? 
— SI ¿Qué ha «Ido d* é.'i?... Quiero 
nue W ll«»en al Temple. . . no. . . <iu« 
¡o lleven Inmediatamente «1 Lourre. . . 
jjero que no le maltraten. Quiero ha-
blarle. I d . . . Trencare l . . . 
E l cap l t ín aall«J para cumplir la» or-
denes de rey. 
vr 
G E N E R O S I D A D Y D E S G R A C I A DK 
BIGORNK 
Buridín, aturdido por la repentina 
irrupción de loa «olñ^dos de Trencavel. 
se había dejado preder aln oponer la me-
nor realatencla. Por otra parte, la es-
pantosa escena que a<ababa de presen-
ciar parallxó durante unos minutos su 
enerjría y «u voluntad. Pero cuando lle-
prt al plao bajo de la Torre miró r i -
pidament© en tomo suyo y V* ? * • *6\o 
le rodeaban seis hombres. Loa demás 
se habían marchado escoltando a la rei-
na, por orden de Trencavel. 
¡Bien!—se dijo Burldán.—Son seis 
Nosotros somos cuatro, o. por lo menos, 
dentro de unos Instante» seremo» cua-
tro. Hay igualdad de fuerzas. ¿A don-
de me lleváis, señores? 
—Al Temple —respondió uno de los 
soldados. . 
— ¡Perfectamente! ;Lo mismo me da 
Ir a la prisión que a otra cualquiera.— 
dijo alegremente Buridán. 
Salieron todos juntos de la Torre, Bu-
ridán en medio de los arqueros. En 
aquel momento desenvainó BU ó a ra. y 
con un movimiento rápido hirió al ar-
quero qie estaba a «u derecha. Al mis-
mo tiempo gritó: 
— j A mf, Lancelot! ¡A mf, Golllermo 
v Blquet. . . 
— {Allá vamo»!—respondió La voz de 
bajo profundo de Borrasca. 
— ;A<inf estamos:—gritó Blquet—;A 
mí, compañeros! ¡Su»! ¡au»! ¡mueraji 
los arquero» que se llevan a nuestro ca-
pltUn!.. . 
Y tal e sc índa lo armaban Borrasca y 
Handryot, que cualquiera hubiese creído 
que había al l í una numerosa banda de 
gente. 
Los soldados que rodeaban a BuridAn 
lo creyeron, y retrocedieron, gritando: 
— ;Se&or de Trencavel, a nosotros! 
¡ traic ión! ¡ traición! 
Se entabló la lucha. E n la obscuridad 
era Imposible ver si los agresores eran 
muchos o pocos. En el mismo Instante 
Buridán birló a otro soldado-.• el ter-
cero •ueuiabió a manos de Borrasca, y 
los soldado», preclpltándo»* «1 interior 
de la Torre, »e atrincheraron en ella. 
Pero Buridán no estaba ya entre ellos. 
— ¡En marcha!—dllo lacónicamente. 
Los tres hombres se lanxarnn a la 
barca de Margarita ñ'e Borgofia. que a 
lo» Pocos Instantes, merced a un vigo-
roso Impulso, se alejó cortando la» 
aguas del río. 
—¿En dónde estü B i g o r n e ? - p r e g u n t ó 
Buridán. . 
- I r á a reunirse con nosotros al Huer-
to de las Bosas ¡ se ha ido tras de Stra-
glldo-
— ;.Straglldo?-dlJo Buridán. estreme-
ciéndose. 
—Sí—contestó Guillermo,-el que ha 
avisado al rey. 
— ¡Miserable! — murmuró Muridán. — 
como caiga en mis manos, yo le ajusta-
ré la» cuentas. 
— Imagínate nuestra angustia baclii-
11er—dijo Riquet.—Vimos entrar al rey 
y luego a una docena de zánganos ar-
mados hasta IQS dientes. ¡No sabíamos 
si entrar o esperar! Si entrábamos hu-
biéramos pbdUio precipitar tu prisión. 
Si esperábamos podían matarte. En fin, 
estábamos cemo el asno que nos bahías, 
to aquel día. sólo que no se trataba de 
comer ni de beber, y ya Ibamos a entrar 
en Ir. Torr*, cuando saliste escoltado 
por los soldados, como un rey. 
— Sí—declaró a su ves Guillermo.—Es-
tibamos lo mismo que tu asno, Burluán. 
Per©, como dlca U'quet, no se trataba de 
comer ni de beber. ¡Y yo tengo ham-
bre ! 
— ¡Y yo sed!—anadió Riquet. 
Buridán. presa de extraordinaria tur-
bación, no decía nada. Cualquiera que 
fuese el resultadio de aquella aventura. 
el padre de Mirtila estaba perdido sin 
remedio. Por otra parte, pensaba en 
I Felipe y en Oualter d'Aulnay. y se mor-
1 día los puños al ver su impotencia. 
Cuando atracaron a la orilla derecha di-
r i f ó s e lentamente al Huerto de la» Ro-
| Guillermo y Riquet. absortos en p«n. 
I Sarniento» de muy distinto género, ha-
blaban en voz baja. Y al llegar a la 
piara de Gréve. Guillermo le dijo a Bu-
ridán: 
—Vete tú solo al Huerto de las Ro-
| s a s : nos reuniremos contigo dentro de 
un instante. 
Buridán hizo un gesto de aprobación 
casi IncTiferente, y, sin pedir más expli-
caciones, continuó solo so camino. 
Guillermo y Riquet se dirigieron a la 
posada de la Flor de L i s y llamaron 
violentamente a la puerta, jurando, vo-
ciferando, armando tal escándalo, que 
el posadero abrió la ventana y g r i t ó : 
— ¡Eh truhanes! ¡seguid vuestro cami-
no o llamo a la ronda! 
— ¡Y noso tros -respondió Guillermo,— 
como no abra» al momento a dos caba-
lleros muertos de sed, vamos a buscar 
refuerzos, echamos abajo tu posada, te 
ensartamos en tu asador y te asamos! 
Mil veces había sido despertado el 
posadero durante la noche por caballe-
ros sedientos, tanto más liberales para 
patrar lo que consumían, cuanto que so-
lian estar ebrios. 
— ¡Voy a abrir ¡ -respondió. 
E n efecto: pocos instantes después 
se entreabría la puerta y aparecía el 
posadero, con ana luz en la mano, di-
ciendo : 
— Entrad, caballero». Pero como ya 
ha pasado hace tiempo la hora de queda, 
os prevengo que todo o» cuesta el do-
ble! . . . ¡ Misericordia!—exclamó de re-
pente, palideciendo.— ¡Son Borrasca y 
Riquet Handryot! 
— ¡Sin (fuefe!—dijeron los dos truha 
ne». —;. Así es como recibes a los anti-
guos amigos?. . . 
— ¡Pero vosotros estáis condenado»! . . . I 
— •.V "s esa una razón para morirse de | 
hambre? 
— ¡Pero han puesto a precio vuestras ¡ 
cabezas!. . . 
— •.Me impide eso tener sed? 
— ¡Pero me ahorcarán si se sabe que' 
os he recibido en mi casa! 
—Con eso contamos—dijo Guillermo — i 
Escucha, ya estamos cansados de escon-
dernos y A andar a salto de mata. He- I 
mos resuelto dejamos ahorcar. . . Pero, 
como conservamos un buen recuerdo de 
ti. queremos que nos ahorquen en tu 
compafifa. Por eso te denunciaremos I 
como nuestro cómplice, y la prueba de I 
tu complicidad será que mañana nos i 
encontrarán en tu casa. 
— Eso •»—añadió Riquet.—Es bien sen- I 
dllo. 
E l posadero se retorcía las manos. 
Se desplomó sobre un taburete y co- i 
menzó una serie de lamentaciones, que 
Riquet interrumpió, diciendo: 
—Me estás haciendo pedazos el cora- | 
zón. Es'-ucha: tienes una manera de sal-
var la piel, aunque la verdad e» que yo 
creía qué te sería muy grato morir con 
nosotros... 
— ¡Veamos c*5mo!—balbucí «1 Posade-
ro. 
— Ponnos en la puerta de la calle, y ( 
oblíganos a marchamos—dijo Riquet. | 
E l posadero «« quedó con la boca 
abierta. 
—Pero no no» Iremos-agregó Gui-
llermo—como no nos des algo de comer. 
— Y una cesta llena de botellas—aña-
dió Riquet. 
— ¡Acepto! ¡Acepto!—exclamó el hos-
telero, alegre y furioso al mismo tiem-
po. Alepre, porque al fin iba a desem-
harazarse de huéspedes tan peligroso»; 
furioso, porque se quedaba »in cobrar 
el importe de su mercancía. 
Guillermo cogió un c*sto enorme y co-
menzó a llenarlo de víveres, a saber: 
media pava asada, una empuñada intac-
ta, un pernil de corzo apenas empezado: 
en fin, todo lo que hah'a quedado «i'el 
día anterior, mientras Riquet acomoda-
ba en otra cesta hasta quince botella». 
Luego los dos amigo» cocieron sus ees-
tos, y después de dar cumplidamente las 
gracias al posad'ero. salieron y desapa-
recieron rápidamente. 
— ¡ idos al infierno, refunfuñó el hos-
telero, atrancando su pueru. 
Guillermo y Riquet llegaron »in nin-
gún tropiezo al Huerto de las Rosas, en 
donde le» esperaba Buridán. Colocaron 
triunfalmente su» provisiones sobre la 
mesa, y luego de tapar las ventanas con 
sendas mantas, Riquet encendió un ha-
cha ci'e cera que habían encontrado en 
la sala t s j a . 
— E« preciso dejar algo para Blgome 
— dijo fraternalmente Guillermo-
— ¡Por mi vida, también yo tenso ham-
bre!—declaró Buridán, y se sentó a la 
mesa con sus do» amigos. Pero en tan-
to que «>1 rey de la Basoche y el empe-
rador de Galilea hablaban jocosamente, 
él permanecía taciturno, pensando én 
tod'o lo que acababa de suceder, y tra-
zando Planes para tratar, por lo menos, 
de arrancar a lo» hermanos Aulnay de 
las garras de Valols. 
Mientras tenían lugar estos diversos 
sucesos en la Torre de Nesle y en e. 
Lancelot Blgome, 
, corría en segul-
Huerto de Las R( 
como ya hemos 
miento de stragl . 
Este, tal vez para despistar al rey y 
a los que le acompañaban, en lugar de 
volver a la barca se había dirigido a l 
puente, que pudo cruzar fácilmente. 
No le sucedió lo mismo a Blgome, que, 
como no conocía la contraseña, se vió 
detenido por aquel obstáculo. E n efec-
to: en aquel tiempo, no sólo la Vi l la , 
la Ciudad y la Universidad const i tuían 
tres ciudades distinUs, que se cerraban 
de noche, sino que además por cierta» 
ralles era imposible circular; pasada 
la hora de la queda; pues cuando los 
vecinos de ellas, por una causa o por 
otra, tenian miedo, las cerraban con'ca-
denas, y por sf y ante sí ponían centi-
nelas en las entradas y salida». 
Lancelot Blgome, pues, que había ca-
minado lo bastante de prisa para ver 
que Stragildo hablaba con un centinela 
y que luego avanzaba por entre las dos 
hileras de casas del puente, volvió a 
bajar al río, el igió tranquilamente una 
barca, rompió con una piedra el candado 
de la cadena, y cruzó el Sena. Debe-
mos decir, en descargo suyo, que al lie-
car a la orilla, aunque tenía mucha pri-
sa, se entretuvo en amarrar sólidamen-
te el bote, para que su propietario pu-
diese encontrarlo a la mañana siguien-
te. 
Luego corrió a la calle de Froidman-
tel, pensando que Stragildo habría re-
gresado a la casa de IQS leones, v de-
cidido a entrar en ella para estranzular 
al leonero. 
Como nuestros lectores habrán podido 
observar, Lancelot Blgome gustaba da 
razonar. E n aquella ocasión su intell-
gencia sutil no dejó de trabajar activa-
mente, y he aquí el razonamiento que 
se hizo a sf mismo: 
—Stragildo pertenece en cuerpo y a l -
ma a la reina. Conoce todos los se-
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HURTO 1 
Ál juez de guardia diurna se le 
dió cuenta por la Secreta con una de-
rrancia formulada por Enrique Gon-
zález y Romero, vecino de la calle de 
Estrella 29 altos, en la CM-I! refiere 
que en 27 del pasado mes le fué lle-
vado a su taller de platería un dije 
de oro y brillantes para repararla y 
que procedía de la joyería del señor 
Cándido García, de Angeles número 3 
v que la referida prenda se la sustra 
jeron el día 30 del propio mes, igno-
rando quien sea el autor de ese hurto. 
E S T A F A 
E n las oficinas de la Secreta se pre-
sentó Concepción Márquez y López, 
vecina de la Calzada de Jesús del Mon-
te número 400 denunciando que el día 
14 del pasado mes de diciembre se le 
presentó en su domicilio un individuo 
de la raza blanca, quien la propu-
construirle una habitación de madera 
por la suma de trescientos veinte y 
cinco pesos, pagaderos en diferentes 
plazos y como este individuo que se 
nombra Juan Capellanes vecino de Po 
cito entre 15 y 16 Reparto Lawton, no 
ha realizado el tratajo, se considera 
perjudicada en 50 pesos cantidad que 
por adelantado le entregó. 
DENUNCIA 
Se presentó ayer en la Secreta Vic 
toria Loicaye, vecjna de la calle do 
Amistad número 3, denunciando que 
adquirió por la suma de potenta pesos, 
una roseta de brillantes en la casa, 
de compra y ventas de Facundo Ruíz, 
Bituada en Bélgica número á.5, pero 
como más tarde observó que una de 
las piedras que tenia la sortija no 
era brillante, hizo la correspondieuto 
reclamación que no ha prosperado 
pues el referido Facundo Ruíz no quie 
re indemü' arla del perjuicio sufrido 
en la corapis. 
ROBO 
Julián Baamonde Péitz , español y 
vecino de Sol número 72, denunció 
que de su domicilio 1c sustrajeron de 
un baúl que fué abierto con llave fal 
sa 21 pesos y además diferentes pren 
das de oro y títulos dé la renta, sos-
pechando que el autor de este hecho 
lo sea su compañero de cuarto Anto-
nio Merino. 
HURTO 
Francisco Ruperto González Fon-
te vecino de Gloria número 66; de-
nunció que tenía recogido en su domi-
cilio a un mestizo nombrado Alberto 
Delgado quien el día 23 del pasado 
mes aprovechando la ausencia del 
denunciante le sustrajo ocho pesos y 
a otro socio suyo una cartera con di-
nero y varias prendas de vestir. 
E S T A F A 
Denunció ayer Benito Colín Veiga, 
español y vecino de Industria núme-
ro 92 que hace meses entregó unas 
prendas de casimir a dos individuos 
que trabajan en la casa de Mella pa-
ra que terminaran el trabajo y como 
esos individuos no lo han hecho so 
considera perjudicado en la cantidad 
de 30 pesos. 
DESAPARICION 
Lucrecia Faure y Faure, modista y 
vecina de Sitios y Oquendo se presen-
tó en la Secreta manifestando que el 
día 27 del pasado mes abandonó el do-
micilio la mestiza Asunción Valdés y 
Valdés la cual se encontraba en depó 
sito judicial v al abrigo de la de-
nunciante desde hace seis años y que 
según sus noticias la Asunción se en-
cuentra en compañía de Carmen Fer-
nández vecina de San Rafael número 
62 haciendo la denuncia para salvar 
su responsabilidad. 
MAQUINA AE/.NEONADA 
E l vigilante de la Policía Nacional 
Domingo Viera, b;.zo cttrega en la Je 
{'atui ú de la Policía Sp(reta del Ford 
n mero 8769 que t .'Kontró abandona-
do en el antiínic ma:adero y cuj'a má-
quina le había sido sustraída al señor 
José Ramón Coalle, de Amistad nú-
mero 56. 
SUSTRACCION 
Joaquín Regus y Santiago dueño del 
establecimiento situado en la calle Pa 
<lre Várela número lé7, se presentó 
r.yer a la Policía Nacional manifes-
tando que un individuo mestizo, estu-
vo en su casa comprándole dos relo-
jes de señora y una cadena de niña, 
prendas valuadas en la cantidad de 
setenta pesos. E l denunciante exten-
dió una cuenta por esa compra y míen 
trus fuO a un establecomiento situado 
frente a su domicilio a comprar un se 
lio del timpre para fijarlo en dicha 
cuenta, el mestizo se dió a la fuga con 
dichas prendas. t 
QUEMADURAS 
E n ei Hospital Municipal, fueron 
asistidos ayer de extensas quemadu-
ras de pronóstico grave diseminadas 
por el cuerpo, Balbino García Alva-
rez, de 19 años de edad y Estevan Vá-
rela Fernández, del 3 años, ambos de 
pendientes del café situado en la Cal-
zada del Monte número 325 manifes-
tando los pacientes que un compañero 
suyo nombrado i lanuel Pérez Vila, tro 
pezó con ellos en los momentos en 
que llevaba una paila que contenía 
loche hirviendo, por lo cual sufrieron 
las quemaduras que presentan. Pasa 
ron respectivamente a las casas de 
saltid L a Benéfica y la Purísima para 
atender a su curación. 
DESAPARICION 
Juan Andes Peñalver y Almeida, ve-
cino de la calle de Estevez número 93 
s epresentó ayer en la octava estación 
de policía denunciando que desde el 
día 28 del pasado mes faltó del domi-
cilio su menor hija Patricia Peñalver. 
de 17 años de edad, a quien no le re-
conoce relaciones amorosas por lo 
cual teme que le haya ocurrido algu-
na desgracia. 
UN PERRO 
Tomás Diez^allos, Español de 27 
años de edad y vecino de la calle de 
Omoa número 1 manifestó ayer a la 
policía que a los pocos momentos de 
haber salido del café situado en la 
calle de Máximo Gómez esquina a Cas 
tillo ,un individuo desconocido en un 
descuido le sustrajo un magnifico pe-
rro Koly que aprecia en la cantidad) 
; de ciento cincuenta pesos. 
FRACTURA 
E n el Hospital Municipal fué asis-
tido ayer de lafractur a del brazo 
derecho, el menor Lázaro García Diez 
I cabezas, de 13 años de edad y vecino 
| de la calle de Sitios número 126 .le-
sión que se produjo al caerse transi-
tando por la calle de Hospital esqui-
na a Néstor Aranguren. 
HURTOS 
Denunció ayer Rafael Domínguez 
Pones, vecino de Holguin número 2 
que por haberse quedado dormido en 
los Fosos Municipales, le sustrajeron 
la cadena con un dije de brillantes va 
luados en la cantidad de sesenta pe-
sos, no sabiendo quien sea el autor de 
este hecho. 
Se presentó ayer a la policía Hur-
bano García Arango, de 24 años de 
edad y vecino de la calle de Máximo 
Gómez número 106, denunciando que 
del zaguán de su domicilio le sustra-
jeron ropas de vestir y una cartera de 
piel, todo lo cual aprecia en la can-
jtidad de doscientos cincuenta pesos, 
desconociendo a los autores de este 
hecho. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En el Oospital de Emergencias v 
por el doctor Barcena, fué asistida 
ayer de graves síntomas de envenena 
miento por la ingestión de una sustan-
cia toxica desconocida la joven Au-
rora Torres, natural de la Tabana de 
18 años de edad y vecina de la Cal-
zada de San Lázaro número 153 quien 
pretendió Huicldarse por encontrarse 
aburrida de la vida. 
E S T A F A 
A la Policía Judicial participó ayer 
José Lansa Noa, vecino de Estevez nú 
mero 127, que entregó a Julio Calslne 
la cantidad de cien pesos para dedicar 
se al negocio de pagar boletos premia-
dos en el garden play v cuando se 
Jugó un partido y fué a buscar a di-
cho Individuo para hacer la liquída-
j ción se encontró con que había desa-
parecido llevándose el dinero. 
OTEA DESAPAMCIOX 
A la décima tercera estación de po-
licía participó ayer Manuel Patiño Ne-
greira. vecino de Francisco Aguilera 
número 135 que su hija Dolores de 18 
años de edad, que tenía colocada como 
manejadora en San Marianti número 19 
ha desaparecido de dicho lugar igno-
rando donde se encuentra. 
HURTO 
Alborto Rizl y Francisco Conelio, 
italiano y vecino de la calle 12 núme-
j ro 90. dieron cuerta a la novena es-
' tación de policía ce que en OCJjIÓ:X 
1 de cstaí sola en la ^asa la criad i • • 
i llian Genoves se introdujeron unos des 
cocinodos sustrayéndole al primero ro 
pas y prendas que estima en la canti-
dad de 150 pesos y al sesrundo efectos 
por valor de 70 pesos. 
^ D e p ó s i t o 
deloTjor Sánchez, Solana y Ca. 
O f i c i o s 6 - 4 , H a b a n a . 
portal de ocho por dos y piso de ce- . 
memo v techo de papel americano me ¡ 
diante la suma de trescientos veinte 
y cinco petos pagaderos en la forma \ 
sipu'ente: cicuenta pesos en el pri-
mer plazo, setenta y cinco al ter-1 
mina el trabajo y hacer entrega de ; 
esta habitación, y el resto del diñe-1 
r^ en mouííualidades de veinte pesos I 
hasta terminar; (\^ n-mo quiera que; 
este individuo no ha cumplido el con- ¡ 
trato formulado, se estima perjudi 
cada 
OCUPACION 
Por el detective de la policía se-
creta señor Manuel Rey en la tarde 
de ayer fué ocupada una sortija de 
oro y brillantes y záfiro, valuada en 
trescientos pesos, en la casa de com-
pra venta situada en la calle de Cam-
panario número 147. 
Esta prenda fué estafada a^T^* 
social de Gómez Fraga y Com 
hace varios días por María Lia ^ 
ciña de la calle de San Prancls^^ 
quina a San Lázaro, de cuyo >, * 
conoce el juez de instrucción ^ 
sección tercera. ' ' 
Se susurra, se comenta y se murmura, que la visita de 
Mr. Crowder no sólo se relaciona con la cuestión financiera y 
política, sí que también con lo referente al saneamiento, un 
tanto abandonado, de varios barrios extremos de la Habana, 
según se dice por aquellas tierras del tío Samuel. 
Por si esto último fuera cierto, prevéngase contra enfer-
medades como el tifus y otras similares, comprando hoy mis-
mo el mejor filtro del mundo: el "Eclipse", que vende 
ANTONIO RODRIGUEZ 
IMPORTADOR DE E F E C T O S SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos. 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530 
Ernesto Moya Quesada, natural de 
Camagüey y vecino de Salud 48 que-
jarse de que viajando en la litera nú-
mero 3 del carro pulmann Yara de 
Camagüey a esta ciudad al pasar por 
Santa Clara, le sustrajeron de su sa-
co de vestir que había colgado en la 
percha una cartera con doscientos cin-
cuenta y cinco pesos y documentos de 
valor para él . -
SUSTRACCION 
En la quinta estación de policía de-
nunció ayer el asiático José L l i , ve-
cino de la L a Rosa número 25 que el 
día 7 de Diciembre último entregó en 
la casa San Nicolás número' 85 a Al -
fonso León Poo la cantidad de 250 
pesos para que comprara unas frutas 
quedándose con el dinero por lo que 
se considera estafado. 
ACUSACION 
Francisco Geo Ascenclo, vecina de 
Habana número 124, altos y gerente 
de la sociedad Gea y Suárez estableci-
dos en Cerro 907 y 909 dió cuenta ayer 
a la policía, do que entregó a los se-
ñores Marquetty y Rocabartti, def 
Acular 136, dos partidas de jabón,1 
una de 310 cajas, por valor de 3161 
y otra de cuatrocientos setenta cajas 
por valor de $4936 las que vendieron 
a distintos comércianí.^. • esta ciu-
dad, quedándose con el producto im-
porte de las ventas. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ayer fué informado el juez de guar-
dia diurna del fallecimiento de la se-
ñora Dolores Rodríguez natural de 
España(, de 52 años de edad y veci-
na de Angeles número 32, por conse-
cuencia de las lesiones que recibió 
frnete a su domicilio al ser ardollada 
el sábado último por un tranvía. 
E l cadáver fué remitidov al Necro-
comio para la practica de la autop-
sia. 
E S T A F A 
A la segunda estación de policía dió 
cuenta ayer Clara Fernández López, 
natural de España de 24 años de edad 
y vecina del Hotel Cuba situado en 
Bélgica número 75, que entregó a su 
concubino Bernardo Rey, $270 para 
que Ibs guardara y dicho individuo de 
sapareció llevándote el dinero. 
SUSTRACCION 
Nicaslo Martínez, vecino d eRecreo 
número 13 en Regla, participó por es 
crito a la policía de dicho pueblo que 
de su domicilio le sustrajeron ropas, 
zapatos y otros objetos que estima en 
ciento cincuenta pesos. 
Libertad situada en Bélgica número 
59 propiedad de Francisco Almeida. 
Hasta ahora ignorase el rosultado del 
registro. 
DESAPARICION 
Emiliano Cordillo Cárdenas, vecino 
de Pogolotto, casa número 11 de la 
manzana número 2, paíllcipó a los Ex 
pjrtos, que d^pde el día í̂ S del pasa1o 
mes, desapareció de •lomicilio su 
padre José Inés Gordillo Ballesteros, 
de 46 años de edad, temiendo le haya 
ocurrido alguna desgracia. 
POR HURTO 
Femando García Diez, de Habana 
número 115, participó a la policía 
que durante su ausencia de su do-
micilio le sustrajeron telas por valor 
de 350 pesos' y 20 pesos en efectivo, 
sin que sepa quien fué el autor del 
hecho. 
JUICIO 
Ayer tarde se presentó en las ofi-
cinas de la policía Secreta, ante el de-
tective Antonio Pellicer, un individuo 
nom ..do .T" > Conde Pérez, natur .1 
d eEspaña, de 24 anos y vecino de la 
calle de San José en Aguada de Pasa-
jeros, y i'.ccidentalmente en esta capi-
tal, exponiendo que transitando por la 
calle de Cuba, se le presentó un su-
jeto al parecer español interrogándo-
le si sabía el domicilio de un doctor 
de apellido RodrígueÑ, pues traía la 
comisión .ntrcgarlc-, para que lo 
repartiera entre las personas pobres 
unos diez mil pesos. E l denunciante 
continúo en compañía del desconoci-
do varias cuadras y en una de estas 
q* e no recuerdo, le entregaron un 
paquete que se le dijo contener los 
diez mil. pesos con la condición pre-
cisa de que para garantizar la gestión 
que realizara José Conde, este debía 
(" dar una garantía, por lo el denun-
ciante le entregó la cantidad de dos-
cientos pesos, dándose cuenta más tar 
de de que por su codicia había sido 
estafado pues el paquete sol" conte-
nía papales viajes. 
ESTAFA 
Concepción Márquez y López, natu-
ra» de Málaga España, de treinta y 
siete años de edad vecina de la cal-
zadi de jesús del Monte 345 y me-
dio l'Hra (K) denunció que en la no-
che del l ía catorce d( Diciembre pró-
ximo pasado, se le presentó en su do-
ir«;.. iKo un individuo de la raza blan* 
ca, el que 'e propuse a la exponen-
to hacerle una habitación de made-
ra (S« ocho metros de largo por cua-
tro de ancho con su división y un 
DENUNCIA 
E l señor Juan Manuel Cabalero y 
Maclas, vecino de la calle de Luz 
número 5, dirigió ayed un escrito al 
seño- juez de instruedión de la cuar-
ta sección, en el cual manifiesta que 
la señora María Teresa Marino viu-
da de Uribarri, no solo exp'.ota de 
una manera en extremo abusiva la 
casa de su propiedad, calle de Blan-
co número 26, sino que también de-
frauda al Ayuntamiento de esta capi-
tal. 
Dice el señor Caballero que le te-
nía alquilada la planta baja de la ca-
sa citada por la suma de treinta pe-
sos, por lo que se vió precisado a mu-
darse de la casa, solicitando del Ayun-
tamiento que se le informara la ren-
ta que, por el amillaramiento paga 
esa finca, enterándose entonces que 
dicha señora percibe doscientos pesos 
por el alquiler ¿le la casa calle de 
Blanco y paga una renta al Ayunta-
miento de seiscientos pesos al año. 
E l señor Caballero remito al Juzga-
de una certificación de la Comisión 
de Amillaramiento para probar la de-
fraudación. 
Si lós vecinos de esta capital siguen 
-̂1 ejemplo del señor Caballero, es-
tamos seguros que los Juzgados no 
tendrán tiempo para tramitar las mi-
es de causas que habrán de Instruir. 
HURTO 
Marcelino< Pérez Iglesias, vecino de 
la calle de San Rafael número 113, 
hizo ayer que la policía arrestara a 
Isidro Medina Monje, a quien iba per-
siguiendo por haberle sustraído una 
cartera que contenía noventa pesos, 
delito que realizó en el inferior de un 
tranvía de la línea de San Francisco 
y Muelle de Luz, en compañía de 
otros rateros que lograron darse a 
la - fuga. 
L a cartera fué ocupada en la vía 
pública.. 
Medina Monje, que siempre ha es-
tado en pleitos con la Justicia fué 
remitido al Vivac. 
F R A C T U R A 
Fernando Viera Morejón, vecino de 
la calzada del Cerro número 539 fué 
asistido ayer en el tercér centro de 
socorros de la fractura de la escá-
pula humeral Izquierda que., se fa 
produjo al transitar por la calzada 
del Cerro próximo a Buenos Aires y 
caerse. 
Fortifique su Cerebro 
POTASIO 
C O N 
PILDORAS TRELLES 
c 10083 3t-30 
UN REGISTRO 
E l sargento Jefe de la Policía Judi-
cial, señor Alfonso L . Fors, solicitó 
ayer un mandamiento del juez de guar 
día diurna para practicar irn registro 
en Padre Várela número 35 estable-
| cimiento E l Correo donde según sus 
noticias podían encontrarse parte de 
las telas qu een cantidad de dos mil 
pesos sustrajeron de la sastrería L a 
SUSTRACCION 
Los señores Martín y Hermanos, due I 
ños del "Hotelito" situado en la ca-
lle de Estrella número 156, ayer de-
nunciaron que dos Individuos pene-
traron en esa posada, sin ser vistos, 
dándose más tarde a la fuga, al ser 
descubiertos y llevándose un reloj, 
una leontina, un dije de oro y varios 
objetos todo lo que aprecia en la can-
tidad de 179 pesos. 
No pudieron ser detenidos los auto-
res de este robo. 
VENENO ACUSADO 
Charles Marck, marinero del vapor 
americano Gobernador, se presentó 
ayer en las oficinas de la policía del 
Puerto manifestando que en la esqui-
na de Paula y San Ignacio, fué Invi-
tado a pasear en automóvil por un 
Individuo de la raza negra, conocido 
por Veneno, pero que al llegar frente 
a la Necrópolis de Colón, Veneno se 
se le escapó, notando después que le 
había sustraído una cartera en la que 
guardaba la cantidad de 347 pesos. 
ACUSACION 
Un vigilante especial del nuevo Fron 
ton de Jai-Alai arrestó ayer frente a 
' ese edificio, a un individuo nombrado 
Mamíel Gutiérrez Fernández, espa-i 
üol y vecino de la calle de Vives nú-
; mero 155, a quien acusa de que tiene 
noticias de que el detenido pretende 
colocar una bomba en dU;ho edificio. 
Fué presentado ante el juez de guar-
dia diurna. 
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